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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Wheat or mesiin flour 
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Farines de froment 
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Unione economica belgo­
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Meel van tarwe ert,van 
mengkoren 
Meel van rogge 
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Alle de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold, 
at eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
Von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, e t c . ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decima] points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da lase 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,Jie 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
ΕΙΣΑΓηΓΙΚΟ ΓΗΜΕΙΟΜΑ 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται οτηνέκόοαη αυτή (τιμές, ειοφορές, κλπ.) μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, με την επι­
φύλαξη υοτόοο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα οτα στοιχεία πο 
χρησίμευσαν ως βάση για τον υπολογισμό των véojv όθ'«ν. 
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B. Bredfremstilling. Brotherstellung, Άρτοποιήσιμος Bread-making, penifiable, panificatine, broodbereiding 
: BLE TENDRE COMMON WHEAT 
: 
¡ B E L G I E / B E L G U U E 
: 3 F R / 1 0 3 KS 
: E C U / r 
¡DANMARK 
: D K R / 1 0 3 KG 
: E C U / r 
¡DEUTSCHLAND SR 
: ouisejRG 
: DM / 1 0 0 KG 
: E C J / T 
: UUERZ9URG 
: DM MOO KG 
! E C U / T 
¡ELLAS 
: ORA/100 KS 
: E C U / T 
¡FRANCE 
: CHARTRES 
¡ FF l \ 
l ECU/T 
: ROUEN : FF /τ 
¡ ECU/T 
¡ IRELAND 
¡ I R L / t 
¡ ECU/T 
¡ I T A L I A 
¡ NAPOLI 
! L I T / 1 0 0 KG 
¡ E C U / I 
¡ UDINE 
¡ L I T / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡LUXEMBDURG 
¡ L F R / 1 0 0 KG 
¡ Ecu/r 
¡NEDERLAND 




: U K L / 1 
: ECU/T 
¡ LONDON 
¡ U K L / T 
¡ ECU/T 
0 1 0 8 3 4 
3 1 0 8 8 4 
8 5 4 , 9 
1 3 4 , 1 9 3 
4 6 , 3 3 
1 3 3 , 1 9 3 
4 6 , 2 5 
1 8 2 , 8 9 7 
1 8 0 4 , 8 
1 9 9 , 3 6 0 
1 2 0 9 , 6 7 
1 7 6 , 6 9 9 
1 2 3 4 , 1 5 
1 8 0 , 2 7 6 
3 1 7 3 0 
2 2 0 , 6 4 2 
2 8 5 9 4 
1 9 9 , 6 3 2 
9 0 0 , 0 
1 9 3 . 9 1 6 
4 8 7 , 1 5 
1 7 9 , 0 3 0 
1 2 5 , 6 1 
2 0 3 , 0 3 3 
1 2 5 , 5 1 
2 0 2 , 8 7 7 
• 0 1 0 9 3 4 
3 0 3 9 3 4 
8 4 9 . 7 
1 3 3 , 0 7 1 
1 4 4 , 5 0 
1 7 1 , 7 1 8 
4 5 . 6 3 
1 8 0 , 3 2 6 
4 5 . 9 9 
1 3 1 , 8 6 5 
1 8 2 4 , 0 
2 0 1 , 4 3 7 
1 2 2 1 , 3 1 
1 7 7 , 8 3 9 
1 2 7 1 , 3 1 
1 8 5 , 1 6 1 
3 3 7 8 0 
2 1 4 . 9 4 5 
2 8 5 6 5 
1 9 9 , 4 7 6 
9 3 0 . 0 
1 9 3 . 9 1 6 
1 1 9 , 4 0 
1 9 2 , 9 9 4 
1 1 9 . 3 6 
1 9 3 , 7 4 3 
3 1 1 0 3 4 
3 1 1 0 3 4 
8 5 1 , 4 
1 3 3 , 4 3 9 
1 4 1 . 5 0 
1 7 1 , 7 1 8 
4 5 , 3 6 
1 7 8 , 1 9 7 
4 5 , 5 3 
1 3 0 , 0 5 8 
1 8 5 2 , 1 
2 3 4 , 5 3 4 
1 2 3 3 , 2 6 
1 3 0 , 2 7 7 
1 2 8 3 , 8 2 
1 3 6 , 9 1 1 
3 3 5 6 6 
2 1 3 , 4 5 0 
2 3 6 1 9 
1 9 9 , 8 5 7 
9 3 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
4 9 4 , 1 1 
1 3 1 , 5 6 0 
1 2 1 , 7 9 
1 9 6 , 8 6 8 
1 2 2 , 3 5 
1 9 7 , 7 6 0 
0 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 8 4 
8 6 2 , 9 
1 8 5 , 9 1 3 
1 4 8 , 4 7 
1 7 6 , 4 3 2 
4 5 , 7 5 
1 8 0 , 9 1 9 
4 5 , 9 4 
1 8 1 , 6 7 1 
1 9 0 4 , 6 
2 1 0 , 3 8 4 
1 2 6 2 . 4 4 
1 8 3 , 7 9 8 
1 3 0 9 . 1 9 
1 9 0 , 6 0 4 
3 0 4 6 9 
2 1 2 , 7 7 2 
2 9 1 2 3 
2 0 3 , 3 7 5 
9 0 3 , 0 
T 9 3 . 9 1 6 
5 0 6 , 6 5 
1 8 6 , 1 6 7 
1 2 3 , 0 7 
1 9 8 , 9 2 6 
1 2 3 , 6 1 
1 9 9 , 8 3 4 
0 1 1 2 3 4 
3 1 1 2 8 4 
8 7 1 , 4 
1 B 7 . 7 3 9 
1 5 2 , 3 2 
1 8 1 , 0 1 5 
4 6 , 7 5 
1 8 4 , 8 7 4 
4 6 , 4 4 
1 8 3 , 6 6 1 
1 9 5 8 , 1 
2 1 6 , 3 0 0 
1 2 6 0 , 6 3 
1 8 3 , 5 3 4 
1 2 7 0 , 1 9 
1 3 4 , 9 2 5 
3 0 4 6 9 
2 1 2 , 7 7 2 
2 9 4 4 9 
2 0 5 , 6 4 8 
9 0 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
5 1 3 , 7 9 
1 8 8 , 9 0 8 
1 2 3 , 9 8 
2 0 3 , 4 0 8 
1 2 3 , 4 6 
1 9 9 , 5 7 0 
0 1 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
8 8 1 . 3 
1 8 9 . 8 8 5 
1 5 6 , 5 8 
1 8 6 , 0 7 8 
4 6 , 9 0 
1 9 5 . 5 8 6 
4 7 , 2 5 
1 9 7 , 0 4 6 
1 9 8 3 , 2 
2 1 9 , 0 7 3 
1 2 7 7 , 7 9 
1 8 6 , 0 3 2 
1 3 1 0 , 2 1 
1 9 0 , 7 5 2 
3 0 6 3 0 
2 1 3 , 8 9 7 
2 9 5 5 5 
2 0 6 , 3 8 7 
9110,0 
1 9 3 , 9 1 6 
5 1 7 , 7 4 
1 9 1 , 5 6 6 
1 2 4 , 3 9 
2 0 1 , 0 7 1 
1 2 4 , 6 5 
2 0 1 , 4 7 9 
0 1 0 2 8 5 
2 8 0 2 8 5 
8 8 1 , 2 
1 8 9 , 8 5 7 
1 5 6 , 6 6 
1 8 6 , 1 6 9 
4 6 , 8 3 
1 9 5 , 2 7 4 
4 7 , 4 3 
1 9 7 , B 1 3 
2 0 0 9 , 6 
2 2 1 , 9 9 1 
1 2 7 B , 8 4 
1 8 6 , 1 8 4 
1 3 2 8 , 8 4 
1 9 3 , 4 6 4 
3 0 6 8 2 
2 1 4 , 2 6 2 
2 9 8 2 5 
2 0 8 , 2 7 8 
9 0 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
5 1 9 , 2 9 
1 9 2 , 2 0 1 
1 2 4 . 7 7 
2 0 1 . 6 8 2 
1 2 6 , 2 9 
2 0 4 , 1 4 1 
. 0 1 0 3 3 5 
3 1 0 3 3 5 
9 0 5 , 6 
1 9 5 , 1 1 5 
. 1 5 9 , 8 9 
. 1 9 0 , 0 3 3 
4 8 , 3 8 
2 0 1 , 7 3 7 
4 8 , 2 0 
2 D 1 , 0 3 D 
2 0 2 6 , 1 
2 2 3 , 8 1 2 
1 3 2 3 . 1 4 
1 9 2 . 6 3 4 
1 3 7 9 . 3 1 
7 3 0 , 8 1 3 
3 3 7 1 0 
2 1 4 , 4 5 3 
3 1 0 7 » 
7 1 7 , 0 3 3 
9 3 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
5 4 0 , 4 4 
2 0 0 , 0 2 » 
1 2 7 , 9 ( 1 
2 3 6 , 7 3 » 
1 2 B , 2 9 
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B. Bredfremstilling, Brotherstellung, Άρτοποιήσιυος Bread-making, panifiable, panif icar le, broodbereiding 
¡ BLE TENDRE WEIZEN COMMON UHEAT : 
¡ B E L G I E / B E L S i a U E 
: B F R / 1 0 0 KG 
¡ ECU/T 
¡DANMARK 




: DM M O D KG 
¡ ECU/T 
¡ WUER7.9URG 
¡ DM / 1 0 0 KG 
¡ ECU/T 
¡ E L L A S 




¡ FF / T 
¡ ECU/T 
¡ ROUEN 
¡ FF IT 
: ECU/T 
¡ I T A L I A 
¡ NAPOLI 
¡ L I T / 1 0 0 KG 
¡ ECU/T 
¡ UDINE 
: L I T / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡LUXEMBOURG 
¡ L F R / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡NEDERLAND 








¡ U K L / T 
1 ECU/T 
. 0 6 0 1 8 5 
: 1 2 0 1 3 5 
8 7 8 , 8 
¡ 1 8 9 , 3 3 7 
! 4 6 , 9 0 
1 9 5 , 5 8 6 
4 7 , 2 5 
1 9 7 , 0 4 6 
1 9 9 0 , 0 
7 1 9 , 8 2 1 
1 2 7 3 , 2 6 
1 B 5 , 3 7 3 
1 3 0 8 , 2 6 
1 9 0 , 4 6 8 
3 0 5 6 6 
2 1 3 , 4 5 0 
2 9 4 5 2 
2 0 5 , 6 7 0 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 2 3 , 3 0 
1 9 9 , 3 3 3 
1 3 3 1 8 5 
1 9 3 1 8 5 
8 8 5 , 0 
1 9 0 , 6 3 4 
1 5 7 , 3 0 
1 8 6 , 5 7 3 
4 7 . 2 5 
1 9 7 , 0 4 6 
1 9 6 5 , 0 
2 1 7 , 3 6 0 
1 2 8 5 . 9 1 
1 8 7 , 2 1 4 
1 3 3 5 , 9 1 
1 9 4 , 4 9 4 
3 3 5 6 6 
2 1 3 , 4 5 0 
2 9 4 5 2 
2 0 5 , 6 7 0 
5 2 1 . 3 0 
1 9 2 , 8 3 6 
1 2 3 , 8 0 
2 3 0 , 1 1 2 
1 2 4 , 3 0 : 1 2 5 , 5 0 
2 0 0 , 4 3 5 : 2 3 2 , 8 5 9 
2 0 3 1 3 5 
. 2 6 3 1 8 5 
8 3 3 , 8 
1 9 0 , 4 1 5 
. 1 5 7 , 0 0 
1 3 6 , 5 7 3 
4 6 , 9 0 
1 9 5 , 5 8 6 
4 7 , 2 5 
1 9 7 , 0 4 6 
1 9 3 5 , 0 
2 1 9 , 2 6 9 
1 2 8 5 , 9 1 
1 3 7 , 2 1 4 
1 2 9 3 , 9 1 
1 3 7 , 9 4 2 
5 1 3 , 3 0 
1 8 9 , 8 7 5 
1 2 4 . 5 0 
2 3 1 , 2 4 3 
: 2 7 0 1 8 5 
¡ 0 2 0 2 8 5 
! 8 8 2 , 5 
• 1 9 0 , 1 4 6 
i 1 5 7 , 3 0 
: 1 8 6 , 5 7 3 
: 4 7 , 2 5 
. 1 9 7 , 0 4 6 
2 0 0 0 , 0 
2 2 0 , 9 2 6 
1 2 6 5 , 9 1 
1 8 4 , 3 0 3 
1 2 9 0 , 9 1 
1 8 7 , 9 4 2 
3 0 8 0 9 
2 1 5 , 1 4 7 
2 9 9 4 5 
2 0 9 , 1 1 3 
5 1 3 , 5 0 
1 9 0 , 0 6 0 
1 2 6 , 5 0 
2 0 4 , 4 7 6 
1 2 4 , 0 0 
2 0 0 , 4 3 5 
0 3 0 2 8 5 
. 0 9 0 2 8 5 
8 8 0 , 0 
1 8 9 , 6 0 7 
: 1 5 7 , 0 0 
1 8 6 , 5 7 3 
4 6 , 7 5 
1 9 4 , 9 6 1 
4 7 , 4 0 
1 9 7 , 6 7 1 
2 0 0 0 , 0 
2 2 0 , 9 2 6 
1 2 5 5 , 9 1 
1 8 2 , 8 4 7 
1 2 9 5 , 9 1 
1 8 8 , 6 7 0 
3 0 8 0 9 
2 1 5 , 1 4 7 
2 9 8 4 6 
2 0 8 , 4 2 2 
5 1 6 , 0 0 
1 9 0 , 9 8 5 
1 2 3 , 9 0 
2 0 0 , 2 7 3 
1 2 6 , 4 0 
2 0 4 , 3 1 4 
: 1 0 0 2 8 5 
: 1 6 3 2 8 5 
8 8 0 . 0 
1 8 9 , 6 0 7 
'·. 1 5 6 , 5 0 
1 8 5 , 9 7 8 
4 7 , 4 0 
1 9 7 , 6 7 1 
2 0 1 Π . 0 
2 2 2 , 0 3 1 
1 2 5 5 , 9 1 
1 8 2 , 8 4 7 
1 3 1 5 , 9 1 
1 9 1 , 5 8 2 
3 0 8 0 9 
2 1 5 , 1 4 7 
2 9 6 5 0 
2 0 7 , 0 5 3 
5 1 8 , 5 0 
1 9 1 , 9 1 0 
1 2 6 , 4 0 
2 0 4 , 3 1 4 
1 2 8 , 2 0 
7 0 7 , 2 2 4 
1 7 0 2 8 5 
. 2 3 0 2 8 5 
8 8 1 . 3 
1 8 9 , 8 7 6 
1 5 6 , 5 3 
1 8 5 , 9 7 8 
4 6 , 9 0 
1 9 5 , 5 8 6 
47 ,411 
1 9 7 , 6 7 1 
2 ( 1 1 0 , η 
2 2 2 , 0 3 1 
1 3 0 3 . 5 7 
1 8 9 , 7 8 5 
1 3 5 3 , 5 7 
1 9 7 , 0 6 5 
3 0 6 1 5 
2 1 3 , 7 9 2 
2 9 6 5 0 
2 0 7 , 0 5 3 
5 2 2 , 0 0 
1 9 3 , 2 0 6 
1 2 3 . 5 0 
1 9 9 , 6 2 7 
1 2 4 , 5 0 
2 0 1 , 2 4 3 
: 2 4 0 2 3 5 
: 3 2 3 3 3 5 
! 8 8 3 , 8 
: 1 9 o , 4 1 5 
: 1 5 6 , 5 0 
1 8 5 , 9 7 8 
4 7 , 6 5 
1 9 8 , 7 1 4 
2 0 2 6 , 0 
2 2 3 , 7 9 8 
1 3 1 3 , 5 7 
1 9 1 , 2 4 1 
1 3 7 3 , 5 7 
1 9 9 , 9 7 7 
3 0 3 7 1 
2 1 2 , 0 3 8 
3 3 2 4 0 
2 1 1 , 1 7 3 
9 0 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 2 4 , 3 0 
2 3 1 , 7 2 8 
1 2 6 , 9 0 
2 0 5 , 1 2 2 
: 0 3 0 3 8 5 
: 0 9 0 3 S 5 
8 9 1 , 7 
1 9 2 , 1 2 0 
1 5 8 , 0 0 
1 8 7 , 7 6 1 
4 8 , o n 
2 0 0 , 1 7 3 
4 7 , 9 0 
1 9 9 , 7 5 6 
2 0 4 0 , 0 
2 2 5 , 3 4 5 
1 3 1 3 , 5 7 
1 9 1 , 2 4 1 
1 3 6 8 , 5 7 
1 9 9 , 7 4 9 
3 0 4 2 0 
2 1 2 , 4 3 0 
3 0 6 3 3 
2 1 3 , 9 1 8 
5 2 7 , 0 ( 1 
1 9 5 , 0 5 6 
1 2 5 , 4 0 
2 0 2 , 6 9 8 
1 2 7 , 4 0 
2 0 5 , 9 3 1 
1 0 0 3 8 5 
1 6 3 3 8 5 
8 9 7 , 5 
1 9 3 , 3 7 7 
159 ,311 
1 8 8 , 9 4 » 
4 * , 1 5 
2 0 0 , 7 9 9 
2 0 2 0 , 0 
2 2 3 , 1 3 5 
1 5 2 8 , 5 7 
1 9 3 , 4 7 5 
1 3 8 3 , 5 7 
2 0 1 . 4 3 3 
3 3 6 1 5 
2 1 3 , 7 9 2 
3 1 2 2 5 
2 1 8 , D 5 7 
5 4 3 , 5 0 
2 0 1 , 1 6 3 
1 2 7 , 6 0 
2 0 6 , 2 5 4 
1 2 7 , 7 0 
2 0 6 , 4 1 6 
1 7 3 3 8 5 
2 3 3 3 8 5 
9 1 5 . 0 
1 9 7 , 1 4 7 
1 6 1 . ( 1 0 
1 9 1 . 3 2 6 
4 8 , 7 5 
2 Ü 3 . 5 D 1 
4 8 , 2 5 
2 ( 1 1 , 7 1 6 
7 3 2 3 , ( 1 
2 2 3 , 1 3 5 
3 3 9 0 8 
7 1 5 , 8 3 8 
3 1 6 1 9 
2 2 3 , 8 0 3 
545 ,01 ) 
2 0 1 , 7 1 9 
1 2 7 , 8 0 
2 0 6 , 5 7 7 
2 4 0 3 8 5 
3 0 0 3 8 5 
9 2 0 , 3 
1 9 8 , 2 2 5 
1 6 2 , 0 0 
1 9 7 , 5 1 4 
4 8 , 6 5 
7 0 2 , 8 8 4 
3 0 9 5 7 
7 1 6 , 1 8 0 
5 4 8 , 5 0 
2 0 3 , (J14 
1 3 1 , 2 0 
2 1 7 , 0 7 3 
1 3 0 , 6 0 
2 1 1 , 1 0 3 
3 1 0 3 8 5 : 
0 6 0 4 6 5 : 
9 3 3 , 8 ! 
2 0 1 , 1 B S ; 
1 6 3 , 5 o i 
1 9 4 , 2 9 7 . 
2 0 1 5 , 0 : 
7 2 2 , 5 8 3 : 
1 3 7 1 , 2 2 : 
1 9 9 , 6 3 5 : 
1 4 3 6 , 2 2 : 
2 0 9 , 0 9 8 : 
3 0 9 5 7 : 
7 1 6 , 1 8 0 : 
5 5 8 , 5 0 : 
7 0 6 , 7 1 5 : 
1 3 0 , 6 0 ; 
7 1 1 , 1 0 3 : 
1 2 8 , 7 0 : 
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e, Futterweizen, Κτηνοτροφικά σιτηρά, Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
E 
D BR 
DM / 1 0 3 KG 
ECU/T 
DM / 1 0 3 KG 
ECU/T 









0 1 0 8 8 4 
3 1 0 8 8 4 
4 8 , 3 0 
1 8 9 , 8 1 7 
4 3 , 7 5 
1 7 3 , 0 1 0 
4 8 2 , 1 5 
1 7 7 , 1 6 2 
1 0 8 , 4 0 
1 7 5 , 2 1 9 
1 0 8 , 6 5 
. . 1 7 5 , 6 3 1 
JE IZEN 
3 1 3 9 3 4 : 
3 0 3 9 3 4 : 
¡ 
; 4 5 , 9 1 : 
3 1 1 0 3 4 : 0 1 1 1 3 4 
3 1 1 0 3 4 
4 5 , 7 9 
1 8 1 , 5 3 8 : 1 3 1 , 0 8 8 
; 4 2 , 3 8 ; 4 2 , 1 3 
1 6 9 , 5 5 0 : 1 5 6 , 4 7 3 
" 
4 7 2 , 9 0 : i « 5 , 6 1 
1 7 3 , 7 6 5 ¡ 1 7 8 , 4 3 7 
. 
» 1 0 6 , 1 4 : 1 0 6 , 3 3 
1 7 1 , 5 6 0 : 1 7 2 , 6 7 4 
: 1 0 4 . 3 9 : 1 0 5 , 5 1 
1 6 8 , 7 3 1 : 1 7 2 , 1 6 3 
3 0 1 1 8 4 
4 6 , 9 1 
1 8 5 , 5 1 8 
4 2 , 9 0 
1 6 9 , 6 4 9 
4 9 8 , 1 5 
1 3 3 , 0 4 3 
1 0 9 , 5 2 
1 7 7 , 0 2 4 
1 0 9 , 0 5 
1 7 6 , 2 7 5 
COMMON UHEAT 
0 1 1 7 8 4 ¡ 0 1 0 1 8 5 
3 1 1 2 8 4 
4 7 , 6 3 
1 8 3 , 9 7 9 
4 3 , 5 6 
1 7 3 , 0 5 2 
5 0 5 , 2 9 
1 3 5 , 7 8 2 
1 1 1 , 6 3 
1 8 3 , 4 3 9 
1 1 1 , 3 7 
1 7 9 , 9 4 3 
3 1 0 1 8 5 
4 8 , 0 6 
1 9 9 . 7 9 6 
4 5 . 0 3 
1 8 7 , 3 6 0 
5 0 9 , 3 5 
1 8 8 , 4 6 3 
1 1 3 , 4 6 
1 8 3 , 3 9 5 
1 1 3 , 2 6 
1 8 3 , 0 7 1 
0 1 0 2 8 5 
2 8 0 7 8 5 
4 7 , 5 4 
1 9 8 , 2 5 2 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 1 3 . 7 9 
1 8 9 , 0 5 5 
1 1 4 , 5 6 
1 8 5 , 1 7 7 ; 
1 1 3 , 2 4 
1 8 3 , 0 4 1 . 
3 1 0 3 3 5 : : : : : : 
3 1 0 3 3 5 : 
¡ 
; 4 3 , B O : 
2 0 5 , 5 2 3 ¡ 
; 4 6 , 5 5 : 
1 9 4 , 1 2 6 : 
. 
5 3 1 , 9 4 : 
1 9 6 , 8 3 3 : 
: 1 1 8 , 3 3 : 
1 9 1 , 7 7 3 : 
: 1 1 8 , 5 0 : 
1 9 1 , 5 5 0 : 
SEG 
: SEIGLE ROGGEN RYE : 
¡BELGIE/BELGIQIJE 
: B F R / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
¡DANMARK 




¡ DM / 1 0 0 KG 
¡ ECU/T 
: WUERZ3URG 
: OM / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡NEDERLAND 
¡ H F L / T 
: ECU/T 
3 1 3 8 3 4 
3 1 0 8 8 4 
8 8 3 , 1 
1 9 0 , 2 6 9 
4 8 , 3 2 
1 9 1 , 0 6 3 
5 0 8 , 5 7 
1 8 6 , 9 3 2 
0 1 3 9 3 4 : 3 1 1 0 3 4 : 3 1 1 1 8 4 : 0 1 1 2 8 4 
3 0 3 9 3 4 : 3 1 1 3 3 4 : 3 0 1 1 8 4 : 3 1 1 2 8 4 
8 6 3 , 9 : 8 5 7 , 7 : 8 8 6 , 7 : 9 0 1 , 3 
1 8 6 , 1 4 1 ¡ 1 3 4 , 8 1 1 ¡ 1 9 1 , 0 6 1 ¡ 1 9 4 , 1 8 5 
1 4 5 , 5 3 : 1 4 5 , 5 0 : 1 4 6 , 6 0 : 1 4 8 , 3 2 
1 7 2 , 9 3 6 : 1 7 2 , 9 3 6 : 1 7 4 , 2 1 4 : 1 7 6 , 2 6 1 
: : 4 7 , 7 5 : 4 7 , 7 5 
: ¡ 1 8 8 , 8 2 8 : 1 8 8 , 8 2 8 
4 7 , 3 8 : 4 7 , 6 7 : 4 8 . 2 3 : 4 8 . 6 2 
1 8 9 , 3 2 2 : 1 3 8 , 5 3 9 : 1 9 0 , 7 0 7 : 1 9 2 , 2 8 2 
5 0 5 , 2 0 : 5 0 3 , 9 8 : 5 0 6 , 1 7 : 5 3 8 , 5 0 
1 8 5 , 6 3 3 : 1 3 7 , 0 2 4 : 1 8 5 , 9 8 9 : 1 8 6 , 9 6 1 
0 1 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
9 3 0 , 7 
2 0 0 , 5 2 5 
1 5 3 , 0 8 
1 8 1 , 9 1 8 
4 8 , 5 5 
2 0 2 , 4 5 9 
5 1 2 , 3 7 
1 8 9 , 5 7 9 
O 1 0 7 8 5 : 0 1 0 3 3 5 ; 
2 8 0 2 8 5 : 3 1 3 3 3 5 : 
9 3 0 , θ ! 9 1 4 , 1 : 
2 0 0 , 3 8 0 : 1 9 6 , 9 5 7 : 
1 5 4 , 0 0 : 1 5 5 , 6 3 : 
1 8 3 , 0 0 7 : 1 3 4 , 9 4 R ; 
4 8 , 7 5 : 4 3 , 9 3 : 
2 0 3 , 3 0 1 : 2 3 4 , 0 3 1 : 
5 2 3 , u ! 5 3 1 , 2 8 · 
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A. Foderhvede, Futterweizen, Κτηνοτροφικά σιτηρά. Feed wheot. Fourrages, da Foraggio, voedertawa 
: BLE TENDRE 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡ DORTMUND 
: DN / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
¡ MANNHEIM 
¡ DM / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡NEDERLAND 




¡ U K L / T 
¡ ECU/T 
: L 0 N 0 0 1 
: U K L / T 
: ECU/T 
0 6 0 1 3 5 
1 2 0 1 3 5 
4 8 , 6 5 
2 3 2 , 8 8 4 
4 4 , 5 0 
1 8 5 , 5 7 7 
5 1 5 , 0 0 
1 9 0 , 6 1 5 
1 1 3 , 6 0 
1 8 3 , 6 2 4 
1 1 2 . 4 0 
1 8 1 , 6 3 4 
J E I Z E N COMMON UHEAT : 
1 3 3 1 8 5 ¡ 2 0 3 1 8 5 : 2 7 0 1 8 5 : 0 3 0 2 8 5 : 1 0 0 2 8 5 : 1 7 0 2 8 5 : 2 4 0 2 3 5 : 0 3 0 3 8 5 : 1 0 0 3 3 5 : 1 7 0 3 8 5 : 2 4 0 3 8 5 : 3 1 0 3 3 5 ; 
1 9 3 1 3 5 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 1 2 . 5 0 
1 8 9 , 6 9 0 
1 1 4 , 3 0 
1 8 4 , 2 7 1 
1 1 3 . 3 0 
1 8 3 , » 4 7 
2 6 3 1 3 5 
4 3 , 4 0 
2 3 1 , 8 4 2 
4 5 , 5 0 
1 3 » , 7 4 8 
5 0 5 , 0 0 
1 3 6 , » 1 4 
1 1 3 , 3 0 
1 3 2 , 6 5 4 
1 1 3 , 3 0 
1 3 3 , 1 3 » 
3 2 0 2 3 5 
4 7 , 1 5 
1 9 6 , 6 2 9 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 0 5 , 3 0 
1 8 6 , 9 1 4 
1 1 4 . 9 0 
1 8 5 , 7 2 6 
1 1 4 , 0 0 
1 8 4 , 7 7 1 
0 9 0 2 8 5 
4 7 , 5 0 
1 9 8 , 0 8 8 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 0 7 , 5 0 
1 8 7 , 8 3 » 
1 1 5 , 1 0 
1 8 6 , 0 4 » 
1 1 2 , 5 0 
1 8 1 , 8 4 6 
1 6 0 2 8 5 
4 7 , 5 0 
1 9 8 . ( 1 8 8 
4 5 . 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 1 0 , 0 0 
1 8 8 , 7 6 4 
1 1 3 , 8 0 
1 8 3 , 9 4 7 
1 1 2 , 2 0 
1 8 1 , 3 6 1 
2 3 0 2 3 5 
4 7 , 6 5 
1 9 8 , 7 1 4 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 1 3 , 5 0 
1 9 0 , 0 6 0 
1 1 3 , 3 0 
1 8 3 , 9 4 7 
1 1 3 , 4 0 
1 8 3 , 3 3 1 
0 2 0 3 3 5 
4 7 , 6 5 
1 9 8 , 7 1 4 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 1 5 . 3 0 
1 9 0 , 6 1 5 
1 1 5 . 8 0 
13 7 , 1 3 0 
1 1 5 , 2 0 
1 3 6 , 2 1 0 
0 9 0 3 8 5 
4 7 , 9 0 
1 9 9 , 7 5 6 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
5 1 8 , 5 0 
1 9 1 , 9 1 ( 1 
1 1 5 , 3 0 
1 8 6 , 3 7 ? 
1 1 6 , 0 ( 1 
1 8 7 , 5 0 ' 
1 6 3 3 3 5 
4 3 , 2 5 
2 0 1 , 2 1 6 
4 6 , 5 0 
1 9 3 , 9 1 R 
5 3 5 , 3 0 
1 9 8 , 0 1 7 
1 1 8 , 3 0 
1 » 0 , 7 5 6 
1 1 7 , 5 0 
1 8 9 , 9 2 8 
2 3 3 3 8 5 
4 9 . 1 5 
2 0 4 , 9 6 9 
4 7 , 0 0 
1 9 6 , 1 0 3 
5 3 6 , 5 0 
1 9 3 , 5 7 3 
1 1 9 , 1 0 
1 9 7 , 5 1 4 
1 1 7 , 4 0 
1 8 9 , 7 6 7 
J 0 0 3 3 5 
5 0 , 3 0 
2 0 8 , 5 1 4 
4 7 , 5 3 
1 9 8 , 0 8 8 
5 4 0 , 0 0 
1 9 9 , 8 6 8 
1 7 1 , 2 0 
1 9 5 , 9 3 9 
1 2 3 , 5 0 
1 9 9 , 3 3 3 
0 6 0 4 8 5 : 
5 0 , 5 0 ¡ 
2 1 0 , 5 9 9 : 
5 5 3 , 0 0 : 
2 3 3 , 5 6 9 : 
1 2 1 , 5 0 : 
1 9 6 , 3 9 4 . 
1 7 3 , 8 0 : 
7 0 0 , 1 1 2 : 
SB6 
: SEIGLE ROGGEN RYE : 
¡ B E L G I E / B E L G i a i l E 
: 3 F R / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
¡DANMARK 




: DM / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
¡ I T A L I A 
: MILAND 
: L I T / 1 0 0 KG 
: ECU/T 
:NEDFRLAND 
: H F L / T 
: ECU/T 
0 6 0 1 8 5 : 1 3 3 1 3 5 : 2 0 3 1 8 5 
1 2 3 1 8 5 : 1 9 3 1 3 5 : 2 6 3 1 8 5 
9 3 3 , 0 : » 3 2 , 5 : 9 3 0 , 0 
2 0 0 , 3 8 0 : 2 3 0 , 9 1 9 : 2 3 0 , 3 B 0 
: 1 5 3 , 3 0 : 1 5 4 , 3 3 
: 1 8 1 , 8 1 9 : 1 8 3 , 0 3 7 
4 8 , 5 0 : 4 8 , 5 0 : 4 3 , 5 0 
2 3 2 , 2 5 9 : 2 0 2 , 2 5 9 : 2 3 2 , 2 5 9 
3 1 3 3 0 : 3 1 3 3 0 : 3 1 5 0 0 
2 1 8 , 5 7 6 : 2 1 8 , 5 7 6 : 2 1 9 , 9 7 2 
5 0 8 , 5 0 : 5 1 3 , 5 0 : 5 1 3 , 5 0 
1 8 8 , 2 3 9 : 1 9 0 , 0 6 0 : 1 9 0 , 0 6 0 
2 7 0 1 8 5 
0 2 0 2 3 5 
9 3 0 , 0 
2 3 0 , 3 8 0 
1 5 4 . 0 0 
1 8 3 , 0 0 7 
4 8 , 7 5 
2 0 3 , 3 0 1 
3 1 8 0 0 
2 2 2 , 0 6 7 
5 1 8 , 5 0 
1 9 1 , 9 1 0 
3 3 0 2 8 5 : 1 0 0 2 8 5 
3 9 0 2 8 5 : 1 6 0 2 8 5 
9 3 0 , 0 : 9 3 0 , 0 
2 0 0 , 3 8 0 : 2 3 0 , 3 8 0 
1 5 4 , 0 0 : 1 5 4 , 0 0 
1 8 3 , 0 0 7 : 1 8 3 , 0 D 7 
4 8 , 7 5 : 4 8 , 7 5 
2 0 3 , 3 0 1 : 2 0 3 , 3 0 1 
3 1 8 0 0 : 3 1 8 0 0 
2 2 2 , 0 6 7 : 2 2 2 , 0 6 7 
5 2 3 , 5 0 : 5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 ¡ 1 9 3 , 7 6 1 
1 7 0 2 8 5 : 2 4 3 2 8 5 
2 3 0 2 8 5 : 3 2 3 3 3 5 
9 3 0 , 0 : 9 3 0 , 0 
2 0 0 , 3 8 0 : 2 0 0 , 3 3 0 
1 5 4 , 0 0 : 1 5 4 , 3 0 
1 8 3 , 0 0 7 : 1 8 3 , 0 3 7 
4 8 , 7 5 : 4 B . 7 5 
2 0 3 , 3 0 1 : 2 0 3 , 3 3 1 
3 1 8 0 0 : 3 2 1 3 0 
2 2 2 , 0 6 7 : 2 2 4 , 1 6 2 
5 2 3 , 5 0 : 5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 : 1 9 3 , 7 6 1 
0 3 0 3 8 5 
(190385 
9 1 2 , 5 
1 9 6 , 6 0 » 
1 5 5 , 5 0 
1 8 4 , 7 9 0 
4 8 , 7 5 
2 0 3 , 3 0 1 
3 7 1 0 0 
7 2 4 , 1 6 2 
5 3 3 , 5 0 
1 9 7 , 4 6 2 
1 0 0 3 3 5 
1 6 3 3 8 5 
9 1 2 , 5 
1 9 6 , 6 0 9 
1 5 5 , 5 0 
1 8 4 , 7 9 0 
4 3 , 7 5 
2 0 3 , 3 3 1 
3 2 2 3 0 
2 2 4 , 8 6 1 
173 385 
2 3 3 3 5 5 
9 1 2 , 5 
1 9 6 , 6 0 9 
1 5 6 , 0 0 
1 8 5 , 3 8 4 
4 9 , 0 0 
7 0 4 , 3 4 4 
321110 
2 2 4 , 1 6 2 
2 4 0 3 3 5 
3 0 0 3 35 
9 1 5 , 0 
1 9 7 , 1 4 8 
1 5 6 , ¡ m 
1 8 5 , 3 8 4 
4 9 , 2 5 
7 0 5 , 3 3 6 
3 1 3 3 8 5 ; 
0 6 0 4 8 5 : 
9 1 5 , 0 : 
1 9 7 , 1 4 8 : 
3 2 1 U 0 : 











ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
























¡ B E L G I E / B E I G I O U E 
ί B F R / 1 0 3 KG 
: E C U / I 
¡DANMARK 




¡ DM / 1 0 0 KG 
: ECU/T 
: JJERZ3URG 
: DM / 1 0 0 KG 
¡ ECU/T 
¡ELLAS 




: FF / τ 
: E C U / T 
: CHARTRES 
¡ FF /Τ 







: L IT /103 Κβ 
: ECU/T 
¡LUXEMBOURG 





































819 ,7 · 829,4 
176,613¡178,694 
142 ,5o | 142,50 
.169,341:169,341 
















































































9 5 5 , 7 : 
205 ,920: 
507 ,38 : 511,59 
186,326:188,097 

















































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 























: C E R 1 0 3 3 0 0 0 0 GERSTE BARLFy : 
¡ B E L G I E / B E L G U U E 
¡ B F R / 1 0 3 KG 
: E C U / T 
¡DANMARK 




: DM / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
: WUERZ3URG 
: DM / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡ELLAS 




¡ FF / T 
¡ E c u / r 
i CHARTRES 




: I R L / T 
¡ E C J / T 
¡ I T A L I A 
: B3LOGVA 
: L I T / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡NEDERLAND 




: u K L / r 
¡ ECU/T 
3 6 0 1 3 5 
. 1 2 0 1 3 5 
8 7 3 , 3 
1 8 8 , 1 7 0 
4 5 . 5 0 
1 3 9 , 7 4 8 
1 8 4 0 , 0 
7 0 3 , 2 5 2 
1 3 4 , 5 0 
1 7 9 , 3 3 7 
3 3 8 5 3 
2 1 5 , 4 3 3 
5 2 8 , 5 0 
1 9 5 , 6 1 2 
1 1 5 , 3 0 
1 8 5 , 8 8 7 
1 3 3 1 8 5 
1 9 3 1 8 5 
8 7 8 , 3 
1 3 9 , 2 4 7 
1 5 2 , 0 0 
1 8 0 , 6 3 1 
4 5 , 5 0 
1 3 9 , 7 4 8 
1 8 4 9 , 0 
2 0 4 , 2 4 6 
1 2 9 5 , 9 1 
1 8 8 , 6 7 0 
1 3 4 , 5 0 
1 7 9 , 3 3 7 
3 3 8 5 3 
2 1 5 , 4 3 3 
5 3 3 , 5 0 
1 9 9 , 3 1 3 
1 1 5 , 5 3 
1 8 6 , 6 9 5 
2 3 3 1 8 5 
2 6 3 1 8 5 
9 1 0 , D 
1 9 6 , 0 7 0 
1 5 2 , 3 0 
1 3 0 , 6 3 1 
4 6 , 4 0 
1 9 3 , 5 3 1 
4 5 , 5 0 
1 3 9 , 7 4 8 
1 8 5 0 , 0 
2 3 4 , 3 5 7 
1 2 8 5 . 9 1 
1 3 7 , 2 1 4 
5 2 3 , 5 3 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 5 , 1 3 
1 3 6 , 0 4 9 
2 7 0 1 3 5 
3 2 0 2 8 5 
8 7 5 , 0 
1 8 8 , 5 2 9 
1 5 2 . 0 0 
1 8 0 , 6 3 1 
4 6 , 5 0 
1 9 3 , 9 1 8 
1 8 6 0 , 0 
2 0 5 , 4 6 1 
1 3 4 , 5 0 
1 7 9 , 3 3 7 
3 0 8 5 0 
2 1 5 , 4 3 3 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 5 , 6 0 
1 8 6 , 8 5 7 
0 3 0 2 8 5 
3 9 0 2 8 5 
8 7 3 . 3 
1 8 8 , 1 7 0 
1 5 2 , 0 0 
1 8 0 , 6 3 1 
4 6 , 2 5 
1 9 2 , 8 7 5 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 8 
1 B 7 0 , 0 
7 0 6 , 5 6 6 
1 2 7 0 , 9 1 
1 8 5 , 0 3 1 
1 3 4 , 5 0 
1 7 9 , 3 0 7 
3075D 
7 1 4 , 7 3 5 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 6 . 5 0 
1 8 8 , 3 1 2 
1 0 0 2 8 5 
1 6 0 7 8 5 
8 7 3 , 3 
1 8 8 , 1 7 0 
152 ,01 ) 
1 8 0 , 6 3 1 
4 5 , 5 0 
1 8 9 , 7 4 B 
1 8 9 0 , 0 
2 3 8 , 7 7 5 
1 3 4 , 5 0 
1 7 9 , 3 0 7 
3 0 7 5 0 
2 1 4 , 7 3 5 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 5 , 8 0 
1 3 7 , 1 8 0 
1 7 0 7 8 5 
2 3 0 2 8 5 
8 7 5 , Π 
1 8 8 , 5 2 9 
1 5 2 , O U 
1 8 0 , 6 3 1 
4 6 , 6 5 
1 9 4 , 5 4 4 
45 ,511 
1 8 9 , 7 4 8 
1 8 9 3 , η 
2 0 8 , 7 7 5 
1 3 4 , o n 
1 7 8 , 6 4 1 
3 3 7 5 0 
7 1 4 , 7 3 5 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 5 , 8 0 
1 8 7 , 1 8 0 
2 4 3 2 8 5 
0 2 0 3 85 
« 7 8 , 3 
1 3 9 , 7 4 7 
1 5 2 , 3 0 
1 8 0 , 6 3 1 
45 .611 
1 9 0 , 1 5 5 
1 9 3 0 , 0 
? ; i 9 , 8 S [ l 
1 3 4 , 3 0 
1 7 8 , 6 4 1 
3 1 0 5 0 
2 1 6 , 8 3 0 
5 2 3 , 5 ( 1 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 6 , 7 0 
1 8 8 , 6 3 5 
Ι ι3(>365 
1)90385 
8 H 1 , 7 
1 8 9 , 9 6 6 
1 5 3 , 5 0 
1 8 7 , 4 1 3 
4 6 , 5 0 
1 9 3 , 9 1 Κ 
4 6 , 3 0 
1 9 1 , 8 3 3 
1 9 2 0 , 0 
2 1 2 , O B 9 
1 3 1 3 , 5 7 
1 9 1 , 2 4 1 
1 3 3 , 5 0 
1 7 7 , 9 7 4 
3 1 3 5 0 
7 1 8 , 9 ? 5 
5 2 3 , 5 0 
1 9 3 , 7 6 1 
1 1 6 . 5 0 
1 8 8 , 3 1 2 
1 0 0 3 3 5 
1 6 3 3 8 5 
P * 6 , 7 
1 9 1 , 0 4 3 
1 5 4 , 3 0 
1 8 3 , 0 0 7 
4 * , 30 
1 9 1 , 3 3 3 
1 9 5 0 , 0 
2 1 3 , 1 9 4 
1 3 2 3 , 5 7 
1 9 7 , 6 9 7 
1 3 4 , 3 0 
1 7 8 , 6 4 1 
3 1 3 5 0 
2 1 8 , 9 2 5 
5 7 3 , 5 3 
1 9 5 , 6 1 ? 
1 1 7 , 3 0 
1 8 9 , 1 2 0 
1 7 3 3 8 5 
2 3 3 3 8 5 
3 9 5 , 0 
1 9 ? , 3 38 
1 5 4 , 5 0 
18 5 , 6 0 ? 
4 6 , 5 0 
1 9 5 , 9 1 8 
4 6 , 2 5 
1 9 7 , 1 7 5 
1 9 3 3 , 0 
? 1 i , 1 9 4 
1 3 2 3 , 5 7 
1 9 7 , 5 9 7 
156.CIO 
1 8 3 , 9 7 3 
5 1 3 5 0 
2 2 2 , 4 1 6 
578 ,51 ) 
1 9 5 , 4 1 ? 
1 1 7 . 6 0 
1 9 3 , 3 9 ( 1 
2 4 0 3 8 5 
5 0 0 3 3 5 
9 0 7 , 5 
1 9 4 , 4 5 4 
1 5 4 , 5 0 
1 8 3 , 6 « 
4 6 , 6 5 
1 9 4 , 5 4 4 
1 4 3 , 3 0 
1 9 0 , 6 3 9 
3 1 8 5 0 
2 7 7 , 4 1 6 
5 5 1 , 3 0 
1 9 6 , 5 5 7 
1 1 8 , 9 0 
1 9 7 , 1 9 1 
3 1 0 3 3 5 : 
3 6 0 4 3 5 : 
9 0 6 , 7 Í 
1 9 5 , 3 5 2 : 
1 5 5 , 5 θ ί 
1 8 4 , 7 9 Γ Ι ; 
1 9 4 0 , f i : 
2 1 4 , ? 9 R ; 
1 3 5 1 , 2 ? : 
1 9 6 , 7 7 3 ; 
1 9 0 , 6 4 ; 
7 5 4 , 1 5 0 : 
5 l * 5 i i : 
7 7 2 . 4 1 6 : 
5 3 6 , 0 ( 1 : 
1 9 3 , 3 3 8 : 
1 1 9 , 1 0 : 












ΤΙΜΕΣ THF ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 























„ HAF »·»·»*»·■ 
¡BELGIE/BELGIDUE 








: L IT /100 KG 
¡ ECU/T 
¡LUXEMB3URG 



















































































. 010285; 313335: 
283285: 313335: 
8 8 8 , 8 : 8 3 8 , 2 : 
191 ,517 :191 ,379 : 
46.75? 4 5 . 9 3 · 
194 ,961 :191 ,537 : 
36321: 35834: 
2 5 3 , 6 4 2 : 2 5 0 , 0 3 1 : 
506,Oni 509,8»¡ 
187 ,284 :188 ,723 : 
121,74 Í ! 






























11820, 2¡1 l960, -1 í 
254 ,681¡257 ,695¡ 
¡DEUTSCHLAND 8R 























1526 ,69 :1589 ,93 : 
















































310784; 313834: 313934; 311084; 011184: 311284: 010185; 313235: 01U385 







2844 ,9 : 2864,8 
314,256:316,453 




















39516: 39540: 41419: 41970 









45455: 45455: 45101 
317,423:317,473:314,950 












ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
























¡ B E L G I E / B E L G i a U E 




¡ DM / 1 0 3 KG 
¡ ECU/T 
¡ I T A L I A 
: FOGGIA 
: L I T / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
:NEDERLAND 
: H F L / T 
: ECU/T 
¡ U N I T E D KINGDOM 
: CAMBRIDGE 
¡ UKL /T 
¡ ECU/T 
3 6 0 1 8 5 
1 2 0 1 8 5 
8 8 5 , 0 
1 9 0 , 6 8 4 
4 6 , 5 0 
1 9 3 , 9 1 8 
3 6 5 3 0 
2 5 4 , 8 3 9 
4 9 6 , 3 0 
1 8 3 , 5 3 2 
1 2 2 , 5 0 
1 9 8 , 0 1 0 
1 3 3 1 3 5 
1 9 3 1 3 5 
8 3 5 , 0 
1 9 0 , 6 3 4 
4 6 , 5 0 
1 9 3 , 9 1 8 
3 6 5 3 0 
2 5 4 , 8 3 9 
5 0 6 , 3 0 
1 8 7 , 2 3 4 
1 2 3 , 5 0 
1 9 4 , 7 7 7 
2 0 3 1 3 5 
2 6 3 1 8 5 
8 3 8 , 3 
1 9 1 , 4 3 2 
4 5 , 5 0 
1 9 3 , 9 1 8 
3 5 5 3 0 
2 5 4 , 8 8 » 
5 0 4 , 3 0 
1 3 7 , 2 8 4 
2 7 0 1 8 5 
0 2 0 2 8 5 
8 9 0 , 0 
1 9 1 , 7 6 1 
4 6 , 7 5 
1 9 4 , 9 6 1 
3 6 5 3 0 
2 5 4 , 8 8 9 
5 0 6 , 3 0 
1 8 7 , 2 3 4 
1 2 2 , 6 0 
1 9 8 , 1 7 2 
0 3 0 2 8 5 
3 9 0 2 8 5 
8 9 0 , 0 
1 9 1 , 7 6 1 
4 6 , 7 5 
1 9 4 , 9 6 1 
3 6 5 0 0 
2 5 4 , 8 8 9 
5 0 6 , 0 0 
1 8 7 , 2 8 4 
1 2 1 , 5 0 
1 9 6 , 3 9 4 
1 0 0 2 8 5 
1 6 3 2 8 5 
8 8 8 , 3 
1 9 1 , 4 0 2 
4 6 , 7 5 
1 9 4 , 9 6 1 
3 6 5 0 0 
2 5 4 , 8 8 9 
5 0 6 , 0 0 
1 8 7 , 2 8 4 
1 7 0 2 8 5 s 2 4 0 2 3 5 
2 3 0 2 8 5 : 3 2 0 3 3 5 
8 8 8 , 3 : 8 3 8 , 3 
1 9 1 , 4 0 2 : 1 9 1 , 4 3 2 
4 6 , 7 5 : 4 6 , 7 5 
1 9 4 , 9 6 1 : 1 9 4 , 9 6 1 
3 6 5 0 0 : 3 5 5 3 0 
2 5 4 , 8 8 9 ; 2 4 7 , » 3 5 
5 0 6 , 3 0 : 5 0 6 , 3 0 
1 8 7 , 2 3 4 : 1 8 7 , 2 3 4 
0 3 0 3 8 5 : 1 0 0 3 8 5 
0 9 0 3 8 5 : 1 6 0 3 8 5 
8 8 7 , 5 : 8 8 8 , 3 
1 9 1 , 7 2 3 : 1 9 1 , 4 3 2 
4 6 , 5 0 : 4 6 , 3 0 
1 9 3 , 9 1 8 : 1 9 1 , 8 3 3 
3 6 5 0 0 : 
7 5 4 , 8 8 9 ; 
5 1 1 , 0 0 : 
1 8 9 , 1 3 4 : 
1 7 0 3 8 5 
2 3 3 3 8 5 
3 3 7 , 5 
1 9 1 , 2 2 3 
4 6 , 0 ( 1 
1 9 1 , 3 3 3 
3 5 5 0 0 
2 4 7 , 9 0 5 
7 4 3 3 8 5 
3O03S5 
8 9 0 , 0 
1 9 1 , 7 6 1 
4 5 , 1 5 
1 8 8 , 7 3 3 
3 5 6 0 0 
2 4 7 , 9 3 5 
3 1 0 3 3 5 ; 
0 6 0 4 3 5 : 
8 9 0 , 0 : 
1 9 1 , 7 6 1 : 
4 4 , 7 s ! 
1 8 6 , 6 2 0 : 
I 
; MAIS MAIS MAIZE : 








¡ FF / T 
¡ ECU/T 
¡ IRELAND 
: I R L / T 
: ECU/T 
¡ I T A L I A 
: BOLOGNA 
: L I T / 1 0 3 KG 
: E C U / T 
3 6 0 1 8 5 
1 2 0 1 3 5 
1 1 6 9 9 , 0 
2 5 2 , 0 6 9 
2 0 5 2 , 0 
2 2 6 , 6 7 0 
1 4 9 8 , 2 6 
2 1 8 , 1 3 3 
3 0 8 5 0 
2 1 5 , 4 3 3 
1 3 3 1 3 5 
1 9 3 1 3 5 
1 1 7 3 7 , 0 
2 5 2 , 2 4 1 
2 0 1 4 , 0 
2 2 2 , 4 7 3 
1 5 1 5 , 9 1 
2 2 0 , 7 3 0 
3 1 1 5 0 
2 1 7 , 5 2 8 
2 0 3 1 8 5 
2 6 3 1 3 5 
1 1 7 1 1 , 0 
7 5 2 , 3 2 8 
2 0 2 8 , 8 
2 2 4 , 1 0 2 
1 5 1 5 , 9 1 
2 2 0 , 7 3 0 
2 7 0 1 3 5 
0 2 0 2 8 5 
1 1 7 2 7 , 0 
2 5 2 , 6 7 2 
2 0 4 6 , 3 
2 2 6 , 0 3 5 
1 5 1 0 . 9 1 
2 1 9 , 9 7 2 
3 2 4 3 0 
2 2 6 , 2 5 7 
0 3 0 2 8 5 
0 9 0 2 8 5 
1 1 8 1 1 , 0 
2 5 4 , 4 8 2 
2 0 5 8 , 8 
2 2 7 , 4 1 6 
1 5 1 5 , 9 1 
2 2 0 , 7 0 0 
1 8 2 , 0 0 
2 4 2 , 6 3 1 
3 0 2 0 0 
2 1 3 , 8 9 4 
1 0 0 2 8 5 
1 6 0 2 8 5 
1 1 8 1 4 , 0 
2 5 4 , 5 4 7 
2 0 5 0 , 0 
2 2 6 , 4 4 9 
1 5 0 5 , 9 1 
2 1 9 , 2 4 4 
1 8 2 , 0 0 
7 4 2 , 6 3 2 
3 2 1 5 0 
2 2 4 , 5 1 1 
1 7 3 2 8 5 ; 2 4 3 2 8 5 
2 3 0 2 3 5 : 3 2 0 3 3 5 
1 1 8 2 6 , 0 : 1 1 8 7 1 , 0 
2 5 4 , 8 0 5 : 2 5 5 , 7 7 5 
2 0 5 0 , 0 : 2 0 6 5 , 0 
2 2 6 , 4 4 9 : 7 2 8 , 1 3 6 
1 5 4 3 , 5 7 : 1 5 5 3 , 5 7 
7 2 4 , 7 2 7 ; 2 ? 6 , 1 8 3 
1 8 2 , 6 7 Ì 1 8 2 , 2 5 
2 4 3 , 5 2 0 : 2 4 7 , 9 6 5 
3 2 7 3 0 : 3 3 6 3 0 
2 2 8 , 3 5 7 : 2 3 4 , 6 3 7 
O 3 0 3 8 5 : 1 0 3 3 3 5 
0 9 0 3 8 5 : 1 6 3 3 3 5 
1 1 9 3 9 , 0 : 1 1 9 9 5 , 0 
2 5 7 , 7 4 0 : 7 5 8 , 4 4 7 
2 0 6 ? , 5 : 2 0 4 3 , 3 
7 7 7 , 8 3 0 : 2 2 5 , 7 1 3 
1 5 6 3 , 5 7 : 1 6 0 3 , 5 7 
7 7 7 , 6 3 9 : 2 3 3 , 4 6 ? 
1 8 4 , 0 0 : 1 8 7 , 6 7 
7 4 5 , 2 9 8 : 2 5 0 , 1 8 6 
336011: 3 3 6 3 0 
2 3 4 , 6 3 7 : 2 3 4 , 6 3 7 
1 7 0 3 8 5 
2 3 0 3 8 5 
1 1 9 8 1 , 0 
2 5 3 , 1 4 5 
2 3 5 3 , ( 1 
2 2 6 , 4 4 9 
1 6 3 3 , 5 7 
7 3 4 , 1 9 0 
1 9 3 , 6 7 
7 5 3 , 1 8 5 
3 5 5 0 0 
2 4 3 , 6 0 3 
2 4 0 3 8 5 
3 0 0 3 3 5 
1 1 9 3 9 , 0 
2 5 7 , 7 4 3 
1 9 6 , 7 5 
7 6 1 , 6 2 9 
3 4 8 0 0 
2 4 3 , 0 1 7 
3 1 0 3 8 5 ; 
0 6 0 4 8 5 : 
1 2 0 4 4 , 1 ) : 
2 5 9 , 5 3 7 : 
2 0 8 0 , ( 1 ; 
7 2 9 , 7 6 3 ; 
1 6 2 1 , 2 2 ! 
2 3 6 , 0 3 2 ; 
2 6 1 , 7 4 ! 
3 4 8 , 9 3 6 : 
3485Γ) ! 
2 4 3 , 3 6 6 : 
I DUR I 
: BLE DUR DURUM DURUM WHEAT 
: 
¡ELLAS 
: D R A / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
¡FRANCE 
¡ I L E - D E - F R A N C E 
¡ FF 11 
¡ ECU/T 
¡ I T A L I A 
¡ CATANIA 
1 L I T / 1 0 0 KG 
¡ ECU/T 
I GROSSETO 
¡ L I T / 1 0 3 KG 
: ECU/T 
3 6 0 1 3 5 
1 2 0 1 3 5 
2 9 3 0 , 0 
3 2 3 , 6 5 7 
1 7 0 0 , 0 0 
2 4 7 , 5 3 1 
4 5 4 5 5 
3 1 7 , 4 2 3 
4 2 7 7 5 
2 9 8 , 7 0 8 
1 3 3 1 3 5 ; 2 0 3 1 3 5 
1 9 3 1 3 5 : 2 6 3 1 8 5 
2 9 1 7 . 0 : 2 9 2 5 . 0 
3 2 2 , 2 2 1 : 3 2 3 , 1 0 4 
1 7 2 5 . 5 0 M 3 7 3 . 3 0 






270185; 030285; 100285 
320235: 390285: 160285 
2900 ,θ ! 2870 ,0 : 2850,0 
320 ,343:317 ,029:314 ,820 
1750 ,00: ! l 7 0 0 , 0 0 
254,781¡ ¡247,501 
45455! 45455! 45455 
317 ,423¡317 ,423¡317 ,423 













































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pri · fastsat af Kommissionen / Afgifter vad indførsel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF-Prelse von der Kommistion testgesetzt / Abschöpfungen bel dar Einfuhr aus Drittlandern / Abschöpfungen bei dar Auefuhr 
Tipie CIF πού καθορίζονται άπ6 την Επιτροπή / ΕΙοφορές κατα την είσαγωγή από τρίτες χΔρες / Είσφορές κατά την ¿ξανωγη 
CIF prices fixed by the Commission / Levies on importe from third countries / Export leviee 
Prix cef fixée per la Commission / Prélèvements à l'importation des peye tiers / Prélèvements è l'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione / Prelievi ell'importezione dai paeei terzi / Prelievi ell'esportszione 









: : 310884; 313934; 311084: 311184; 011284; 310185: 010285 
: : 310834: 303934: 311034: 301134: 311284: 310185: 280285 
¡BLE TEM0RE as : : : : ; : : 
¡ PRIX DE SEUIL : 254,35: 256,42: 259.19: 261,76: 264,33: 266,90: 269,47 
: PRIX CAF : 178,24: 189,53: 195,96: 199,79; 201,23: 206,07: 201,13 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 8U.34: 67,16: 63,23: 61,98: 63,22: 60,73: 68,46 
¡SEIGLE as : : : : : : : 
: PRIX DE SEUIL : 233,34; 235,91: 233.48: 241,05: 243.62: 246,19; 248,76 
: PRIX CAF : 147,46: 156,13: 167,B3: 166,39: 179,71: 179,83: 172,86 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 86,38: 79.34: 73,55: 74,74: 63,91: 66,24: 75,92 
:ORGE as : : : : : : : 
: PRIX DE SEUIL : 231,27: 233,84: 235,41: 238,98: 241,55: 244,12: 246,69 
: PRIX CAF : 161,20; 167,37; 173,53: 166,59; 168,25: 166,05: 171,75 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 71,23: 66,53: 65,88: 72,35: 73,34: 77,96: 75,03 
:AV3INE as : : : : : : : 
: PRIX DE SEUTL : 222,48: 225,35: 227,62: 230,19: 232,76: 235,33: 237,90 
: PRIX CAT ; 180,95: 185,58; 181,15: 172,88: 179,44: 182,38: 188,64 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 42,97: 39,52: 46,51: 57,31: 53,34: 52,82: 49,37 
¡MAIS OS : : : : : ; : 
: PRIX DE SEUIL : 231,27: 233,34: 234,41: 23B.98; 241,55: 244,12: 246,69 
: PRIX CAF : 190,73: 193.97: 173.39: 173,00: 172,56: 180,93: 187,68 
: PRELEVEMENTS IMPOR!. : 41.67: 43.30: 53,38: 69,30: 69,05: 63,23: 58,95 
¡SARRASIN : : : : : : : 
: PRIX DE SEUIL : 231,27: 233,84: 235,41: 238,98; 241,55: 244,12: 246,69 
: PRIX CAF ; 397,40: 463,37: 469,68: 457,52: 472.30: 333.68: 327,35 
: PRÉLÈVEMENTS inPORi. : 0,30: 3,30: 3,30: 0,00: ο,οο: ο,οο: o.uo 
¡MILLET : : : : : : : 
: PRIX DE SEUIL : 231,27: 233,34; 234,41: 233,98: 241,55: 244,12: 246,69 
: PRIX CAF : 325,32: 317,53: 243,68: 246,36: 263,09; 224,88; 193,80 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 0,30: 3,30: 3,20: 0,23: 0,00: 22,36: 52,96 
¡SORGHO : : : : : : : 
: PRIX DE SEJIL : 231,27; 233,34: 235.41: 238,98: 241,55: 244,12: 246,69 
: PRIX CAF : 150,43: 151,79: 153,19: 153,77: 163,53: 172,88: 175,93 
: PRELEVEMENT IMPORT. : 82,57: 82,11; 36,22: 85.23: 77.93: 71,25: 70,75 
:TRITICALE : : : : : : : 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 0,30: 3,30: 73,55: 74,74: 63,91: 66,24: 75,92 
¡AUTRES CÉRÉALES : : : : : : : 
: PRIX DE SEUTL : 2 3 1 , 2 7 : 2 3 3 , 3 4 : 235,41: 2 3 0 , 9 8 : 2 4 1 , 5 5 : 2 4 4 , 1 2 : 246,69 
: PRIX CAF : 453,36: 453,38; 457,25: 465,41: 438,78: 343,27: 364,31 
¡ PRELEVEMENTS IMPDR1. : 0,30; J.30: 3,30; 0,00; 0,00: 0,00: 0,30 
:FARINE FR01ENT/METEIL : : : : : : : 
: PRIX DE SEJIL : 382,42: 386,30: 393,18: 394,06: 397,94: 401,82: 405,70 
: PRIX CAF : 263,29: 277,39: 283,10: 293,47: 295,48: 302,26: 295,34 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 125,36: 107,30: 102,39: 100,60: 102,50: 99,61: 110,33 
¡FARINES DE SEIGLE : : : : : : : 
: PRIX DE SEUIL : 355,68; 359.56: 363.44: 367,32: 371,20: 375,08: 378,96 
: PRIX CAF : 222,45: 234,59: 253,99: 248,95: 267,60: 267,77: 258,01 
¡ PRELEVEMENTS IHP3RI. : 134,64; 125,34; 112,37: 118,39; 133,60: 107,15; 120,99 
¡GRJAUX­SEMOIILES 3LT : : : : : : ; 
; PRIX DE SEUIL : 413,31: 416,39: 423,77; 424,65: 428.53: 432,41: 436,29. 
: PRIX CAF : 284,35: 301,41: 307.92: 316,94: 319,12: 326,44: 318,96: 
: PRELEVEMENT IMPORT. : 135,36: 115.59: 109,63: 107,71: 109,45: 106,05: 117,29; 
:BLE DUR ­ DURU1 as : : : ; : ; ; ; 
: PRIX DE SEJIL : 355,50: 358,33: 361.16: 363,99; 366,82: 369,65: 372,48: 
! PRIX CAF : 239,35: 249,36: 249,51: 248,47; 266,63: 269,23: 270,46: 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 113,44: 103,98: 111,57: 115,53: 130,23: 100,24: 101,90; 
:GRUAUX SEMOULES 3LE DU : : ; ; ; ; ; ; 
: PRIX DE SEUIL : 551,56: 556,33: 563,53: 564,97: 569,44: 573,91: 578,38: 
: PRIX CAF : 354,72: 373.96: 374,20: 372,58; 430,74: 404,77: 406,66: 
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18 
TÆRSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissioner) / Afgifter vad Indfersel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF-Prelse von dar Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bel der Einfuhr eus Drittlandern / Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Tiutc CIF πού καθορίζονται από την Επιτροπή / ΕΙοφορίς κατά τήν eioayuyA άπ6 τρίτες χβρες / ΕΙοφορες κατά τήν Εξαγωγή 
CIF prices fixed by the Commiesion / Levies on imports from third countries / Export leviee 
Prix cef fixés par la Commission / Prélèvements è l'Importation des peye tiers / Prélèvements è l'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione / Prelisvi all'Importazione dai paesi terzi / Prelievi all'esportazione 








: : 0 6 0 1 3 5 
¡ : 1 2 0 1 3 5 
: B L E TENDRE BS : 
¡ PRIX CAF ¡ 2 0 4 , 8 7 9 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 6 1 , 9 2 0 
: S E I G L F OS : 
: PRIX CAF : 1 7 8 , 3 5 1 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 6 7 , 8 2 0 
¡ORGE OS : 
¡ PRIX CAF ¡ 1 6 5 , 7 3 9 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 7 8 , 3 6 0 
¡ A V O I N E as : 
: PRIX CAF : 1 8 2 , 0 3 9 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 5 3 , 2 7 0 
:MAIS OS : 
: PRIX CAF : 1 8 0 , 1 3 3 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 6 4 , 3 3 0 
:SARRASIN : 
: PRIX CAF ¡ 3 2 1 , 0 1 6 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 0 , 0 3 0 
: M I L L E T : 
: PRIK CAF : 2 3 6 , 1 3 7 
: PRELEVEMENTS IMPORT- : 1 2 , 6 5 0 
¡SORGHO : 
¡ PRIX CAF ¡ 1 7 1 , 8 9 0 
¡ PRELEVEMENTS IMPORT. : 7 2 , 3 3 0 
¡ T R I T I C A L E : 
¡ PRELEVEMENTS IMPORT. : 6 7 , 8 2 0 
¡AUTRES CEREALES : 
: PRIX CAF : 3 5 3 , 2 1 0 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 0 , 0 3 0 
:FARINE FROMENT/METEIL : 
: PRIX CAF : 3 3 0 , 5 3 0 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 1 0 1 , ? 4 0 
¡FARINES DE SEIGLE ¡ 
: PRIX CAF ¡ 2 6 5 , 6 9 0 
¡ PRELEVEMENTS IMPORT. ¡ 1 3 9 , 3 6 0 
¡GRUAUX-SEMOULES 3LT : 
: PRIX CAF : 3 2 4 , 6 3 n 
: PRELEVEMENTS IMPORT. ¡ 1 3 7 , 7 3 0 
¡BLE DUR - DURUM I S ¡ 
¡ PRIX CAF ¡ 2 7 4 , 3 4 0 
¡ PRELEVEMENTS IMPORT. ¡ 9 5 , 5 8 0 
¡GRUAUX SEMOULES 3LE DU ¡ 
¡ PRIX CAF ¡ 4 1 2 , 2 1 0 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 1 6 1 , 6 5 0 
1 3 3 1 8 5 
1 9 3 1 5 5 
2 3 7 . 9 7 7 
5 8 , 6 3 3 
1 7 9 , 9 2 0 
6 6 , 3 3 0 
1 6 6 , 2 9 0 
7 7 , 5 3 0 
1 8 2 , 6 4 3 
5 2 , 4 1 0 
1 3 1 , 4 9 6 
6 2 , 7 3 0 
3 1 7 , 6 7 4 
0 , 3 3 0 
2 1 5 , 3 5 7 
2 8 , 4 4 0 
1 7 5 , 6 7 1 
6 8 , 6 9 0 
6 6 , 0 3 0 
3 2 1 , 1 3 3 
0 , 3 3 0 
3 0 4 , 9 2 0 
9 6 , 9 5 3 
2 6 7 , 8 9 0 
1 3 7 , 0 5 0 
3 2 9 , 3 1 0 
1 0 3 , 1 5 3 
2 6 9 , 0 3 1 
1 0 0 , 4 7 0 
4 3 4 , 4 5 3 
1 6 9 , 5 5 3 
2 0 3 1 8 5 
2 6 3 1 3 5 
2 3 7 , 5 4 1 
5 » , 2 7 3 
1 3 0 , 2 9 7 
6 5 , 6 3 3 
1 6 6 , 6 3 7 
7 7 , 7 4 0 
1 3 3 , 0 2 9 
5 2 , 0 3 0 
1 3 3 , 2 8 9 
4 1 , 0 7 0 
3 1 6 , 5 8 0 
0 , 0 3 0 
2 1 3 , 6 6 9 
3 0 , 2 3 0 
1 7 4 , 5 8 6 
6 9 , 5 5 0 
6 5 , 6 3 0 
3 4 8 , 6 4 3 
0 , 0 3 0 
3 3 4 , 3 1 3 
9 7 , 5 1 3 
2 6 8 , 4 2 0 
1 3 6 , 2 9 3 
3 2 8 , 6 6 0 
1 3 3 , 8 6 0 
2 4 5 , 1 9 4 
1 3 4 , 0 5 0 
3 9 B , 5 3 3 
1 7 5 , 4 3 0 
2 7 0 1 8 5 : 3 3 0 2 8 5 
0 2 0 2 8 5 : 3 9 0 2 8 5 
2 0 5 , 2 9 6 ! 2 O 1 , 9 2 3 
6 2 , 3 1 0 : 6 7 , 6 7 0 
I 7 8 , 8 3 7 ! l 7 3 , 8 4 6 
6 8 , D 7 0 : 7 4 , 8 9 D 
1 6 6 , 0 3 9 : 1 6 7 , 5 8 9 
7 8 , 8 3 0 ¡ 7 9 , 1 8 0 
1 8 2 , 3 3 7 ! l 8 4 , 0 7 3 
5 3 , 7 0 0 ¡ 5 3 , 9 2 0 
1 8 2 , 0 3 7 ! l 8 5 , 1 8 0 
6 2 , 6 7 0 ¡ 6 1 , 3 5 0 
3 1 5 , 4 1 1 - 3 2 0 , 3 2 9 
Ο,ΟΟΟί 0 , 0 0 0 
2 0 3 , 1 4 θ ! ΐ 9 6 , 7 1 0 
4 1 , 7 9 0 ¡ 4 9 , 9 9 0 
1 7 O , 3 2 6 ! l 7 2 , 0 8 0 
7 4 , 2 2 0 : 7 4 , 7 2 0 
6 8 , 0 7 0 : 7 4 , 8 9 0 
3 4 7 , 3 2 4 : 3 5 4 , 5 7 4 
0 , 0 3 0 : 3 , 0 0 0 
3 0 1 , 1 6 o ! ? 9 6 , 4 4 0 
1 3 1 , 8 5 0 : 1 0 9 , 3 2 0 
2 6 6 , 3 7 0 : 7 5 9 , 3 8 0 
1 0 9 , 5 6 0 : 1 1 9 , 5 4 0 
3 2 5 , 2 6 θ ! 3 2 0 , 1 6 0 
1 0 8 , 3 5 0 : 1 1 6 , 2 0 0 
2 6 4 , 1 9 7 ! 2 6 6 , 7 0 3 
1 3 5 , 9 8 0 : 1 3 5 , 8 1 0 
3 9 6 , 9 6 0 : 4 3 0 , 8 4 0 
1 7 8 , 0 6 0 : 1 7 7 , 4 7 0 
1 0 0 2 8 5 
1 6 0 2 8 5 
1 9 6 , 8 5 6 
7 2 , 9 8 0 
1 6 9 , 4 2 3 
7 9 , 4 3 0 
1 7 1 , 0 3 3 
7 5 , 9 6 0 
1 8 7 , 8 5 6 
5 0 , 3 3 0 
1 8 7 , 4 7 4 
5 9 , 0 3 0 
3 2 7 , 5 8 4 
0 , 0 0 0 
1 9 1 , 2 4 0 
5 5 , 7 0 0 
1 7 6 , 5 6 7 
7 0 , 1 6 0 
7 9 , 4 3 0 
3 6 3 , 4 4 7 
0 , 0 0 0 
2 8 9 , 3 5 0 
1 1 6 , 2 6 0 
7 5 3 , 1 9 0 
1 2 5 , 8 9 0 
3 1 2 , 5 0 0 
1 2 3 , 7 0 0 
2 7 0 , 2 1 0 
1 3 2 , 1 9 0 
4 0 6 , 2 8 0 
1 7 2 , 1 0 0 
1 7 0 2 8 5 
2 3 0 2 8 5 
1 9 9 , 6 5 » 
6 9 , 9 0 0 
1 7 2 , 1 5 4 
7 6 , 6 8 0 
1 7 3 , 3 7 3 
7 3 , 3 4 0 
1 9 0 , 4 2 4 
4 7 , 5 5 0 
1 8 B , 7 7 7 
5 3 , 0 5 0 
3 3 1 , 9 8 1 
0 , 0 0 0 
1 9 1 , 8 4 7 
5 4 , 9 2 0 
1 7 7 , 2 0 7 
6 9 , 3 1 0 
7 6 , 6 3 0 
3 6 8 , 4 2 0 
0 , 0 0 0 
2 9 3 , 2 7 0 
1 1 2 , 3 0 0 
2 5 7 , 0 2 0 
1 2 2 , 0 4 0 
3 1 6 , 7 4 0 
1 1 9 , 4 2 0 
2 7 1 , 1 8 0 
1 0 1 , 0 8 0 
4 0 7 , 7 8 0 
1 7 0 , 6 0 0 
2 4 0 2 3 5 
0 2 0 3 8 5 
2 3 4 , 6 7 0 
6 5 , 5 6 0 
1 7 4 , 6 4 7 
7 4 , 8 7 0 
1 7 7 , 5 5 » 
6 9 , 8 9 0 
1 9 5 , 0 2 4 
4 3 , 6 4 0 
1 8 8 , 2 0 1 
5 9 , 2 2 0 
3 3 2 , 0 3 0 
0 , 0 3 0 
1 9 1 , 0 7 3 
5 6 , 3 3 0 
1 8 0 , 0 1 9 
6 7 , 4 1 0 
7 4 , 8 7 0 
3 7 8 , 0 9 3 
0 , 0 3 0 
3 0 0 , 2 9 0 
1 3 6 , 5 6 0 
7 6 0 , 5 1 0 
1 1 9 , 6 3 0 
3 2 4 , 3 1 0 
1 1 3 , 1 3 0 
2 7 5 , 9 5 3 
9 7 , 2 4 0 
4 1 5 , 1 3 0 
1 6 4 , 5 4 0 
0 3 0 3 8 5 
0 9 0 3 8 5 
2 0 4 , 5 4 0 
6 7 , 6 4 0 
1 7 4 , 5 4 3 
7 6 , 9 0 0 
1 7 7 , 4 5 3 
7 1 , 9 2 0 
1 9 0 , 7 2 7 
4 9 , 8 7 0 
1 8 5 , 7 7 6 
6 3 , 5 0 0 
3 2 8 , 7 4 9 
0 , 0 0 0 
1 8 4 , 3 0 3 
6 5 , 0 8 0 
1 8 1 , 8 1 4 
6 7 , 5 3 0 
7 6 , 9 0 0 
3 7 8 , 1 7 7 
0 , 0 0 0 
3 0 0 , 1 0 0 
1 0 9 , 5 6 0 
2 6 0 , 3 6 0 
1 2 2 , 6 5 0 
3 2 4 , 1 1 0 
1 1 6 , 1 5 0 
2 7 3 , 0 6 6 
1 0 2 , 3 2 0 
4 1 0 , 7 0 0 
1 7 2 , 2 7 0 
1 0 0 3 8 5 
1 6 0 3 8 5 
2 0 4 , 6 3 4 
6 7 , 3 8 0 
1 7 4 , 6 2 4 
7 6 , 6 8 0 
1 7 7 , 5 3 3 
7 1 , 7 0 0 
1 8 9 , 1 7 3 
5 1 , 2 7 0 
1 8 8 , 8 3 3 
6 0 , 5 9 0 
3 2 8 , 8 9 6 
0 , 0 3 0 
1 8 1 , 8 9 9 
6 7 , 3 4 0 
1 8 6 , 5 7 6 
6 2 , 6 2 0 
7 6 , 6 3 3 
3 7 8 , 3 4 9 
0 . 0 0 D 
3 0 0 , 2 4 3 
1 0 9 , 4 2 0 
2 6 0 . 4 7 0 
1 2 2 , 3 3 0 
3 2 4 , 2 6 0 
1 1 6 , 0 0 0 
2 7 0 , 0 9 6 
1 0 5 , 2 9 0 
4 0 6 , 1 0 0 
1 7 6 , 7 4 0 
1 7 0 3 8 5 
2 3 0 3 8 5 
2 0 1 , 4 2 3 
7 3 , 6 2 0 
1 7 3 , 5 8 7 
7 7 , 7 4 0 
1 7 4 , 9 5 0 
7 4 , 3 1 0 
1 8 6 , 4 2 1 
5 4 , 3 5 0 
1 8 7 , 9 6 4 
6 1 , 3 6 0 
3 2 4 , 1 9 7 
3 , 3 0 0 
1 7 6 , 1 9 9 
7 3 , 3 6 0 
1 8 6 , 5 9 0 
6 2 , 6 8 0 
7 7 , 7 4 0 
3 7 2 , 3 4 9 
3 , 3 0 0 
2 9 5 , 7 4 0 
1 1 3 , 3 4 0 
2 5 9 , 3 2 0 
1 2 3 , 3 2 0 
3 1 9 , 4 0 0 
1 2 3 , 7 7 0 
2 6 5 , 6 0 1 
1 0 9 , 7 1 0 
3 9 9 , 1 3 0 
1 8 3 , 7 2 0 
2 4 0 3 8 5 
3 0 0 3 8 5 
1 9 3 , 1 7 7 
7 8 , 8 3 0 
1 6 9 , 1 1 3 
8 2 , 2 9 0 
1 6 8 , 1 3 1 
8 1 , 1 3 0 
1 7 9 , 1 5 7 
6 1 , 2 8 0 
1 8 0 , 6 7 0 
6 8 , 5 9 0 
3 1 1 , 7 8 9 
0 , 0 3 0 
1 6 8 , 1 3 1 
8 1 , 1 3 0 
1 7 6 , 2 4 7 
7 3 , 0 3 0 
8 2 , 2 9 0 
3 6 8 , 1 1 3 
0 , 0 3 0 
2 8 4 , 2 3 0 
1 2 5 , 3 3 0 
2 5 2 , 7 6 0 
1 3 0 , 1 3 0 
3 0 6 , 9 3 0 
1 3 3 , 1 3 0 
2 5 4 , 5 3 9 
1 2 0 , 7 3 3 
3 8 1 , 9 8 0 
2 0 0 , 7 9 0 
3 1 0 3 8 5 : 
0 6 0 4 8 5 : 
1 8 8 , 0 0 1 : 
8 6 , 2 4 0 : 
1 6 5 , 1 4 7 ! 
8 8 , 3 9 0 : 
1 6 7 , 5 6 0 ! 
8 3 , 9 0 0 : 
1 7 2 , 8 0 l ! 
6 9 , 8 7 0 : 
1 7 6 , 3 4 6 ! 
7 5 , 1 8 0 : 
: 
3 0 3 , 9 3 » ¡ 
Ο,ΟΟΟί 
1 6 3 , 8 0 1 : 
8 7 , 6 6 0 : 
1 5 1 , 7 7 9 ! 
9 9 , 7 2 0 : 
8 8 , 3 9 0 : 
3 6 2 , 5 1 7 : 
Ο,ΟΟΠ: 
2 7 6 , 9 5 o : 
1 3 5 , 9 5 0 : 
2 4 7 , 2 1 0 : 
1 3 8 , 9 6 0 : 
2 9 9 , 1 1 0 : 
1 4 4 , 3 9 0 : 
2 4 8 , 0 4 6 : 
1 2 9 , 6 9 0 : 
3 7 1 , 9 2 0 : 




R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 











Intervent ion price 
Prix d' Intervent ion 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 










: I T A L I A 
¡PAD C O M U I I / O R I S I N A R I O 
¡ MILAVO 
¡ L I T / T 
: ECU/T 
: VERCELLI 
: L I I / T 
: ECJ/T 
¡PAD R I 3 E - R I N 3 0 
¡ MILANO 
¡ L I I / T 
: ECU/T 
: VERCELLI : L I I / I 
: E C j / i 
:PAO AR30RI0 
: MILA40 
: L I T / I 
: ECJ/T 
: VERCELLI 
: L I I / T 
: ECU/T 
¡ 3 1 3 9 3 4 
¡ 3 0 0 9 3 4 
: 5 8 3 3 0 
¡ 4 3 5 , 0 2 3 
6 6 7 5 0 
4 6 2 , 6 4 0 
5 7 2 5 3 0 
3 9 9 , 7 9 0 
6 8 0 3 0 
4 7 4 , 8 5 0 
: 3 1 1 3 3 4 
; 3 1 1 3 3 4 
: 5 3 4 4 4 
: 3 5 2 , 2 6 6 
: 5 0 7 4 4 3 
3 5 4 , 3 5 7 
5 6 5 3 0 
3 9 4 , 5 5 3 
5 7 2 5 3 0 
3 9 9 , 7 9 3 
6 9 3 3 0 
4 8 7 . 6 4 0 
7 0 3 2 2 ? 
4 3 8 , 9 3 2 
: 3 1 1 1 3 4 
: 3 3 1 1 3 4 
: 5 20 30 
: 3 5 3 , 1 2 8 
! 5 2 9 3 3 3 
• 3 6 9 , 4 1 5 
5 7 8 1 7 
4 3 3 , 7 4 8 
5 8 5 5 3 3 
4 3 8 , 3 6 3 
7 3 7 5 3 
5 1 5 , 3 1 4 
7 4 5 0 3 3 
5 1 3 , 8 5 5 
: 3 1 1 7 3 4 
: 3 1 1 2 3 4 
■ 5 2 3 3 0 
: 3 6 3 , 1 2 8 
: 5 7 9 3 3 0 
: 3 6 9 , 4 1 3 
5 9 3 3 0 
4 1 2 , 3 1 1 
6 0 2 5 3 0 
4 2 0 , 7 4 0 
7 3 7 5 0 
5 1 5 , 0 1 4 
7 4 3 3 3 0 
5 1 R , R 5 5 
: 3 1 0 1 8 5 
: 3 1 3 1 3 5 
: 5 2 3 2 3 
: 5 6 5 , 3 3 1 
: 5 4 1 3 3 8 
: 3 7 3 , 0 3 R 
5 9 0 0 0 
4 1 2 , 0 1 1 
6 3 2 5 3 0 
4 2 3 , 7 4 3 
7 3 7 5 0 
5 1 5 , 0 1 4 
7 4 3 3 3 0 
5 1 8 , 8 5 5 
: 31U235 
: 2837.15 
: 5 4 9 8 2 6 
. 3 7 7 , 0 9 5 
5 4 4 8 9 3 
3 3 0 , 5 1 2 
3 9 4 6 9 5 
4 2 2 , 6 3 8 
6 7 1 0 7 1 
4 3 3 , 7 3 9 
4 8 4 1 6 3 
5 2 1 , 3 9 0 
7 5 1 5 7 1 
5 2 4 , 8 4 0 
: 0 1 3 3 8 5 
: 3 1 3 3 S 5 
: 5 4 4 3 1 3 
: 3 8 O , 1 1 0 
: 5 6 4 2 2 6 
3 9 4 , 3 1 3 
6 1 1 3 1 8 
4 2 7 , 2 4 8 
6 3 5 1 4 5 
4 4 3 . 5 3 7 
7 8 3 4 3 9 
5 4 7 . 3 7 3 
7 9 3 5 3 1 
5 5 4 , 1 7 6 
: ELLAS : 
: R I Z DEC. A GRAINS ROND 
: ELLAS 
: DRA/103 <S 
: ECJ/T 
: R I Z DEC. A GRAINS M3TF 
: ELLAS 
: DRA/133 <G 
: E C j / r 
: R I Z DEC. A GRAINS LOIS 
: ELLAS 




: DRA/103 <S 
: E C J / T 
: I T A L I A 
¡BLANCHI C 0 M U N I / 0 R I 8 I I A 
: 1 I L A 1 0 
: L T T / 1 0 D <G 
: E C j / i 
: VERCELLI 
: L i r / T 
¡ ECJ/T 
¡BLANCHI R I 3 E - R I N 3 0 
: MILANO 
: L I T / 1 3 3 <3 
: ECJ /T 
: VERCELLI 
: L I T / T 
: E C j / r 
:BL«NCHI AR3ORI0 
: MILANO 
: L I T / 1 0 3 <G 
: E C J / T 
: V E R C E L L I 
: L T T / T 
: E C J / T 
¡BRISURES DE RIE 
: MILANO 
: L I T / 1 0 3 <G 
: ECJ/T 
¡ VERCELLI 
: L U / r 
¡ E C j / r 
3 1 0 9 3 4 
3 0 0 9 3 4 
3 1 0 9 3 4 
3 3 3 9 3 4 
9 4 9 3 3 
6 6 3 , 2 3 7 
9 9 5 3 3 0 
6 9 4 , R 3 2 
1 1 0 0 3 0 
7 6 8 , 1 5 6 
1 3 9 5 3 JO 
7 6 4 , 6 6 5 
1 2 5 3 1 3 -
8 7 5 , 3 7 2 
1 2 7 5 0 3 0 ° 
8 9 0 , 3 6 3 
4 1 0 3 4 : 
2 8 6 , 5 5 4 : 
3 1 1 ) 3 4 
3 1 1 3 3 4 
3 1 1 3 3 4 
3 1 1 3 3 4 
9 2 9 3 4 
6 4 9 , 3 2 9 
3 8 3 8 3 9 
6 1 7 , 2 4 1 
1 0 7 5 1 6 
7 5 0 , 8 1 1 
1 3 4 3 0 3 0 
7 2 6 , 2 5 7 
1 2 3 9 1 9 
9 3 0 , 2 7 5 
1 2 9 7 2 2 2 ' 
» 3 5 . 3 3 1 
4 3 6 7 7 : 
3 3 5 , 3 1 3 : 
4 4 3 3 3 3 : 
3 3 7 , 2 6 3 : 
3 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 3 4 
2 9 3 3 
3 2 3 , 3 4 3 
3 2 5 3 
3 5 9 , 0 3 5 
5444 
3 5 3 , 4 3 4 
3663 
4 3 4 , 6 3 2 
3 1 1 1 3 4 
5 3 1 1 3 4 
9 1 5 3 3 
6 3 3 , 9 6 6 
92 4-333 
6 4 5 , 2 5 2 
1 3 3 8 5 3 
7 5 0 , 1 2 6 
1 3 7 5 3 3 3 
7 5 0 , 9 3 1 
1 3 7 5 3 0 
9 5 0 , 1 9 6 
1 3 4 9 0 3 0 
9 4 2 , 0 3 9 
4 3 8 6 7 : 
3 3 6 , 3 3 1 : 
4 3 4 8 3 3 ! 
3 3 5 , 0 5 1 : 
. 3 1 1 2 3 4 
: 3 1 1 2 3 4 
2 9 9 5 
3 3 3 , 8 3 7 
3 3 7 7 
3 7 5 , 3 5 4 
3535 
3 3 7 , 1 2 3 
3834 
4 2 9 , 3 4 8 
0 1 1 2 3 4 
3 1 1 2 3 4 
9 1 5 3 0 
6 3 8 , 9 5 6 
9 2 5 3 3 0 
6 4 5 , 9 5 0 
1 0 9 5 3 0 
7 6 4 , 6 6 5 
1 1 3 3 3 3 0 
7 6 8 , 1 5 6 
1 3 7 5 3 0 
9 6 0 , 1 9 6 
1 3 5 3 3 3 0 
9 4 2 , 7 3 7 
4 2 0 2 1 : 
2 9 3 , 4 4 1 : 
4 2 5 2 3 8 : 
2 9 6 , 9 3 3 : 
: 31U1B5 
: 3 1 0 1 3 5 
3 7 1 7 
5 5 5 , 3 9 4 
3 5 3 6 
3 9 3 , 6 5 7 
3 6 1 9 
3 9 9 , 7 9 1 
4 1 1 9 
4 5 4 , 9 8 7 
3 1 0 1 8 5 
3 1 0 1 3 5 
9 1 5 3 0 
6 3 3 , 9 6 6 
9 2 5 3 3 0 
6 4 5 , 9 5 0 
1 3 9 6 6 1 
7 6 5 , 7 9 1 . 
1 1 3 0 3 0 D -
7 6 3 , 1 5 6 
1 3 7 6 6 1 -
9 6 1 , 3 2 2 
1 3 5 0 0 3 0 ° 
9 4 2 , 7 3 7 : 
4 0 5 8 1 : 
2 8 3 , 3 8 4 : 
4 3 2 8 9 5 : 
2 8 1 , 3 5 1 : 
: 31U2S5 
. 2 8 0 2 3 5 
3 3 7 8 
3 7 3 , 1 2 8 
3 7 3 3 
4 1 7 , 3 0 5 
3774 
4 1 6 , 8 6 6 
4731 
4 6 7 , 5 3 1 
3 1 0 2 8 5 
2 8 3 2 8 5 
9 2 4 2 9 
6 4 5 , 4 5 1 
9 2 6 7 8 6 
6 4 7 , 1 9 7 
1 1 1 4 2 9 
7 7 8 , 1 5 2 
1 1 0 0 0 3 0 
7 6 8 , 1 5 6 
1 3 9 7 8 6 
9 7 6 , 1 5 7 
1 3 6 8 9 2 9 
» 5 5 , 9 5 5 
3 9 5 0 0 : 
2 7 5 , 8 3 8 : 
4 1 1 1 5 4 : 
2 8 7 , 1 1 8 : 
: 0 1 3 5 3 5 
: 51,1335 
547? 
3 8 5 , 7 3 1 
3111 
4 2 1 , 3 3 0 
5«33 
4 2 3 , 0 4 4 
4 3 4 8 
4 3 0 , 2 3 3 
1)13335 
3 1 3 3 3 5 
» 2 3 3 4 
6 4 8 , 3 7 5 
9 5 6 6 1 3 
6 6 8 , 0 2 6 
1 1 2 2 6 1 
7 8 3 , 9 4 5 
1 1 1 5 1 6 1 
7 7 8 , 7 4 4 
1 4 3 6 5 0 ° 
3 , 3 3 6 . 
1 4 5 2 2 5 8 ; 
1 4 , 1 4 7 : 
3 9 5 3 0 ; 
2 7 5 , 3 3 3 : 
3 9 6 3 3 0 ' ! 


















Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1000 kg 






: LIT/T : Ecu/r 
¡PAD RI3E-RING0 
; MILANO 




























: 52030: 52030 
363,128:363,128 
; • 539330: 544033 
376,397:379,838 
; 
; 59330: 59030 
417,011:412,011 


























































































































: ELLAS . 
:RIZ DEC. A GRAINS ROND 
: ELLAS 
¡ DRA/103 KG 
¡ ECU/I 
¡RIZ DEC. A GRAINS MOTE 
: ELLAS 
: DRA/103 (G 
: E C U / T 
:RIZ DEC. A GRAINS LONG 
: ELLAS 
: DRA/133 XG 
: E C U / T 
:DEL BLJE3FL : 
¡ ELLAS : 
: DRA/103 XG : 











133135: 2031B5: 270185: 330285; 100285: 170285: 240235; 030385; 100385: 173585: 243385: 31UÎ85: 
193135: 263135 
; ; 3230: 3275 
353,432:361,767 
; 3533: 3533 
386,621:395,826 
; 
; 5630: 5630 
397,657:397,667 

























































































: ITALIA : 
¡BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
: MILANO 
: LIT/103 XG 
: E C U / T 
: VERCELLI 




: LIT/103 <G 











¡BRISURES DE RIZ 
: MILANO 























; 91530: 91530 
638,956:638,956 












: 43030: 39530 
279,330:275,838 





















































































































































TÆRSKELPRISER Afgif ter ved indførsel fra tredjelande 
SCHWELLENPREISE Abschöpfungen bei Einfuhr aus Dri t t landern 
ΤΙΜΕΣ ΚΛΤΟΦΛΙΟΥ Είσφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρε« 
THRESHOLD PRICES Levies on imports f rom th i rd countr ies 
PRIX DE SEUIL Prélèvements à l ' importat ion des pays t iers 
PREZZI DI ENTRATA Prelievi al l ' importazione dai paesi terzi 
DREMPELPRIJZEN Heffingen bi] invoer u i t derde landen 
Afgifter ved indførsel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
ΕΙσφορές κατά την εισαγωγή από ΑΚΕ ft VXE 
Levies on imports f rom ACP or OCT 
Prélèvements à l ' importat ion des ACP ou PTOM 
Prelievi al l ' importazione dagli ACP o PTOM 









: C E . 
¡ R I Z DECORTIQUE 
: C E . 
¡ R I Z BLANCHI A GRAINS R 
: C E . 
¡ R I Z BLANCHI A GRAINS L 
: C E . 
:BRISURES DE R I Z 



























5 5 0 , I l i 554,23 
72Β,9θ! 734,22 
8 3 1 , 0 1 : 806,98 


















: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. M3Y. MEN PAYS T I E R S SAUF ACP ET PTO» ECU / T : 
: N 0 . REGLEMENT 
¡EX 1 3 . 3 6 . R . T . A H 
¡ C E . 
¡EX 1 0 . 3 6 . B . I . A I 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . 1 . 8 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . T . B > 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . 4 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . A 1 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . 1 1 . 3 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . R . I I . 3 ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I l l 









































210 ,38 : 243,32 
:(MOY) 
210 ,78 : 222,92 
!(M0Y) 
262 ,98 : 304,15 
:<MOY) 



































; PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. ΜΟΥ. MEN PAYS A . C . P . ET P . T . O . 
¡ N O . REGLEMENT 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I . A M 
¡ C E . 
:EX 1 0 . 3 6 . B . I . A > 2 
: C E . 
:EX 1 3 . 3 6 . B . I . B M 
( C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I . B 1 2 
:c.E. 
¡EX 1 0 . 3 6 . R . I I . A M 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . A I 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . n . 1 1 . 3 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . 3 ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I I 
















































¡ ( Μ Ο Υ ) 
108 ,70 ; 110,73 
!(M0Y) 
226 ,70 : 235,09 
!(M0Y) 
1 1 6 , 1 1 : 118,28 
!<N0Y) 
243 ,42 : 252,41 
:(MOY) 














; ¡ ¡ 








































PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved indførsel fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Είσφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indførsel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ÜLG 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή άπα ΑΚΕ ή ΥΧΕ 
Levies on imports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 









; PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: N 0 . REGLEMENT 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I . A M 
¡ C E . 
¡EX 1 0 . 3 6 . B . I . A 1 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I . B M 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I . B ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . A M 
¡ C E . 
¡EX 1 D . 3 6 . R . I I . A ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 0 . 3 6 . B . I I . 9 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . 0 . 1 1 . 3 ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I I 
¡ C E . 
F IXATIONS 
3 1 3 1 3 5 
3 2 3 1 3 5 
3 6 9 4 / 3 4 
2 4 6 . 7 7 
2 1 6 , 4 5 
3 0 3 , 4 6 
2 7 3 , 5 6 
2 4 3 , 6 8 
4 8 4 , 5 7 
2 6 4 . 3 5 
5 7 1 , 6 1 
5 2 . 4 0 
¡ PRELEVEMENTS IMPORTATION 
¡ H O . REGLEMENT 
¡EX 1 3 . 3 6 . Β . Ι . Λ Μ 
¡ C E . 
¡EX 1 0 . 3 6 . B . I . A > 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . 1 . 0 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I . B ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . A > 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . R . I I . A ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . 3 ) 1 
¡ C E . 
¡EX 1 3 . 3 6 . B . I I . 3 ) 2 
¡ C E . 
¡EX 1 0 . 3 6 . Θ . I I I 
¡ C E . 
3 3 3 1 8 5 
3 0 3 0 3 0 
3 3 1 1 / 8 5 
24 4 , 3 0 
2 1 2 . 9 4 
3 0 5 , 3 0 
2 6 6 . 1 7 
2 4 2 . 3 5 
4 8 2 , 3 0 
2 5 3 , 1 3 
5 1 7 , 3 3 
4 3 , 5 6 
10U185 
1 6 0 1 3 5 
0 3 4 8 / 8 5 
2 4 4 , 3 0 
2 2 4 , 7 2 
3 0 5 , 3 0 
2 8 0 , 9 0 
2 4 2 , 3 4 
4 8 9 , 7 0 
7 5 8 , 3 9 
5 2 4 , 9 6 
5 1 , 7 2 
17U185 
2 3 U 1 8 5 
0 1 0 9 / 8 5 
2 4 2 , 2 3 
2 2 4 , 7 2 
3 3 2 , 7 9 
2 8 0 , 9 0 
2 4 2 . 3 4 
5 3 2 , 3 9 
2 5 8 , 0 9 
5 3 8 , 5 7 
5 1 , 7 2 
PAYS T IERS SAUF ACP ET PTOM 
2 4 0 1 8 5 
3 0 0 1 8 5 
0 1 6 5 / 8 5 
2 4 2 , 2 3 
2 3 0 , 1 7 
3 0 2 , 7 9 
2 8 7 , 7 1 
2 4 2 , 3 4 
5 0 2 , 3 9 
2 5 8 , 0 9 
5 5 8 , 5 7 
6 0 , 1 0 
3 1 0 1 8 5 
0 2 3 4 / 8 5 
2 4 2 , 2 3 
2 3 0 . 1 7 
3 0 2 , 7 9 
2 8 7 , 7 1 
3 2 2 , 3 4 
5 0 2 , 3 9 
3 4 3 , 2 9 
5 3 8 , 5 7 
6 0 . 1 0 
F IXATIONS 
3 1 3 1 3 5 
3 2 3 1 3 5 
3 6 9 4 / 3 4 
1 1 9 , 7 B 
1 0 4 . 5 2 
1 5 3 , 6 3 
1 3 1 . 6 8 
1 1 2 , 4 1 
2 3 1 , 4 0 
1 2 3 , 3 7 
2 4 3 , 4 5 
2 3 , 2 0 
3 3 3 1 3 5 
3 0 3 0 3 0 
3 3 1 1 / S 5 
1 1 3 , 4 0 
1 3 2 . 8 7 
1 4 3 , 9 3 
1 2 9 , 4 3 
1 3 9 , 2 5 
2 2 9 , 2 6 
1 1 5 , 7 0 
2 4 5 , 1 6 
2 1 , 2 8 
1 0 0 1 8 5 
1 6 0 1 8 5 
3 3 4 3 / 8 5 
1 1 8 , 4 0 
1 0 8 . 7 6 
1 4 8 . 9 0 
1 3 6 , 3 5 
1 0 9 , 2 4 
2 3 2 , 9 6 
1 1 6 , 6 9 
2 5 D . 1 3 
2 2 , 8 6 
1 7 0 1 8 5 
23U135 
0 1 3 9 / 8 5 
1 1 7 , 5 1 
1 0 8 , 7 6 
1 4 7 , 7 9 
1 3 6 . 8 5 
1 3 9 , 2 4 
2 3 9 , 3 1 
1 1 6 . 6 9 
2 5 6 , 9 3 
2 2 , 8 6 
PAYS A . C P . E 
2 4 3 1 8 5 
3 0 0 1 8 5 
0 1 6 5 / 8 5 
1 1 7 . 5 1 
1 1 1 . 4 8 
1 4 7 , 7 9 
1 4 0 , 2 5 
1 0 9 , 2 4 
2 3 9 . 3 1 
1 1 6 , 6 9 
2 5 6 , 9 3 
2 7 , 0 5 
3 1 0 1 8 5 
0 2 3 4 / 8 5 
1 1 7 , 5 1 
1 1 1 , 4 8 
1 4 7 , 7 9 
1 4 0 , 2 5 
1 4 9 , 2 4 
2 3 9 , 3 1 
1 5 9 , 2 9 
2 5 6 , 9 3 
2 7 , 0 5 
0 1 0 2 8 5 
3 6 0 2 8 5 
0 2 5 1 / B 5 
2 4 5 , 5 3 
2 3 3 , 4 6 
3 0 6 , 9 1 
2 9 1 , 3 3 
3 7 7 , 5 3 
5 0 7 , 9 6 
3 4 3 , 6 1 
5 4 4 , 5 4 
6 3 , 1 0 
0 7 0 2 8 5 
1 3 0 2 8 5 
0 3 0 7 / 8 5 
2 4 2 , 8 6 
2 3 0 , 3 7 
3 0 3 , 5 8 
2 8 7 , 9 6 
3 2 2 , 3 6 
5 0 4 , 1 9 
3 4 3 , 3 2 
5 4 0 , 4 9 
5 6 . 5 9 
ECU 
1 4 3 2 3 5 
2 0 3 2 8 5 
D 3 6 6 / 8 5 
2 3 9 . 3 7 
2 2 B , 9 5 
2 9 9 , 2 1 
2 8 6 , 1 9 
3 1 4 , 6 7 
5 0 9 , 0 4 
3 3 5 , 1 3 
5 4 5 , 6 9 
5 3 , 1 8 
/ T 
2 1 0 2 8 5 
2 7 3 2 8 5 
3 4 2 3 / 8 5 
2 3 9 , 3 7 
2 2 8 , 9 5 
2 9 9 , 2 1 
2 3 6 , 1 9 
3 1 4 , 6 7 
5 3 9 , 0 4 
3 3 5 , 1 3 
5 4 5 , 6 9 
5 8 , 1 8 
2 8 0 2 8 5 
0 0 0 0 3 0 
0 4 9 3 / 8 5 
2 2 9 , 3 6 
2 1 7 , 8 3 
2 3 6 , 3 2 
2 7 2 , 2 9 
2 9 6 , 5 8 
4 9 5 , 4 6 
3 1 5 , 3 6 
5 3 1 , 1 4 
4 5 , 7 3 
0 1 0 3 8 5 : 
0 6 0 3 8 5 : 
0 5 1 7 / 8 5 : 
2 3 2 , 3 5 : 
2 2 1 , 1 3 : 
2 9 0 , 4 4 ! 
2 7 6 , 4 l ! 
3 0 1 , S B ¡ 
5 0 1 , 0 3 : 
3 2 1 , í s ! 
5 3 7 , 1 1 ° : 
4 5 , 7 3 ! 
' P . T . 3 . M . 
3 1 0 2 3 5 
3 6 0 2 8 5 
0 2 5 1 / 3 5 
1 1 9 , 1 6 
1 1 3 , 1 3 
1 4 9 , 3 5 
1 4 2 , 3 1 
1 5 1 , 7 4 
2 4 7 , 3 » 
1 6 1 , 9 5 
2 5 9 , 9 2 
2 7 , 3 5 
0 7 0 2 8 5 
1 3 0 2 8 5 
0 3 0 7 / 8 5 
1 1 7 , 8 3 
1 1 1 , 5 8 
1 4 8 . 1 9 
1 4 0 , 3 8 
1 4 9 , 2 5 
2 4 0 , 2 1 
1 5 9 , 3 1 
2 5 7 , 8 9 
2 5 , 2 9 
ECU 
1 4 3 2 8 5 
2 0 3 2 8 5 
0 3 6 6 / 3 5 
1 1 6 , 3 3 
1 1 3 , 8 7 
1 4 6 , 0 0 
1 3 9 , 4 9 
1 4 5 , 4 1 
2 4 2 , 6 3 
1 5 5 , 2 1 
2 6 0 , 4 9 
2 6 , 0 9 
/ T 
2 1 0 2 8 5 
2 7 3 2 8 5 
0 4 2 3 / 8 5 
1 1 6 , 0 8 
1 1 0 , 8 7 
1 4 6 , 0 0 
1 5 9 , 4 9 
1 4 5 , 4 1 
2 4 2 , 6 3 
1 5 5 . 2 1 
2 6 0 . 4 9 
2 6 , 0 9 
2 8 3 2 3 5 
0 0 3 0 3 0 
0 4 9 3 / 8 5 
1 1 0 , 9 3 
1 0 5 , 3 1 
1 3 9 , 5 6 
1 3 2 , 5 4 
1 3 6 , 3 6 
2 3 5 , 8 4 
1 4 5 , 5 8 
2 5 3 , 2 2 
1 9 , 3 6 
0 1 0 3 8 5 : 
0 6 0 3 8 5 : 
0 5 1 7 / 8 5 : 
1 1 2 , 5 7 ! 
1 0 6 , 9 6 ! 
1 4 1 , 6 2 : 
1 3 4 , 6 0 ! 
1 3 8 , 8 6 ! 
2 3 8 , 6 3 ! 
1 4 8 , 2 4 : 
2 5 6 , 2 0 : 
1 9 , 8 6 ! 
25 
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Λ Ι Π Α Ρ Ε Ι Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
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M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
it 








Mellemfin jomfruolie 3 o 
Mittelfeines Jungfernöl 3 o 
Παρθένο ελαιόλαδο ήμιφίνο 3 
Semi-fine virgin olive oil 3 o 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3 ° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3 ° 

















NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
P r o d u c e n t i n d i k a t i v p r i s e r E r zeuge r r i ch tp re i s Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ι μ ή στην παραγωγή Product ion t a r g e t p r i c e 






























































Rc­pracsentat iv markedpris Repräsentat iver Mark tp re is 






























































316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 
Ανηπροοωπευτιχή τ ι μ ή Representat ive market p r i c e 
της άγορσ" Representat ieve m a r k t p r i j s 
212,38 214,17 215,96 215,96 215,96 208,8C 207,96 
I n t e r v e n t i o n s p r i s e r I n t e r v e n t i o n s p r e i s . , χ. -Λ I n t e r v e n t i o n p r i c e 





























































234,78 236,57 238,36 240,15 240,15 240,15 227,62 233,8 i 
T a e r s k e l p r i s e r Schue l lenpre is . , . . . Threshold p r i c e 





























































209,46 211,25 213,04 214,83 214,83 214,83 207,67 206,83 










Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
Ελάχιστες εισφορές κατά τήν είσαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 






OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
PRELFI/EIENTS IMPORTATION PAYS TIERS ECJ / I M KG 
■ 
¡ N O . REGLEMENT 
1 1 5 . 0 7 . 4 I A) 
: C . E . 
: ( 1 ) 
¡ 1 5 . 0 7 . A I B) 
: c . E . 
¡ ( 1 ) 
¡ 1 5 . 0 7 . 4 I C) 
¡ C E . 
¡ ( 1 ) 
¡ 1 5 . 0 7 . A I I A) 
¡ C E . 
¡ < 2 > 
¡ 1 5 . ( 1 7 . A I I B ) 
¡ C E . 
¡ ( 3 ) 
: 0 4 0 1 3 5 
¡ 1 0 3 1 3 5 
¡ n 0 1 3 / S 5 
: 54,DC1 
i 6 2 . 3 0 
ΐ 6 3 , 3 0 
: 7 3 , 3 0 
: 9 5 , 3 0 
1 1 3 1 8 5 
1 7 3 1 8 5 
0 3 * 4 / 8 5 
5 6 , 3 0 
6 2 . 3 0 
6 3 . 0 0 
7 3 , 0 0 
» 5 , 0 0 
1 8 0 1 8 5 : 
2 4 0 1 3 5 : 
0 1 1 8 / 8 5 : 
5 6 , 0 0 : 
6 2 . 3 0 : 
6 0 , 0 0 : 
7 0 , 0 0 : 
9 5 , O o ! 
2 5 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
0 1 8 5 / 8 5 
5 6 , 0 0 
6 2 , 0 0 
6 0 , 0 ( 1 
7 0 , 0 0 
9 5 , 0 0 
0 1 0 2 8 5 
3 7 0 2 8 5 
0 2 6 7 / 8 5 
5 6 , 0 ( 1 
6 2 , 0 ( 1 
6 0 . 0 0 
7 0 , 0 0 
9 5 , 0 0 
0 8 3 2 3 5 : 
1 4 0 2 8 5 : 
1 5 0 2 3 5 
2 1 J 2 3 5 
0 3 2 6 / 3 5 : 0 3 8 2 / 3 5 
5 7 , l i n ¡ 
6 2 , 0 0 : 
6 0 . 0 0 : 
7 0 , Ί i l : 
9 5 , 0 ( ) ¡ 
5 3 , 5 0 
6 3 , 3 ( 1 
« O . 3 d 
7 1,3(1 
' 5 , 3 0 
220?<35 
2 8 0 2 8 5 
( I 4 4 5 / Í ¡ 5 
6 0 , 0 0 
6 4 , : i l l 
6 0 . OH 
7 0 , no 
9 5 , 0 0 
0 1 3 3 3 5 
0 7 3 3 3 5 
3 5 3 0 / 1 5 
67 , ; i :> 
6 / , 3 0 
6 : i , i : i 
7 3 , 3 0 
9 5 , 3 0 
0 3 3 5 8 5 
1 4 0 3 K 5 
0 5 5 4 / 8 5 
6 .3 ,50 
7 4 , ' I U 
4 I,.'Id 
' 3 , ( 1 0 
» 5 , ' l l · 
1 5 0 3 3 5 
21U3S5 
0 6 5 4 / 3 5 
6 8 , 5 0 
7 4 , : ) 0 
A i l , 3 0 
» 0 , 3 0 
9 5 , : i ! l 
2 2 0 3 8 5 : 
2 8 0 3 8 5 : 
( 1 7 3 0 / 8 5 : 
6 8 , 5 0 : 
7 4 , 0 0 : 
6 0 , 3 0 : 
83 , ' 111 : 
9 5 , 1 0 : 
DE DGVIA4 »RELEVEMENTS I1P0RTATIDN 
HUILE D'OLIVE 
PRELEVEMENTS MIMIMAUX 1EVSJELS ANNEXE I 
ECO /130 KG 
¡ : 011234 
: : 311234 
¡ : 
¡15 .07 .A I A) : 
¡ C E . : 
: (1> ¡ 56,81 
¡15 .07 .A I a) : 
: c . E . : 
M l ) ¡ 62.30 
¡15 .07 .A I C) : 
: C E . : 
: (1> : 63,30 
: 1 5 . 0 7 . A I I A ) : 
¡ C E . : 
¡ ( 2 ) ¡ 73 .30 
¡15 .07 .A I I B> : 
¡ C E . : 











































Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
Ελάχιστες εισφορές κατά τήν εισαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux α l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 






OLIËN EN VETTEN 
ANNEXE II • ECU/100 kg 
¡ PRELEVEMENTS IMPORTATION F IXATIONS PAYS TIERS ECU / 1 3 3 KG : 
¡ N O . RE3LEMENT 
¡ 0 7 . 0 1 . 1 I I 
¡ C E . 
¡ 0 7 . 0 3 . A I I 
¡ C E . 
¡ 1 5 . 1 7 . 3 I A) 
¡ C E . 
¡ 1 5 . 1 7 . 3 I 3 ) 
¡ C E . 
¡ 2 3 . 0 4 . A I I 
¡ C E . 
3 4 3 1 3 5 
1 0 3 1 3 5 
0 0 1 3 / 3 5 
1 3 . 6 4 
1 3 . 5 4 
3 1 . 3 0 
4 9 . 6 0 
4 . 3 0 
1 1 3 1 8 5 
1 7 3 1 8 5 
0 3 6 4 / 8 5 
1 3 , 6 4 
1 5 , 6 4 
3 1 , 3 0 
4 9 , 60 
4 , 8 0 
1 8 0 1 8 5 
2 4 0 1 8 5 
0 1 1 8 / 8 5 
1 3 , 6 4 
1 3 . 6 4 
3 1 , o n 
4 9 , 6 0 
4 . 8 0 
2 5 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
0 1 3 5 / 8 5 
1 3 . 6 4 
1 3 , 6 4 
3 1 , 0 0 
4 9 , 6 0 
4 , 8 0 
0 1 0 2 8 5 
3 7 0 2 8 5 
0 2 6 7 / 8 5 
1 3 , 6 4 
1 3 , 6 4 
3 1 , 0 0 
4 9 , 6 0 
4 , 8 0 
0 8 0 2 3 5 
1 4 3 2 B 5 
0 3 2 6 / 8 5 
1 3 , 6 4 
1 3 , 6 4 
3 1 , 0 0 
4 9 , 6 0 
4 . 8 0 
1 5 3 2 3 5 
2 1 3 2 3 5 
0 3 8 2 / 3 5 
1 3 . 3 6 
1 5 , 3 6 
31 ,5 (1 
5 3,411 
4 , 3 0 
2711785 
2 8 0 2 8 5 
0 4 4 5 / 8 5 
1 4 , I l S 
1 4 , 0 8 
3 7 , 0 1 . 
5 1 , 2 0 
4 , 8 0 
¡ 01 :1535 : 0 3 0 5 8 5 
: 0 7 0 3 3 5 : 1 4 3 3 8 5 
• 0 5 3 3 / 3 5 : 0 5 9 4 / 8 5 
1 4 , 7 4 : 1 6 , 2 8 
1 4 , 7 4 : 1 6 , ? » 
3 5 , 5 0 : 3 / , l i l i 
5 3 , 6 : ι : 5 9 , ? ι ι 
4 , 8 ' l : 4,811 
: 15113H5 
• 2 1 0 3 8 5 
• 0 6 5 4 / 3 5 
1 6 , ? 3 
1 6 , 2 8 
3 7 , 1!) 
5 9 , 2 0 
4 , 3 0 
2 2 0 3 3 5 : 
2 8 0 3 8 5 : 
1 1 7 3 0 / 8 5 : 
1 6 , 2 8 : 
1 6 , ? " : 
3 7 , 1 0 : 
5 9 , ? ' l i 
4 , 3 0 : 
: DE DGVIA4 PRELEVEMENTS Ι Μ Ρ 3 Ρ Γ Α Γ Ι 3 Ν : 
: HUILE D ' O L I V E : 
ι PRELEVEMENTS MIMIMAUX 3ENSJELS ANNEXE I I : 
: ECU / 1 3 0 Kl, : 
¡ 0 7 . 0 1 . M I I 
¡ C E . 
¡ 0 7 . 0 3 . A I I 
¡ C E . 
¡ 1 5 . 1 7 . 3 I A) 
U . E . 
¡ 1 5 . 1 7 . 3 I 31 
¡ C E . 
¡ 2 3 . 0 4 . A I I 
¡ C E . 
3 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 3 4 
1 3 . 3 7 
1 3 . 3 7 
3 3 , 3B 
4 3 , 6 1 
4 , 3 0 
3 1 1 2 3 4 
3 1 1 2 8 4 
1 3 . 6 4 
1 3 , 6 4 
3 1 , 3 0 
4 9 , 6 0 
4 , 8 0 
3 1 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
1 3 , 6 4 
1 3 , 6 4 
3 1 , 0 0 
4 9 , 6 0 
4 , 8 0 
0 1 0 2 8 5 
2 3 0 2 8 5 
' 
1 3 , 8 1 
1 3 . 8 1 
3 1 , 3 8 
5 0 , 2 0 
4 , 8 0 
0 1 0 3 8 5 
3 1 0 3 8 5 
1 5 , 9 1 
1 5 , 9 1 
3 6 . 1 6 












Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 


















NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. AVR. MAI. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. 
0 














































































Mi lano ­ Fase ingrosso i nc l usa imposta d i f a b b r i c a z i o n e 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 






































OLIE AF FRØ Markedpriser HUILES DE GRAINES Prix de marché 
SAATÖL Marktpreise OLIO DI SEMI Prezzi di mercato 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ Τιμές της αγοράς ZAADOLIE Marktpr i jzen 
SEED OIL Market prices 
Milano - Fase ingrosso i nc lusa imposta d i f abb r i caz ione 
OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 




































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 


















8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 
e 





























































































































































Milano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 










































































251.500 251.500 251.500 
175,628 175,628 175,628 
OLIE AF FRØ Markedpriser HUILES DE GRAINES Prix de marché 
SAATÖL Marktpreise OLIO DI SEMI Prezzi di mercato 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ Τιμές της αγοράς ZAADOLIE Marktprijzen 
SEED OIL Market prices 
Milano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 






























































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι καΐ νογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 









A. I n d i k a t i v p r i s 











B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s 





















Α. I n d i k a t i v p r i s 











B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s 












JUL AUG SEP OCT 
R i c h t p r e i s 

















































36 r 230 
69 r 166 
130T88 
29.881 
en t i onsg rundp re i s 

































NOV DEC JAN FEB 






































MAR AVR MAI JUN 
0 
Target p r i c e 






















































51,420 51,420 51,420 49,513 
Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 











47,080 47,080 42,920 44,827 

























SEP OCT NOV 
R i c h t p r e i s 































I n t e r ven t i onsg rundp r 































DEC JAN FEB HAR 









































e 1 s Βασική τ ι μ ή ικιρεμβαοεως" 









































AVR MAI JUN JUL 
0 
Target p r i c e 
R i c h t p r i j s 
61,910 61,910 61,910 61,910 60,526 
Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 
Basi s i n t e r v e n t i e p r i j s 
56,960 56,960 56,960 53,270 55,269 
33 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
: Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόοποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 




















JAN. FEB. MAR. AVR. MAI. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. 
Α. STUSSE BEIHILFE # 







NOV. DEC. β 
SUBSIDY 
STEUN 
Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS _ . δ , ε β ν ο 0 - i v - _ » , WORLD-MARKET PRICE 




36,513 39,305 41,606 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 










PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colia e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 























1.1 10.1 17.1 24.1 1.2 8.2 15.2 21.2 1.3 7 .3 
A. STÄSSE BEIHILFE 





















Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS _ ^ . - _ . _ - = 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE m °ιεαναχ^ αγοράς 
34,531 36,188 37,690 37,996 37,438 39,729 39,340 40,540 41,561 40,366 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE ΈπιΟτρΟφη 
11,500 10,500 10,500 9,900 9,500 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 











41,980 42,571 41,877 
REFUND 
RESTITUTIE 




V Ι N 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
W I N E 
V I N 
V I N O 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 









Type A 1 






Ravenna (Lugo, Faenza) 
Trapani (Alcamo) 
Treviso 
Athènes, Heraklion, Patras 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hügelland) 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type A 111 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 



































































GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
ΜΕΣΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper på de forskellige afsætningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου στα διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 









Type A 1 






Ravenna (Lugo, Faenza) 
Trapani (Alcamo) 
Treviso 
Athènes, Heraklion, Patras 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hügelland) 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type A III 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 






























































































































































































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN. AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος δρος τον εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 









Type R 1 













Verona (pour les vins locaux) 
Heraklion, Patras 
Type R II 









Type R III 














































































































GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
ΜΕΣΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper på de forskellige afsætningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου οτά διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 









Type R I 













Verona (pour les vins locaux) 
Heraklion, Patras 
Type R II 









Type R III 




























































































































































































































































































































S U K K E R 
Z U C K E R 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
» T X ET MOMTAHTS FIXES 
FESTGESETZTE « E I S E UND BETRÄGE 
FIXED BRICES ARD AMOURS 
{REZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE BRIJZEH EH BEDRAGEN 
FASTSATTE BRISER OO BEXOEB 
Produite 
■ature d e s p r i x 
ou des aontante 
SUCRE 
R t g l . de b a « 
Période d ' a p p l i c a t i o n 
Règ leaent d ' a p p l i c a t i o n 
A. BETTERAVES 
_ Prix a ln law 
1 . Dane l e quota de 
I t a l . 
I re i . 
U.K. 
2 . Bore quota de base. 
Con . 
I t a l . 
I re i . 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
« ia l i t e standard 
• Prix Indicatif 
- Prix d'Intervention 
Corn. 
I t a l . 
DOM.(«) 
Ire i . 
U.K. 







Ko. 1009/67/CEE du I8.I2.I967 


























































































































































































(1) Valable λ partir du 1. 7.1973. 
Î2) Valable à partir du 1. 2.1973. 3) Valable à partir du 1. 1.1975 
a) - Dépt. franç. d'Outremer. 
44 
BRIX ET MOTAWS FIXES 
FKHIUEHETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AB) AMOUNTS 
BREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRADEN 








Nature des prix 
ou des aontants 
C. SUCRE BRUT 
- Prix d'Intervention 
Con. 
I t a l . 
DOM. (a) 
I r e i . 
U.K. 
- Prix de seui l 
D. MELASSE 
• Prix de Mull 
E. COTISATION ALA 
PRODUCTION 
• Mentant aax. / lOOkg 
- Montant prov./lOOkg 
. Montant d é f . / 1 0 0 k g 
• Reabourseaent : 
des producteurs en $ 
des fabrlcants/Ta/bett 










































































































































(1) Valable t partir du 1.7.1973. 
(2) Valable à partir du 1.2.1973. 
3) Valable à partir du 1.1.1975 ((«) (a) - Dépt. franc. d'Outre-ewr. 
45 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des pr ix 
ou des montants 
SUCRE 
Règi , de base 
Période d 'app l ica t ion 
Règlement d 'app l i ca -
t i o n 
A. BETTERAVES 
- Pr ix minimum 
1 . Dans le quota 
de base. 
Comm. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
2 . Hors quota de 
base. 
Comm. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
d u a l i t é standard 
- Prix i n d i c a t i f 
- Prix d ' i n t e r v e n t . 
Comm. 
I t a l . 
DOM. <*) 
I r e i . 
U.K. 



















































































































































<*) Dépt. franc. d'Outre-mer. 
46 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des pr ix 
ou des montants 
C. SUCRE BRUT 
- Pr ix d ' i n t e r -
vention 
Comm. 
I t a l . 
DOM.C*) 
I r e i . 
U.K. 
- Prix de seui l 
D. MELASSE 
- Pr ix de seui l 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Montant prov . / 
100 kg 

































































non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 


























































































































40 r 36 
















































(1) 1 % de teneuren saccharose 
(*) Betteraves ä sucre fraîches 72,43 
Betteraves à sucre sèches 248>99 Röfl'· 1861/84d u 29 .06.84 


















































































































































(1) 1 % de teneur en saccharose 
Π Betteraves ¿ sucre fraîches 72,43 
Betteraves à sucre sèches 248,99 R èg l ­ I861^84 d u 29.06.84 
Cannes à sucre 49 80 
49 
AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 


















M E L 



























































M E L 
SI R<1) 
(1 ) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EØF i RE for et sacca rose ind h old på 1 %. 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό σύνολο είσφορας γιά 100 χγρ. ενός από τά προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 υπό στοιχείο δ του κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σέ ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 %. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1%. 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visos α l'article 1 e r , paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 





ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
























































































































13,22 ( * ) 
16,80 ( * ) 
27,34 ( * ) 
54,39 C*) 



























































































































































































































































Paris : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 96°, fob arrimé Caraïbes. 
O Contrat n° 11. 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
'Αμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 


















Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 
Leveri ngsvoorw. 
CAF / CIF ROTTERDAM 
1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
ECU/100 kg 
1985 
JAN FEB NAR AVR MAI JUN β 
HVIDT SUKKER WEISSZUCKER WHITE SUGAR 
SUCRE BLANC ZUCCHERO BIANCO ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΡΗ WITTE SUIKER 
Any origin 



























RÅSUKKER ROHZUCKER RAW SUGAR 
SUCRE BRUT ZUCCHERO CREGGIO ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΖΑΧΑΡΗ RUWE SUIKER 
Any origin 
Polska vrac 
15,01 14,15 14,70 16,54 15,13 13,97 14,37 15,59 16,22 
MELASSE MELASSEN HOLASSE 
MELASSE MELASSO ΜΕΛΑΣΑ MELASSE 










ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
IMPORT PRICES 



























































































JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
84/85 JUL 
AUG SEP OCT NOV DEC 




































































I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I O 
I S O G L U C O S E 
AFGIFTER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




































































































AVR MAI JUN 0 
56 
V I I 
S V I N E K Ø D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
Ρ I G Μ Ε Α Τ 
V I A N D E P O R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 









;/100 kg PAB 
1.11.78 ­ 31 .10 .79 
1.11.79 ­ 31 .10 .80 
1.11.80 ­ 31.10.81 
1.11.81 ­ 31.10.82 
1.11.82 ­ 31 .10 .83 
1.11.83 ­ 31.10.84 
ECU 




























































































































(·) Introduction de l'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979 ­ Règi. 4CEE) n° 652/79 du Conseil. 
Fra : / Ab : / From : / A partir de : / A decorrere dal : / Vanaf : 
(8) 6.4.1981 ( H ) 17 .5 .82 
(9) 12.10.1981 (15) 2 9 . 6 . 8 2 
(10) 30.11.1981 C16) 31.01.1983 
(11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
















Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Είσφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser ­ Einschleusungspreise ­ Τιμές αναοχέσεως — Sluice-gate prices - Prix d'écluse — Prezzi limite ­ Sluisprijzen 








02. 01 A III a) 1 
0 1 . 0 3 A IIb) 
0 1 . 0 3 A l l a ) 
02. 01 A III a) 2 
02. 01 A III a) 3 
02. 01 A III a) 4 
02. 01 A MI a) 5 
02. OS A 1 
02. 06 Β 1 a) 




1 .2 . -
30 .4 .82 
1 .5 -
3 1 . 7 . 8 ; 
1983 1984 
1.8 - 1.11.82 1 . 2 . 8 3 -
3 1 . 1 0 . 8 : 3 1 . 1 . 8 3 30 .4 .83 
1 . 5 . e s ­
s i . 7 . 8 3 
1.8.83 1.11.83 1.2.84 1.5.84 1.8.84 
31 .10 .8 : 31 .1 .84 30 .4 .84 31 .7 .84 31 .10 .8 ' 
Slagtede s v i n Gesch lachte te Schweine 'Βσφαγμένα xo ipoe i6 f ¡ P ig carcasses 


























R Levende s v i n Lebende Schweine Ζωνΐα xoipocLÒrj L i ve p igs 


























Levende seer Lebende Sauen ZOvta «ήλεα χοιροει6?5 L i v e s o w s 


























Deele T e i l s t ü c k e Τεμάχια Cuts 
' Pièces de la découpe Pezzi s t a c c a t i Deelstukken 
. Skinke Schinken Ζαμπόν Hams 


























Bov Schu l t e rn Ό μ ο π λ ί ΐ ε ς Shoulders 


























_ Kam (Karbonade) K o t e l e t t s t r ä n g e βωραχο-οσφυΓχή χώρα Lo ins 


























, B r y s t f l a e s k Bäuche Σ-ίτΐβη B e l l i e s (streaky) 


























Svinespaek ( f e r s k ) Schweinespeck ( f r i s c h ) Δαρδίον ( * « 6 v ) P ig f a t ( f r e s h ) 


























Halve baconkroppe Baconhä l f ten 'Ημ ιμόρ ια oacon Bacon s ides 


























Fedt af s v i n Schweineschmalz Α ί *ος χ ο ί ρ ε ι ο ν "Sa in -doux " Lard 



























PRISER KONSTATERET PÁ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΖ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 








MN/100 kg PAB 
! PORCS A3ATTUS ­ CLASSE E GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU / 1 0 0 KG PAB : 








1 9 1 , ( 1 
1 6 7 . 7 
1 6 4 , 3 
1 5 2 , « 
1 8 8 , 3 
1 5 9 , 8 
0 1 3 2 3 5 
2 8 3 2 3 5 
1 9 1 , 4 
1 6 7 , 7 
1 6 4 , 7 
1 4 9 , 3 
1 9 3 , 9 
1 6 1 , 2 
3 1 3 3 3 5 
5 1 3 3 S 5 
1 9 3 , 6 
1 6 9 , 8 
1 6 5 , 6 
1 4 7 , 9 
1 9 8 , 7 
1 5 3 , 6 
3 1 0 1 8 5 : 
5 1 0 3 8 5 : 
: PORCS A3AITÜS ­ CLASSE I GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU / 1 3 0 KG PAR : 







3 1 0 1 3 5 
3 1 0 1 3 5 
1 7 2 , 3 
1 6 3 , 2 
1 5 4 , 2 
1 5 2 , 4 
1 8 4 , 7 
1 5 4 , 4 
1 7 9 , 3 
: 0 1 3 2 3 5 
: 2 8 3 2 3 5 
¡ 1 7 5 , 0 
: 1 6 3 , 2 
¡ 1 5 4 , 7 
1 4 9 , 3 
1 9 1 , 7 
1 5 5 , 7 
1 6 9 , 1 
3 1 3 3 3 5 
3 1 3 3 3 5 
1 7 9 , 7 
1 6 5 , 3 
1 5 5 , 9 
1 4 7 , 9 
1 9 5 , 6 
1 5 8 , 1 
1 5 6 , 9 
• 3111185: 
: 3 1 0 3 8 5 : 
: PORCS ABATTUS ­ CLASSE I I SCHJEI1EHAELFTEN CARCASES E C .1 / I O ) KG PAB : 
: B E L G 1 E / B E L G I 3 U E 
¡DA*MAR< 








¡ C E . 
3 1 0 1 3 5 
3 1 0 1 3 5 
1 5 7 , 4 1 0 
1 5 4 , 7 2 4 
1 4 5 , 5 8 1 ) 
1 9 4 , 6 9 6 
1 5 7 , 5 9 3 
1 4 1 , ? 3 5 
1 8 3 , 1 3 7 
1 7 4 , 4 5 5 
1 5 1 , 5 4 8 
1 6 5 , 2 3 ? 
1 5 6 , 7 2 8 
. 3 1 3 2 3 5 
2 8 3 2 3 5 
1 6 1 , 8 7 6 
1 5 4 , 7 2 4 
1 4 6 , 5 2 0 
1 9 5 , 9 3 2 
1 5 9 , 1 1 5 
1 3 7 , 0 2 3 
1 9 7 , 4 1 1 
1 8 0 , 9 3 8 
1 5 2 , 8 7 0 
1 5 4 , 2 2 3 
1 5 7 , 8 5 6 
3 1 3 3 3 5 
3 1 3 3 3 5 
1 6 6 , 9 3 9 
1 5 6 , 7 6 3 
1 4 7 , 7 3 2 
1 9 7 , 3 9 3 
1 5 3 , 7 7 6 
1 3 5 , 0 3 3 
1 9 5 , 7 9 8 
1 3 5 , 8 5 3 
1 5 5 , 3 5 1 
1 5 1 , 5 3 7 
1 5 9 , 9 1 3 
: i l l 0 1 4 5 : 
31. '1385: 
: PORCS A3ATTJS ­ CLASSE I I I GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU / 1 J 0 KG PAB : 
¡ B E L G I E / B E L G T S U E 
:DAN«AR< 






¡ PORCS ABATTUS ­ CLASSE 






3 1 0 1 3 5 
1 4 8 , 4 1 
1 4 5 , 4 9 
1 2 9 , 9 7 
1 5 0 , 7 1 
1 3 9 , 3 9 
1 6 5 , 3 3 
1 4 5 , 5 6 
1 4 9 , 3 0 
V 
01Π135 
3 1 0 1 3 5 
1 4 2 , 8 
1 1 1 , 1 
1 3 9 , 0 
1 4 2 , 1 
1 4 6 , 5 
3 1 3 2 3 5 
2 8 3 2 3 5 
1 5 1 , 5 9 
1 4 5 , 6 9 
1 3 3 , 3 0 
1 5 2 , 2 9 
1 3 6 , 1 5 
1 7 2 , 3 7 
1 4 6 , 3 7 
1 4 2 , 3 6 
GESCHL 
0 1 3 2 3 5 
2 8 3 2 3 5 
1 4 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 3 6 , 1 
1 4 3 , 5 
1 3 9 , 4 
3 1 3 3 3 5 
3 1 3 3 3 5 
1 5 5 , 1 9 
1 4 7 , 7 3 
1 3 1 , 6 4 
1 5 7 , 3 3 
1 3 4 , 6 8 
1 7 3 , 2 0 
1 4 9 , 2 9 
1 4 1 , 0 0 
ICHTETE ' 
3 1 3 3 8 5 
5 1 3 3 8 5 
1 4 9 , 9 
1 1 1 , 1 
1 3 4 , 6 
1 4 5 , 9 
1 5 8 , 3 . 
CHWEI'IE SLAUG ITERED Ρ GS 
: 
ECU / 1 3 3 KG PAB 
1 
• 0 1 0 1 8 5 : 
3 1 U 3 H 5 ; 
■ - - - " - - · . 
0111185: 
3 1 0 3 8 5 : 
60 
PRISER KONSTATERET PÅ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΠΌΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/100 kg PAB 
193« 35 
DEC JAN 
31-05 37 -13 
FEB 
14 -20 2 1 - 2 7 2 8 - 0 3 0 « - 1 0 11-17 18 -2« 25 -03 0 * - 1 0 11-1? 18 -2« 
BELGIE/BELGIBUE 
PORCS ABATTUS ­ CLASSE E 
9FR/103 KG 
ECJ/1O0 KG 
PORCS ABATTUS ­ CLASSE I 
SFR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS ­ CLASSE II 
3 f « / i n o KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE I I I 
9FR/100 KG 
ECJ/100 KG 





S690,t l ¡ 




:152 ,719 ; 
: 6 5 6 0 , 0 : 
1 4 1 , 3 4 3 : 
: 6 3 5 0 , 0 : 
¡ 1 3 6 , 8 1 8 : 
3 7 7 0 , 0 : 
1 3 8 , 9 6 0 : 
: 7 8 1 0 . 0 : 
1 6 8 , 2 7 6 : 
7 1 5 7 , 0 : 
1 5 4 , 2 0 6 : 
6 7 0 0 , 0 : 
1 4 4 , 3 6 0 : 
6 4 9 0 , 0 : 
1 3 9 , 8 3 5 : 
8 9 8 0 , 0 : 
1 9 3 , 4 8 5 : 
8 2 0 0 , 0 : 
1 7 6 , 6 7 9 : 
7 3 5 6 , 5 : 
158 ,505 : 
7 1 « 0 , 0 : 
1 5 3 , 8 4 0 : 
6 8 5 0 , 0 : 
1 4 7 , 5 9 1 : 
9 0 3 0 , 0 : 
19« ,56?: 
8 2 4 0 , 0 : 
1 7 7 , 5 4 1 : 
7 5 1 6 , 0 : 
1 6 1 , 9 4 1 : 
7 1 0 0 , 0 : 
1 5 2 , 9 7 8 : 
6 8 0 0 , 0 : 
1 4 6 , 5 1 « : 
8 8 1 0 , 0 : 
1 8 9 . 8 2 2 : 
8 0 0 0 . 0 : 
172 ,370 : 
7 4 3 5 . 5 : 
1 6 0 , 2 0 7 ; 
6 9 0 0 , 0 : 
1 4 8 , 6 6 9 : 
6 6 0 0 , 0 : 
142 ,205 : 
3 8 8 0 , 0 : 
1 9 1 , 3 3 0 : 
8 0 8 0 , 0 : 
1 7 « , 0 9 3 : 
7 « 7 3 , 0 : 
161 ,015 : 
7 0 0 0 , 0 : 
150 ,823 : 
6 7 0 0 , 0 : 
1 4 « , 3 6 0 : 
8 8 8 0 , 0 : 
1 9 1 , 3 3 0 : 
8 1 1 0 , 0 : 
1 7 4 , 7 4 0 : 
7 4 8 9 , 0 : 
1 6 1 , 3 5 ' : 
7 0 3 0 , 0 ; 
1 5 0 , 8 2 3 : 
6 7 3 0 , 0 : 
1 4 4 , 3 6 0 : 
892n ,0 
1 9 2 , 1 9 2 
















































PORCS ABATTUS ­ CLASSE E 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS ­ CLASSE I 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS ­ CLASSE II 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 





























DM /100 KG 
ECU/100 KG 
PAB: 344.76: 349,86: 
PAB:143,431:146,682: 
353,88; 343,7«: 349,86: 345,78 
147,110:144,116;146,682:144,971: 
347,82: 351,69: 354,67; 351,75: 3*9,86: 351,90; 
1*5.827:147,449:148,699;147,474:1*6,682:14?,537: 
















: PORCS ABATTUS 
FF / 1 0 0 K6 
ECJ/100 KG 
CLASSE I I I 
FF / 1 0 0 KG 
ECJ/100 KG 
P * B : 1 0 3 3 , 2 5 : 1 3 9 1 , 3 8 : 
P A B : 1 5 3 . 1 4 7 ¡ 1 5 3 , 5 8 8 : 
P A B ¡ 1 3 3 3 . 6 3 ¡ 1 3 * 2 . 3 8 : 
P A B : 1 « 6 , 1 6 4 ¡ 1 4 6 , 6 9 2 : 
1 1 2 1 . 7 5 : 1 1 5 7 , 3 8 : 1 1 4 8 , 0 0 : 1 1 3 8 , 2 5 : 
1 5 7 , 8 6 2 : 1 6 2 , 8 7 6 : 1 6 1 , 5 5 6 : 1 6 0 , 1 8 4 : 
1 0 7 * , 5 0 : 1 1 0 7 , 8 8 : 1 0 9 8 , 6 3 : 1 0 8 9 , 0 0 : 
1 5 1 , 2 1 2 : 1 5 5 , 9 1 0 : 1 5 4 , 6 0 8 : 1 5 3 , 2 5 3 ; 
1 1 2 4 , 5 0 : 1 1 1 6 , 8 8 : 1 1 3 9 , 2 5 : 1 1 7 2 , 0 0 : 1 1 7 2 , 2 5 : 1 1 6 4 , 8 8 : 
1 5 8 , 2 4 9 : 1 5 7 , 1 7 6 : 1 6 0 , 3 2 4 : 1 6 « , 9 3 3 : 1 6 « , 9 6 8 : 1 6 3 , 9 3 1 : 
1 0 7 5 , 6 3 : 1 0 6 7 , 7 5 : 1 0 9 4 , 5 0 : 1 1 2 3 , 6 3 : 1 1 2 3 , 7 5 : 1 1 1 6 , 6 3 : 
1 5 1 , 3 7 1 : 1 5 0 , 2 6 2 : 1 5 « , 0 2 7 : 1 5 8 , 1 2 6 ¡ 1 5 8 , 1 4 3 : 1 5 7 , 1 4 1 ; 
CLASSE I I 
IRL /100 KG 
ECJ/100 KG 
CLASSE I I 
L I T / 1 0 0 KG 
ECJ/100 KG 
PAB:111 ,010 :135 ,113 : 
PAB¡ 251271¡ 257771: 
PAB:175 ,«69 ;1S0 ,008 ; 
1 0 4 , 3 9 5 ¡ 1 0 4 , 6 3 0 : 1 0 4 , 6 2 0 ; 1 0 4 , 6 2 0 : 
2 6 3 7 7 1 : 2 6 9 * * 3 : 271880: 2722*3 : 
1 8 4 , 1 9 8 : 1 8 8 , 1 5 9 : 1 8 9 , 8 6 0 : 1 9 0 , 1 1 * : 
1 0 2 , 4 3 5 : 1 0 1 , 3 3 3 : 1 0 1 , 3 3 3 : 1 0 1 , 3 3 3 : 1 0 1 , 3 3 3 : 1 0 1 , 3 3 3 ; 
lieiHS¡li¡z2il¡liÍiSil¡lilíSilil¡¡í!21'liiiS!l¡ 





: PORCS ABATTUS ­
: 

































I I I 
100 KG 
100 KG 
PAB: 3 6 3 0 , 0 : 3 7 3 0 , 0 : 
P A B : 1 8 5 , 2 9 7 : 1 8 7 , « 5 2 : 
PAB; 8 5 3 0 , 0 : 8500 ,0 
PAB:133 ,143 :133 ,143 : 
PAB: 8 0 3 0 , 0 : 8000 ,0 : 
PAB:1?2 ,370 :172 ,370 : 
PAB: 7 6 3 0 , 0 : 7 6 3 0 , 0 : 
P A B : 1 6 3 , 7 5 1 : 1 5 3 , 7 5 1 : 
8 7 3 0 , 0 : 8 8 0 0 , 0 : 9 0 0 0 , 0 : 9 0 0 0 , 0 : 
1 8 7 , 4 5 2 : 1 8 9 , 6 0 7 : 1 9 3 , 9 1 6 : 1 9 3 , 9 1 6 : 
8 5 0 0 , 0 : 8 6 0 0 , 0 : 8 9 0 0 , 0 : 8 9 0 0 , 0 : 
1 8 3 , 1 * 3 : 1 8 5 , 2 9 7 : 1 9 1 . 7 6 1 : 1 9 1 , 7 6 1 : 
8 0 3 0 , 0 : 8 2 0 0 , 0 : 8 * 0 0 , 0 : 8 * 0 0 , 0 
1 7 2 . 3 7 0 : 1 7 6 , 6 7 9 : 1 8 0 , 9 8 8 : 1 8 0 , 9 8 8 
7 6 0 0 , 0 : 7 8 0 0 , 0 : 8 0 0 0 , 0 : 8 0 0 0 . 0 : 
1 6 3 , 7 5 1 ¡ 1 6 8 . 0 6 0 : 1 7 2 . 3 7 0 : 1 7 2 , 3 7 0 : 
9 0 3 0 , 0 ; 9 0 0 0 , 0 : 9 0 0 0 , 0 : 9 3 0 0 , 0 : 9 1 0 0 , 0 : 9 5 0 0 , 0 : 
1 9 3 , 9 1 6 : 1 9 3 . 9 1 6 : 1 9 3 , 9 1 6 : 1 9 3 , 9 1 6 : 1 9 6 . 0 7 0 : 2 0 * . 6 8 9 : 
8 9 3 0 . 0 : 8 9 0 0 . 0 : 3 9 0 0 . 0 : 8 9 0 0 . 0 : 9 0 0 0 , 0 : 9 3 0 0 , 0 : 
1 9 1 , 7 6 1 : 1 9 1 , 7 6 1 : 1 9 1 , 7 6 1 ¡ 1 9 1 , 7 6 1 ¡ 1 9 3 , 9 1 6 : 2 0 0 , 3 8 0 ¡ 
: 8 * 0 0 , 0 : 8 * 0 0 , 0 ; 8 * 0 0 , 0 : 8 * 0 0 , 0 : 8 5 0 0 , 0 : 8 9 0 0 , n : 
: 1 8 0 , 9 8 8 : 1 8 0 . 9 8 8 : 1 8 0 , 9 8 8 : 1 8 0 , 9 5 8 : 1 8 3 . 1 * 3 : 1 9 1 , 7 6 1 : 
3 0 3 0 . 0 : 8 0 0 0 . 0 : 8 0 0 0 , 0 ¡ 8 3 0 0 . 0 : S 2 0 0 . 0 : 8 5 0 0 , 0 : 





































4 2 4 , 2 5 : 
157 ,675 : 
; 4 0 9 . 5 0 : 
;15?,1J3: 
4 0 1 , 8 0 : 
1 4 9 , 3 3 2 : 
: 3 8 5 , 7 3 : 
:143 ,359¡ 
3 7 5 , 6 5 : 
139 ,984 : 
4 2 4 , 2 5 : 
1 5 7 , 8 6 1 : 
4 0 9 , 5 0 : 
1 5 2 , 3 7 2 : 
4 0 1 , 8 0 : 
1 4 9 . 5 0 7 : 
3 8 5 , 7 3 : 
1 4 3 , 5 2 8 : 
3 7 6 , 6 5 : 
1 * 0 , 1 * 9 : 
4 3 3 . 2 3 : 
160 ,086 : 
4 1 5 , 4 8 : 
1 5 4 , 5 9 8 ; 
4 0 7 . 7 5 : 
1 5 1 , 7 2 1 : 
3 9 1 , 6 8 ; 
1 4 5 , 7 4 2 : 
3 8 2 , 6 3 : 
142 ,374 : 
4 3 6 , 1 5 : 
1 6 2 . 2 8 9 : 
4 2 1 , 4 0 ; 
1 5 6 . 8 0 0 : 
« 1 3 , 7 3 : 
153 ,946 : 
3 9 7 , 6 3 : 
147 ,956 : 
3 8 8 . 5 8 : 
1 4 4 , 5 3 8 : 
4 3 6 , 1 5 : 
1 6 2 , 2 8 9 : 
4 2 1 , 4 0 : 
1 5 6 , 8 0 0 : 
4 1 3 , 7 3 : 
1 5 3 , 9 4 6 : 
3 9 7 , 6 3 : 
1 4 7 , 9 5 6 : 
3 8 8 , 5 8 : 
1 4 4 , 5 8 8 : 
4 3 1 , 4 0 : 
1 6 0 , 5 2 1 : 
4 1 6 , 6 8 : 
155 ,044 : 
408 ,95 
1 5 2 , 1 6 8 : 
392 ,85 : 
1 4 6 , 1 7 7 ; 
3 8 3 , 8 0 : 
142 ,810 : 
4 3 1 . 4 0 : 
1 6 0 . 5 2 1 : 
4 1 6 . 6 8 : 
155 ,044 : 
4 0 3 , 9 5 : 
1 5 2 , 1 6 8 : 
392,B5: 
146 ,177 : 
3 8 3 , 8 0 : 
142 ,810 : 
431,40: 
1 6 0 , 5 2 1 : 
4 1 6 , 6 8 : 
1 5 5 , 0 * * : 
408 ,95 
1 5 2 , 1 6 8 ; 
392 ,85 
1 *6 ,177 
3 8 3 , 8 0 : 
1 4 2 , 8 1 0 : 
4 * 0 , 9 5 : 
164 ,075 : 
476 ,18 
1 5 8 , 5 7 9 : 
418 ,58 : 
1 5 5 . 7 5 1 : 
; 4 0 2 . 3 3 : 
; 1 * 9 , 7 0 5 : 
393 ,33 : 
146 ,356 ! 
4 3 6 , 1 5 : 
1 6 2 , 2 8 9 : 
421 ,40 
156 ,830 
4 1 3 , 3 0 : 
153 ,972 : 
397 ,53 : 
1 4 7 , 9 1 9 : 
3 3 8 , 5 3 : 
144 ,570 : 
4 3 6 , 1 5 ; 
162 ,289 
4 * 0 , 9 5 : 
1 6 4 , 0 7 5 : 
4 2 1 , 4 0 ; 
1 5 6 , 8 0 0 
4 2 6 , 1 8 : 
1 5 8 , 5 7 9 ; 
4 1 3 , 8 0 
1 5 3 , 9 7 2 : 
4 1 8 , 5 8 : 
1 5 5 , 7 5 1 : 
3 9 7 , 5 3 : 
1 4 7 , 9 1 9 ; 
4 0 2 , 3 3 : 
1 * 9 , 7 0 5 : 
3 8 8 , 5 3 
1 * * , 5 7 0 ; 
3 9 3 , 3 3 : 












PAB:113 ,030 :112 ,200 : 
PAB;1S2 ,734 :181 ,361 ; 
P A B : 1 3 2 . 9 * 0 : 1 3 2 , 1 0 0 ! 
PAB;166 ,393 :155 ,035 : 
PAB: 9 4 , 7 2 0 : 9 2 , 5 7 0 : 
P A R : 1 5 3 . 1 3 6 : 1 4 9 , 6 3 1 : 
PAB: 9 0 , 4 6 0 : 9 4 , 3 9 0 : 
P A B : 1 4 6 , 2 2 0 : 1 5 2 , 5 7 3 : 
1 1 0 , 7 2 0 : 1 0 9 , 8 5 0 : 1 0 7 , 9 9 0 : 1 0 4 , 8 7 0 : 
1 7 8 , 9 6 9 ; 1 7 7 , 5 6 3 : 1 7 « , 5 5 6 ; 1 6 9 , 5 1 3 : 
1 0 0 , 7 4 0 : 1 0 0 , 1 6 0 : 9 7 , 9 7 0 : 9 5 , 6 2 0 : 
1 6 2 , 8 3 7 : 1 6 1 , 9 0 0 : 1 5 8 , 3 6 0 : 1 5 4 , 5 6 1 : 
9 2 , 3 3 0 : 9 1 , 5 4 0 : 9 0 , 0 0 0 : 8 9 , 9 6 0 : 
1 4 9 , 2 4 3 : 1 4 7 , 9 6 6 : 1 4 5 , « 7 7 : 1 4 5 , 4 1 2 ; 
9 0 , 8 8 0 : 8 9 , 4 3 0 ; 8 6 , 1 2 0 : 8 8 , 9 3 0 ! 
1 4 6 , 8 9 9 : 1 * 4 , 5 3 7 : 1 3 9 , 2 0 5 : 1 4 3 , 7 4 7 : 
1 0 4 , 0 1 0 : 1 0 * . O O D : 1 0 4 , 0 8 0 : 1 0 3 . 4 3 0 : 1 0 3 . 1 6 0 : 1 0 2 , 9 * 0 : 
1 6 8 , 1 2 3 : 1 6 8 . 1 0 7 : 1 6 8 , 2 3 6 : 1 6 7 , 2 6 6 : 1 6 6 , 7 * 9 : 1 6 6 , 3 9 3 ; 
9 4 , 8 9 0 ; 9 5 , 0 1 0 : 9 4 , 7 4 0 : 9 3 , 9 4 0 : 9 3 , 7 6 0 : 9 3 , 5 3 o i 
1 5 3 , 3 8 1 : 1 5 3 , 5 7 5 : 1 5 3 , 1 3 9 : 1 5 1 , 8 4 6 : 1 5 1 , 5 5 5 : 1 5 1 , 1 8 3 ; 
8 7 , 5 0 0 : 8 7 , 8 5 0 : 3 6 , 9 1 0 : 3 5 , 6 * 0 : 8 7 , 4 2 0 : 8 6 , 2 2 0 : 
1 4 1 . 4 3 6 : 1 4 2 , 0 0 2 : 1 « 0 , « 8 2 : 1 * 3 , 2 7 9 : 1 4 1 , 3 0 7 : 1 3 9 , 3 6 7 : 
87,500*: 8 3 , 7 0 0 : 9 3 , 9 5 0 : 8 6 , 5 3 0 : 8 6 , 5 6 0 ; 8 3 , 8 0 0 : 






QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές τΑς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 









: PORCS A3ATTUS - CLASSE I I SCHJEIHEHAELFTEN CARCASES : 
¡BELGIE/BELGtSHE 
: BFR/103 KG PAB 
¡ ECU/103 <S PAB 
¡DANMARK 
: DKR/103 KG PAB 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND 3R 
¡ DM /103 KG PAB 
¡ ECU/103 KG PAS 
¡ELLAS 
¡ DRA/103 KG PAB 
¡ ECU/103 KG PAR 
¡FRANCE 
¡ FF 1100 <G PAB 
¡ ECJ/103 KG PAO 
¡IRELAND 
¡ IRL/103 KG PAB 
¡ Ecu/mo KG ΡΑβ 
¡ITALIA 
¡ L IT/103 KG PAB 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
¡ LFR/103 <G PAB 
¡ ECU/103 KG PAR 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/103 KG PAB 
¡ ECJ/103 KG PAS 
¡UNITED KINGDOM 
¡ UKL/103 KG PAB 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡ C E . 








































































REFERENCEKVALITET REFERENZQUALITÄT ΠΟΙΟΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ REFERENCE QUALITY QUALITE DE REFERENCE QUALITÀ DI RIFERIMENTO REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser Marktpreise 
Τιμές τΑς αγοράς 
Market prices 











: 31­04 37­13 14­20 21­27 28­03 04­10 11­17 1 8 ­ 2 * 25­03 04­13 
: : CARCASSES SCHJEINEHAELFTFN CARCASES 
: BELGIE/BElGiaUE 
! 3FR/103 KG PAR 
¡ 6.5Π X ECJ/103 KG PAB 
: DANMARK 
¡ DKR/1TJ3 KG PAR 
¡ 11,40 X ECJ/103 KG PAU 
! DEUTSCHLAND 38 
: DM /103 KG PAR 
I 29,711 X ECJ/103 KG PAB 
¡ ELLAS 
: DRA/103 KG PAP 
¡ 1,50 X ECJ/103 KG PAR 
¡ FRANCE 
¡ FF /100 KG PAB 
: 14 ,20 X ECJ/103 KG PAB 
I IRELAND 
t IRL/103 KG PAB 
S 1,30 X ECJ/103 KG PAB 
; ITALIA 
¡ L IT /103 KG PAR 
¡ 11,60 X ECJ/103 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/10D KG PAB 
¡ 3 ,10 < ECJ/100 KG PAB 
¡ NEDERLAND 
1 HFL/100 KG PAB 
; 13 ,90 X ECJ/103 KG PAO 
¡ UNITED KINGDOM 
¡ JKL/103 KG PAO 
: 9,80 X EC J/1UO KG PAB 
: C E . 























































































l 3 0 2 , o n : i 3 0 2 , n o 
154,724:154,724 
349 ,86 : 345,78 
146,682¡14«,971 
17690,0 :17709,3 









413 ,73¡ 408,95 
¡153,946¡15?,168 
¡ 9 7 , 9 7 0 : 95,620 
¡15R,360:154,561 








































































































7779 ,5 : 
1 6 7 , 6 l 9 ¡ 
13?1 ,0 l l : 156,9B?¡ 
351 ,» I I ! 
1 4 7 , 5 3 / ¡ 
1 7 8 5 1 , * ! 
1 9 7 , H 2 ¡ 
1164,88Í 
163,931 ¡ 




8 9 j ( l , n ¡ 
1 9 1 , 7 6 1 : 
413 ,58 : 
1 5 5 , 7 5 1 : 
»3 ,530 : 




PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤαθΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 








MN/100 kg PAB 
: J A M B O « SCHI IKEN LEGS : 
¡ B E L G I E / B E L G i a i l E 
¡ SFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
¡ DKR/KG PAB 
¡ ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡ DM /KG PAB 
¡ ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
¡ FF /KG PAB 
¡ ECü/KG PAR 
¡ I T A L I A 
¡ L I T / K G PAB 
¡ ECJ/KG PAB 
¡LUKEMB3URG 
: LFR/KG PAB 
¡ ECJ/KG PA3 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAS 
: ECU/KG PAS ¡ 
¡ C E . 
¡ ECÜ/KG PAB : 
¡ 3 1 0 1 3 5 
¡ 3 1 0 1 3 5 
1 0 4 , 1 
2 , 2 4 3 
1 7 , 2 6 
2 , 0 5 1 
5 , 4 4 
2 , 2 7 9 
1 4 , 3 6 
? , 0 9 ? 
4 7 3 1 
3 , 3 3 3 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
6 , 9 6 : 
? , 5 3 8 : 
2 , 4 4 * ! 
¡ 0 1 3 2 3 5 
. 2 8 3 7 3 5 
1 3 5 , 2 
2 , ? 5 8 
1 3 , 3 0 
? , 1 7 4 
5 , 4 0 
? , ? 4 5 
1 4 , 6 ? 
2 , 0 5 7 
4 6 5 0 
3 , ? 4 7 
1 2 5 . 0 
2 . 6 9 3 
6 . 3 5 
2 , 5 4 8 : 
2 , 4 6 5 ! 
¡ 3 1 3 3 3 5 
¡ 3 1 3 3 3 5 
ΐ 1 3 7 , 2 
¡ ? , 3 3 9 
i 1 3 , 5 3 
2 , 2 3 2 
5 , 4 8 
2 , 2 9 5 
1 5 , 6 3 
2 , ? 3 0 
4 6 7 3 
3 , ? 6 3 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
6 , 9 3 . 
? , 5 7 9 ¡ 
? , 5 3 6 · 
ί EPAULES SCHULTER^ SIIO'JL D! KS : 
¡ B E L G I E / B E L G I S U E 
: 3FR/KG PA3 
: ECU/KG PA9 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECJ/KG PA3 
DEUTSCHLAND 3R 
: DM /KG PAB 
: ECJ/KG PA8 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡ I T A L I A 
¡ L I T / K G PA3 
¡ ECJ/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB : 
¡ ECJ/KG PAB 
¡NEDERLAND 
¡ HTL/KG PAB 
¡ ECJ/KG PAB : 
¡ C E . 
¡ ECU/KG PA3 ¡ 
3 1 0 1 3 5 
3 1 0 1 3 5 
7 7 , 5 
1 , 6 7 0 
1 2 , 5 0 
1 , 4 6 ? 
4 , 5 0 
1 , 7 9 8 
8 , 2 8 
1 , 1 6 6 
2 6 6 0 
1 , 8 5 7 
8 5 , 0 
1 , 8 5 1 
5 , 3 2 
1 , 8 6 7 
1 , 6 6 4 
: 3 1 3 2 3 5 
. 2 8 3 2 3 5 
'. 7 9 , 6 
: 1 , 7 1 5 
i 1 2 , 7 4 
1 , 5 1 4 
4 , 3 8 
1 , 7 1 2 
1 3 , 6 4 
1 , 4 9 7 
2 9 1 0 
2 . 0 5 2 
8 5 , 0 . 
1 , 3 3 1 
4 . 9 1 . 
1 . 8 2 8 : 
1 , 7 3 5 : 
. 3 1 3 3 3 5 
¡ 5 1 3 3 3 5 
i 3 2 , 7 
. 1 , 7 3 1 
i 1 2 , 3 9 
. 1 , 5 3 1 
4 , 1 ? 
1 , 7 2 6 
1 1 , 7 0 
1 , 6 4 7 
2 9 3 6 
2 , 0 5 0 
3 5 , 0 
1 , 8 5 1 
5 , 3 3 
1 , 8 7 2 
1 , 7 7 4 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/100 kg PAB 
¡ JAM30NS 






















































9 8 4 35 
DEC JAN 
5 1 ­ 3 5 
1 3 ? , 5 
2 , 2 3 « 
1 7 , 3 0 
2 , 3 2 0 
5 , 5 4 
2 , 3 4 ? 
1 4 , 2 0 
1 , 9 9 8 
4 6 3 0 
3 , 2 1 ? 
1 2 5 , 3 
2 , 6 9 3 
7 , 2 3 
2 , 7 3 6 
2 , 4 5 5 
3 7 ­ 1 3 
S 
1 3 2 , 5 
2 , 2 3 8 
1 7 , 0 0 
? , 0 2 0 
5 . 4 2 
2 , 2 7 2 
1 4 , 4 5 
? , 0 3 * 
4 7 0 0 
3 , ? 8 2 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
6 , 8 8 
2 , 5 6 0 
2 , 4 3 8 
1 4 ­ 2 0 
:HINKEN 
1 3 4 , 8 
7 . 2 5 8 
1 7 , 3 0 
2 , 0 5 6 
5 , 4 3 
7,7.71 
1 4 , 9 0 
2 , 0 9 7 
4 9 0 0 
3 , 4 2 2 
1 2 5 , U 
2 , 6 9 3 
6 , 8 8 
2 , 5 6 0 
2 , 4 8 » 
2 1 ­ 2 7 
1 0 5 , 7 
2 , 2 7 7 
1 7 , 5 0 
2,OSO 
5 , 3 4 
? , 2 3 9 
1 5 , 4 5 
? , 1 7 4 
475(1 
3 , 5 1 7 
1 2 5 , ( 1 
? , 6 9 5 
6 , 8 8 
? , 5 6 0 
? , 4 7 7 
FEB 
2 8 ­ 0 3 
1 0 5 , 5 
2 , 2 7 3 
1 7 , 6 0 
? , 0 9 ? 
5 , 4 0 
? , 2 6 « 
1 5 , 5 0 
2 , 1 8 1 
4 6 5 0 
3 , 2 4 7 
1 2 5 , 0 
? , 6 9 3 
6 , 8 8 
? , 5 6 ( l 
? , 4 7 5 
0 4 ­ 1 3 1 1 ­ 1 7 
1EGS 
1 0 5 , ( 1 
? , ? 6 ? 
1 7 , 6 0 
? , 0 9 ? 
5 , 3 8 
? , ? 5 6 
1 5 , 3 0 
2 , 1 1 1 
4 6 5 0 
3 , 2 4 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
6 , 3 3 
2 , 5 4 1 
2 , 4 5 7 
1 3 5 , 0 
2 , ? 6 ? 
1 3 , 5 0 
? , 1 9 8 
5 , 3 4 
? , ? 3 9 
1 4 , 2 0 
1 , 9 9 8 
4 6 5 0 
3 , ? 4 7 
1 2 5 , 0 
? , 6 9 3 
5 , 8 3 
? , 5 4 1 
? , 4 b « 
1 8 ­ 2 4 
1 0 5 , 2 
2 , 2 6 7 
1 8 , 8 3 
? , 2 3 4 
5 , 4 7 
2 , ? 9 3 
1 4 , 0 5 
1 , 9 / 7 
4 6 5 0 
3 , 2 4 7 
1 ? 5 , ! ì 
2 , 6 9 5 
6 , 8 3 
2 , 5 4 1 
2 , 4 6 5 
MAR 
2 5 ­ 3 3 
1 3 6 , 0 
2 , 2 8 4 
1 8 , 8 0 
2 , 2 3 4 
5 , 4 3 
? , 2 7 ? 
1 5 , 0 3 
? , 1 1 1 
465 I I 
3 , ? 4 7 
1 ? 5 , 0 
? , 6 9 5 
6 , 9 5 
? , 5 7 » 
2 , 4 8 9 
3 4 ­ 1 3 
1 0 7 , 3 
2 , 3 1 ? 
1 8 , 6 0 
? , ? 1 0 
5 , 4 1 
? , ? 6 8 
1 5 , 5 5 
? , 1 H 8 
4 6 5 0 
5 , ? 4 7 
1 ? 5 , 0 
2 , 6 9 3 
6 , 9 3 
2 , 5 7 9 
2 , 5 J l i 
1 1 ­ 1 7 
1 3 7 , 3 
? , 3 1 ? 
1 3 , 2 0 
2 , 1 6 3 
5 . 4 ? 
? , 2 7 ? 
1 5 , 3 0 
2 , 1 5 3 
4651) 
3 , 2 4 7 
1 2 5 , 0 
? , 6 9 3 
6 , 9 J 
? , 5 7 9 
? , 4 H 8 
1 8 ­ 2 4 : 
1 0 7 , 3 Ì 
? , 3 1 2 ¡ 
1 8 , 6 ( ) ï 
2 , ? 1 0 ¡ 
5 , 5 1 ; 
? . 3 1 0 ¡ 
1 5 , 5 5 : 
? , 1 S R ¡ 
4 7 0 l ) ¡ 
3 , ? B ? ¡ 
1 2 5 , 0 : 
? , 6 9 5 ¡ 
6 , 9 3 ¡ 
? , 5 ? 9 ¡ 
? , 5 1 1 Í 
¡ EPAJLES 





















I R L / K G 
ECJ /KG 






























9 3 4 35 
DEC JAN 
3 1 ­ 0 6 
7 6 , 0 
1 , 6 3 8 
1 2 , 3 0 
1 , 4 2 6 
4 . 5 7 
1 . 8 1 9 
3 , 1 0 
1 , 1 4 0 
2 5 2 0 
1 , 7 6 0 
3 5 , 0 
1 , 8 3 1 
5 . 1 5 
1 , 9 1 « 
1 , 6 * 7 
3 7 ­ 1 3 
S 
7 6 , 0 
1 , 6 3 8 
1 2 , 3 0 
1 , 4 6 ? 
4 , 3 3 
1 , 8 1 5 
3 , 1 0 
1 , 1 4 0 
2 5 7 0 
1 , 7 9 5 
8 5 , 0 
1 , 8 3 1 
* , 9 5 
1 , 8 * 2 
1 , 6 4 6 
1 4 ­ 2 0 
:HULTERN 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
1 2 , 4 0 
1 , 4 7 * 
4 , 3 5 
1 . 8 1 5 
3 . 3 0 
1 , 1 6 8 
2 7 9 0 
1 , 9 * 8 
3 5 , 0 
1 , 8 3 1 
5 , 0 3 
1 , 8 7 2 
1 , 6 8 * 
2 1 ­ 2 7 
7 9 , 0 
1 , 7 0 2 
1 2 , 4 0 
1 , 4 7 4 
4 , 2 8 
1 , 7 9 4 
8 , * 5 
1 , 1 3 9 
271(1 
1 , 8 9 2 
8 5 , 0 
1 , 8 3 1 
4 , 9 8 
1 , 8 5 3 
1 , 6 7 6 
r E B 
2 8 ­ 0 3 
7 8 , 7 
1 , 6 9 6 
1 2 , 4 0 
1 , 4 7 4 
4 , 0 9 
1 , 7 1 5 
8 , 5 5 
1 , 2 0 3 
2 7 1 0 
1 , 8 9 ? 
8 5 , 0 
1 , 8 3 1 
4 , 9 8 
1 , 8 5 3 
1 , 6 6 6 
3 4 ­ 1 0 
S 
7 8 , 5 
1 , 6 9 1 
1 2 , 4 0 
1 , 4 7 4 
4 , 3 2 
1 , 6 8 5 
8 , 8 0 
1 , 2 3 8 
2 8 9 0 
2 , 0 1 8 
8 5 , 0 
1 , 8 3 1 
* , 3 8 
1 , B 1 6 
1 , 6 7 9 
1 1 ­ 1 7 
(OJIDERS 
7 9 , S 
1 , 7 0 9 
12 ,81) 
1 , 5 2 1 
4 , 0 3 
1 , 6 9 0 
1 1 , 7 0 
1 , 6 4 7 
2 8 9 0 
2 , 0 1 8 
3 5 , 0 
1 , 8 3 1 
4 , 8 8 
1 , 8 1 6 
1 , 7 4 7 
1 8 ­ 2 4 
7 9 , 8 
1 , 7 1 9 
1 3 , 3 0 
1 , 5 4 5 
4 , 1 ? 
1 , 7 4 8 
1 1 , 7 0 
1 , 6 4 7 
2 9 9 0 
? , ( I 8 8 
8 5 , 3 
1 , 8 3 1 
4 , 8 8 
1 , 8 1 6 
1 , 7 7 1 
MAR 
2 5 ­ 3 3 
« 2 , 3 
1 , 7 7 3 
1 5 , UO 
1 , 5 4 5 
4 , 1 « 
1 , 7 3 6 
1 1 , 7 3 
1 . 6 4 7 
? 9 9 0 
? , 0 3 B 
3 5 , 0 
1 , 8 5 1 
5 , 0 3 
1 , 8 7 2 
1 , 7 8 5 
3 4 ­ 1 3 
3 ? , 7 
1 , 7 3 2 
1 3 , J ( ) 
1 , 5 4 5 
4 , 1 3 
1 , 7 3 ? 
1 1 , 7 0 
1 , 6 4 7 
2 9 7 0 
2,1174 
8 5 , ( 1 
1 , 8 3 1 
5 , 3 3 
1 , 8 7 2 
1 . 7 B 3 
1 1 ­ 1 7 
8 2 , 7 
1 , 7 8 ? 
1 2 . 5 ( 1 
1 , 4 3 5 
4 , 1 4 
1 , 7 5 6 
1 1 , 7 0 
1 , 6 4 7 
2 9 4 0 
2 , 0 5 3 
3 5 , 0 
1 , 8 3 1 
5 , 3 3 
1 , 8 7 2 
1 , 7 7 2 
1 3 ­ 2 4 ¡ 
3 ? , 7 Í 
1 , ? 8 2 ¡ 
1 3 , O d i 
1 , 5 4 5 ¡ 
4 , 1 4 ¡ 
1 , 7 5 6 : 
1 1 , 7 ( 1 : 
1 , 6 4 7 : 
2 B 4 0 : 
1 , 9 8 5 : 
8 5 , θ ! 
1 , 8 5 1 : 
5 , 0 5 : 
1 , 8 7 2 ¡ 
: 
1 , 7 7 l ! 
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MN/100 kg PAB 
; LONGFS KOTELETTS LOINS ¡ 
¡ B E L G I E / B E L S i a U E 
: 3FR/KG PAS 
: ECU/KG PA3 
¡DANMARK 
¡ DKR/KG PAB 
¡ ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND 3R 
¡ DM /KG PA3 
: ECU/KG PA3 
¡FRANCE 
: FF /KG PA8 
¡ ECU/KG PA3 
¡ I T A L I A 
: L I T / K G PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡LUXFMB3URG 
: LFR/KG PAR 
: ECJ/ΚΓ. PA3 
¡IJFDFRt AND 
¡ HFL/KG PA8 
¡ ECu/KG PAR 
¡ C E . 
¡ ECJ/KG PA3 
3 1 0 1 8 5 
3 1 0 1 3 5 
1 1 9 , 6 
2 , 5 7 8 
2 9 , 3 0 
3 , 5 4 1 
6 , 3 * 
2 , 8 6 ? 
1 8 , 7 6 
? , 6 4 0 
4 9 7 3 
3 , 4 7 3 
1 2 5 , 0 
? , 6 ? S 
8 , 1 7 
3 , 0 * 0 
2 , 9 7 5 
3 1 3 2 3 5 
2 8 3 2 3 5 
1 1 8 , 9 
2 , 5 6 1 
3 3 , 1 2 
3 , 5 7 9 
6 , 5 8 
2 , 7 5 9 
1 7 , 9 4 
2 , 5 2 5 
4 6 7 7 
3 , 2 6 6 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 5 
7 , 3 5 
2 , 9 2 2 
2 , 9 3 1 
3 1 3 3 3 5 
5 1 3 3 8 5 
1 2 0 , 7 
2 , 6 3 0 
5 1 , 2 » 
3 , 7 1 1 
6 , 5 4 
2 , 7 4 3 
1 3 , 5 7 
2 , 6 1 3 
4 5 7 1 
3 , 1 9 2 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
7 , 3 8 
2 , 9 3 2 
2 , 9 2 6 
0 1 0 1 8 5 ¡ 
3 1 0 3 8 5 ¡ 
: POITRINES 8AEUCHE BELLIES ; 
¡ B E L G I t / B E L G I S U E 
: 3FR/KG PA3 
: ECU/KG PA3 
¡DANMARK 
: DKR/KG PA3 
¡ ECJ/KG P43 
¡DEUTSCHLAND BP 
¡ DM /KG PAS 
¡ ECJ/KG PAB 
¡FRANCE 
¡ FF /KG PA3 
: ECJ/KG PAS 
¡ I T A L I A 
¡ L I I / K G PA3 
¡ ECJ/KG PA3 
¡LUXEMBOURG 
¡ LFR/KG PAS 
: ECJ/KG PA3 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/KG PAB 
¡ ECU/KG PAS 
¡ C E . 
¡ ECJ/KG PAS 
: 3 1 0 1 3 5 
¡ 3 1 0 1 3 5 
! 6 3 . 6 
¡ 1 , 3 7 1 
! 1 3 , 4 7 
. 1 , 6 3 1 
3 , 3 0 
1 , 3 3 1 
1 0 , 2 0 
1 , * 3 6 
2 1 5 1 
1 , 4 3 8 
7 8 , 0 
1 , 6 3 1 
5 , 3 ? 
1 , 8 6 8 
1 , 5 4 7 
¡ 0 1 3 7 3 5 
: 2 8 3 2 3 5 
: 6 5 , 5 
: 1 , 4 1 2 
. 1 4 . 9 6 
1 , 7 7 3 
5 , 4 5 
1 , 4 4 7 
9 , 3 0 
1 , 5 7 9 
252B 
1 , 7 6 5 
7 8 , 0 
1 , 6 3 1 
5 , 1 6 
1 , 9 1 8 
1 , 6 2 6 
: 3 1 3 3 3 5 
¡ 313.335 
! 6 7 , 7 
¡ 1 , 4 5 3 
. 1 6 . 3 3 
1 , 9 3 1 
5 . 5 9 
1 , 5 3 4 
3 , 8 6 
1 , ? 4 6 
2 6 5 7 
1 , 8 5 6 
7 8 , 0 
1 , 6 3 1 
5 , 2 0 
1 , » 3 5 . 
1 , 6 5 4 ! 
¡ 0 1 0 1 8 5 ¡ 
¡ 5 1 0 3 S 5 ¡ 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 








MN/100 kg PAB 
1 
¡ : LONGES 
¡ S E L G I E / B E L G i a u E 
• DANMARK 




: I T A L I A 
: LUXEMBOURG 
: NEDERLAND 
¡ . UNITED KINGDOM 











I R L / K G 
ECJ/KG 






























9 3 4 35 
DEC JAN 
3 1 - 0 6 
1 1 8 , 0 
2 , 5 4 ? 
5 3 , 3 0 
3 , 5 5 5 
5 , 9 9 
2 , 9 3 9 
1 7 , 3 0 
2 , 5 3 5 
4 7 5 0 
3 , 3 1 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
3 , 4 8 
5 , 1 5 2 
2 , 9 5 5 
3 7 - 1 3 
K( 
1 1 8 , 8 
2 , 5 6 0 
3 3 , 0 0 
3 , 5 6 5 
6 , 9 3 
2 , 9 0 5 
1 3 , 4 0 
2 , 5 8 9 
5 0 5 0 
3 , 5 2 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
3 , 2 8 
3 , 0 8 1 
2 , 9 8 9 
1 4 - 2 0 
ITELETTS 
1 2 0 , 7 
2 , 6 0 1 
3 3 , 0 0 
3 , 5 6 5 
6 , 8 * 
2 , 8 6 8 
1 9 , 4 5 
2 , 7 3 ? 
5 0 5 0 
3 , 5 2 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
3 , 1 0 
3 , 0 1 « 
3 , 0 0 1 
2 1 - 2 7 
1 2 0 , 7 
2 , 6 0 1 
? 9 , 5 0 
3 , 5 0 6 
6 , 7 0 
2 , 8 0 9 
1 9 , 4 5 
2 , 7 3 7 
5 0 5 0 
3 , 5 2 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
7 , 9 8 
? , 9 6 9 
2 , 9 7 7 
FEB 
2 8 - 0 3 
1 1 9 , 8 
2 , 5 8 1 
2 9 , 3 0 
3 , 4 8 2 
6 , 6 8 
? , 8 0 1 
18 ,41 ) 
? , 5 8 9 
* 9 0 0 
3 , 4 2 2 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
7 , 9 8 
2 , 9 6 9 
? , 9 3 « 
0 4 - 1 3 1 1 - 1 7 
LOINS 
1 1 8 , 5 
2 , 5 5 3 
2 9 , 8 0 
3 , 5 4 1 
6 , 5 8 
2 , 7 5 9 
1 3 , 0 0 
2 , 5 3 3 
4 6 5 0 
3 , ? 4 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
7 , 8 3 
2 , 9 1 3 
? , 8 9 1 
1 1 8 , 5 
? , 5 5 3 
3 3 , ? 0 
3 , 5 8 9 
6 , 5 2 
2 , 7 3 4 
1 7 , 7 5 
? , 4 9 8 
4 6 5 0 
3 , ? 4 7 
1 2 5 , 0 
? , 6 9 3 
7 ,K3 
2 , 9 1 3 
? , 8 9 0 
1 8 - 2 4 
1 1 3 , 8 
? , 5 6 0 
3 0 , ? 0 
3 , 5 8 9 
6 , 6 2 
? , ? 7 5 
1 7 , 5 3 
2 , 4 6 3 
4 6 5 3 
3 , 2 4 7 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
7 , 8 3 
2 , 9 1 3 
? , 8 9 1 
MAR 
2 5 - 0 3 
1 1 9 , 5 
2 , 5 7 5 
3 1 , 0 0 
3 , 6 8 4 
6 , 5 4 
2 , 7 4 ? 
1 3 , 6 0 
2 , 6 1 1 
4 6 5 3 
3 , ? 4 7 
1 ? 5 , 0 
2 , 6 9 3 
7 , 8 3 
? , 9 5 2 
2 , 9 2 7 
3 4 - 1 3 
1 2 0 , 8 
? , 6 3 3 
5 1 , JO 
5 , 6 3 4 
6 , 5 3 
? , 7 5 8 
19,51) 
2 , 7 1 6 
45 3(1 
< ,1 4? 
1 ? 5 , ( l 
? , 6 9 3 
7 , 3 8 
2 , 9 3 ? 
? , » 3 I I 
1 1 - 1 7 
1 2 0 , " 
2 , 6 0 3 
3 3 , 3 0 
3 , 5 6 5 
5 , 5 3 
2 , 7 5 8 
1 3 , 7 5 
? , 6 3 9 
445(1 
3 , 1 3 8 
125,11 
2 , 6 9 3 
7 , 3 8 
? , 9 3 2 
2 , 3 9 7 
1 8 - ? 4 ¡ 
1 2 0 , 8 ¡ 





1 8 , 3 0 : 
? , 5 / 5 ¡ 
465U¡ 
3 ,?47¡ 





¡ ; P O I T R I N E S 
; B E L G I E / B E L G i a U E 
¡ 
¡ DANMARK 










¡ UNITED KINGDOM 
¡ 











I R L / K G 
ECJ/KG 
L I T / K G 





























9 3 4 35 
DEC JAN 
3 1 - 0 6 
! 5 ? , 5 
1 , 3 4 7 
1 3 , 5 0 
. 1 , 6 3 4 
3 . 3 4 
1 , 3 9 0 
9 , 6 0 
1 , 3 5 1 
2045 
1 , 4 2 8 
! 7 8 , 0 
. 1 , 6 3 1 
4 , 9 8 
1 , 8 5 1 
1 , 5 2 2 
3 7 - 1 3 
Β 
: 6 2 , 2 
. 1 , 3 4 0 
1 3 , 5 0 
1 , 6 0 4 
3 , 3 2 
1 , 3 9 ? 
9 , 6 0 
1 , 3 5 1 
2075 
1 , 4 4 9 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
4 , 8 8 
1 , 8 1 6 
1 , 5 1 9 
1 * - ? 0 
»EUCIIt 
! 6 3 , 7 
. 1 , 3 7 ? 
! 1 3 , 5 0 
1 , 6 0 4 
3 , 2 8 
1 , 3 7 5 
1 3 , 1 5 
1 , 4 2 8 
2 2 0 0 
1 , 5 3 6 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
5 , 0 3 
1 , 8 7 2 
1 , 5 5 3 
2 1 - ? 7 
! 6 5 , 5 
. 1 , 4 1 1 
1 3 , 5 0 
1 , 6 3 4 
3 , 2 4 
1 , 3 5 8 
1 3 , 7 0 
1 , 5 3 6 
2 1 7 0 
1 , 5 1 5 
78 , (1 
1 , 6 8 1 
5 , 1 3 
1 , 9 3 9 
1 , 5 6 9 
FEB 
2 8 - 0 3 
! 6 4 , 5 
. 1 , 3 9 0 
1 3 , 3 0 
1 , 5 8 1 
3 , 3 3 
1 , 3 9 6 
1 1 , 4 0 
1 , 6 0 4 
2 1 7 0 
1 , 5 1 5 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
5 , 1 3 
1 , 9 0 9 
1 , 5 8 2 
0 4 - 1 0 
R 
6 « , 8 
1 , 3 9 6 
1 4 , 3 0 
1 , 6 9 9 
3 , 3 4 
1 , 4 0 0 
1 1 , 7 0 
1 , 6 4 7 
? 4 7 0 
1 , 7 2 5 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
5 , 1 5 
1 , 9 1 6 
1 , 6 3 8 
1 1 - 1 7 
E L L I t S 
5 5 , 0 
. 1 , 4 0 1 
1 5 , 2 0 
1 , 8 U 6 
3 , 3 7 
1 , 4 1 3 
3 , 8 0 
1 , 2 3 8 
2 4 7 0 
1 , 7 2 5 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
5 , 1 5 
1 , 9 1 6 
1 , 5 9 7 
1 8 - 2 4 
6 6 , 3 
1 , 4 2 9 
1 5 , 5 3 
1 , 8 4 2 
3 , 6 3 
1 , 5 3 9 
8 , 8 0 
1 , 2 3 3 
2 7 0 3 
1 , 8 8 5 
7 8 , 3 
1 , 6 8 1 
5 , 1 5 
1 , 9 1 6 
1 , 6 4 3 
»AR 
2 5 - 0 5 
¡ 6 7 , ? 
: 1 , 4 4 8 
. 1 6 , 0 0 
. 1 , 9 0 1 
3 , 6 ? 
1 , 5 1 8 
3 , 8 0 
1 , 2 4 " 
270(1 
1 , 3 8 5 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
5 , 2 0 
1 , 9 3 5 
1 , 6 5 3 
3 4 - 1 3 
'. 6 7 , 7 
1 , 4 5 9 
16 , .10 
1 , 9 1 1 
5 , 5 ? 
1 , 5 1 8 
8 , 7 0 
1 , 7 2 4 
2 7 3 0 
1 , 8 3 5 
7 8 , 0 
1 , 6 3 1 
5 , ? 0 
1 , 9 5 5 
1 , 6 5 8 
1 1 - 1 7 
6 7 , 7 
1 , 4 5 9 
1 6 , . ) l ) 
1 , 9 3 1 
3 , 6 0 
1 , 5 3 9 
8 , 6 5 
1 , 2 1 7 
2 6 7 0 
1 , 8 6 5 
7 B , 0 
1 , 6 3 1 
5 ,2 (1 
1 , 9 5 5 
1 , 6 5 2 
1H-?4 ¡ 
















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 








MN/100 kg PAB 
: LARD RIICKENSPECK RACK ΓΑΤ : 
¡BELGIE/BELSIGUE 
: 3FR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
¡ DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAS 
¡DFUTSCHLAND BR 
¡ DM /KG PAS 
¡ ECU/KG PAS 
¡FRANCE 
¡ FF /KG PAB 
¡ ECU/KG PAS 
¡ITALIA 
¡ LIT/KG PAS 
¡ ECU/KG PAS 
¡LUXEMBOURG 
¡ LFR/KG PAB : 
¡ ECU/KG PAS : 
¡NEDERLAND : 
¡ HFL/KG PAB : 
: ECU/KG PAS : 
¡ C E . . 















































2 5 , 0 : 





PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/lOO kg PAB 
: ¡ LARD DORSAL 
¡ 3 E L G I E / B E L G i a U E 
¡ DANMARK 




¡ I T A L I A 
¡ LUXEMBOURG 
¡ NEDERLAND 
¡ UNITED KINGDOM 









FF /KG PAB 
ECJ/KG PAB 
I R L / K G PAB 
ECJ/KG PAB 









9 8 « 35 
DEC JAN 
3 1 - 0 5 
2 8 , 2 
3 , 6 3 8 
7 , 5 0 
0 ,89 .1 
1 , 3 6 
0 , 5 6 6 
7 , 1 0 
0 , 9 9 9 
2 1 3 0 
1 , * 5 6 
2 5 , 0 
3 , 5 5 9 
1 , 5 5 
3 , 6 1 3 
0 , 8 1 2 
3 7 - 1 3 1 * - 2 0 2 1 - ? 7 
RUCKENSPECK 
2 8 , 2 
0 , 6 0 8 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
1 . 3 6 
0 . 5 7 0 
4 , 9 5 
0 , 6 9 7 
2 1 0 0 
1 , 4 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 3 9 
1 , 6 5 
0 , 6 1 4 
0 , 7 6 9 
2 8 , 3 
0 , 6 1 0 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
1 , 3 6 
0 , 5 7 0 
3 , 3 0 
0 , 4 6 4 
2 1 0 0 
1 , 4 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 3 9 
1 , 6 5 
0 , 6 1 4 
0 , 7 3 6 
2 8 , 3 
0 , 6 1 0 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
1 , 3 4 
0 , 5 6 2 
3 , 5 0 
0 , 4 9 3 
2 1 0 0 
1 , 4 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 3 9 
1 , 6 5 
0 , 6 1 4 
0 , 7 3 9 
FEB 
2 8 - U 3 
2 8 , 3 
0 , 6 1 0 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
1 , 3 5 
0 , 5 6 6 
3 , 5 0 
0 , 4 9 3 
2 1 0 0 
1 , 4 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 3 9 
1 , 6 5 
0 , 6 1 4 
0 , 7 4 0 
0 4 - 1 0 
Β 
2 8 , 3 
0 , 6 1 0 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
1 . 3 5 
3 , 5 6 6 
3 , 6 0 
0 , 5 3 7 
2 1 3 0 
1 , 4 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 3 9 
1,7(1 
0 , 6 3 3 
0 , 7 4 5 
1 1 - 1 7 
ICK FAT 
2 8 , 3 
0 , 6 1 0 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
I , 3 » 
0 , 5 8 3 
3 , 6 0 
0 ,5 (1? 
21(10 
1 , 4 6 6 
2 5 , ¡ι 
η , 5 3 » 
Ι , /η 
0 , 6 5 5 
0 , 7 4 7 
1 8 - ? 4 
2 8 , 3 
( 1 , 6 1 0 
7 , 5 0 
(1,8 91 
1 , 4 4 
11,604 
3 . 6 3 
0 , 5 0 7 
2 1 0 3 
1 , 4 6 6 
2 5 , ι 
Ι Ι , 5 Λ 9 
1 , 7 3 
0 , 6 5 3 
11,753 
MAR 
2 5 - 0 3 
2 8 , 5 
0 , 6 1 4 
7 , 5 0 
0 , 8 9 1 
1 , 4 4 
0 , 6 0 4 
5 , 7 3 
0 , 5 2 1 
2 1 0 0 
1 , 4 6 4 
2 4 , i l 
( 1 ,459 
t , 7.1 
U , 6 3 3 
0 , 7 5 5 
0 4 - 1 3 
2 8 , 3 
3 , 6 1 0 
7 , 5 0 
3 , 8 9 1 
1 , 4 4 
3 , 6 3 * 
5 , / U 
3 , 5 2 1 
21 JU 
1 , 4 6 6 
? 5 , ( ) 
3 , 5 5 9 
1,7(1 
) , 6 5 3 
3 , 7 5 ? 
1 1 - 1 7 
? 8 , 3 
0 , 6 1 0 
7 , 4 0 
0 , 8 9 1 
1 , 4 4 
0 , 6 3 4 
5,7(1 
0 . 5 ? 1 
2 1 3 0 
1 , 4 6 6 
2 5 , 0 
(1 ,559 
1 , 7 0 
0 , 6 3 5 
0 , 7 5 2 
1 8 - 2 4 : 
2 8 , 5 : 
0 , 6 1 0 : 
5 , 0 0 : 
0 , 5 9 4 : 
1 , 4 4 : 
0 , 6 0 4 : 
5 , 8 ( i : 
0 , 5 5 5 : 
? 1 i ) 0 : 
1 , 4 6 6 : 
? 5 , o : 
n , 5 3 9 : 
1,7118 





A E G 
E I E R 
Α Υ Γ Α 
E G G S 
O E U F S 
U O V A 
E I E R E N 
P R I S E R K O N S T A T E R E T P A H J E M M E M A R K E D E T 
P R E I S E F E S T G E S T E L L T A U F D E M I N L A N D I S C H E N M A R K T 
Τ Ι Μ Ε Σ Δ Ι Α η ΐ Ζ Τ ά θ Ε Ι Σ Ε Σ Σ Τ Η Ν Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α 
P R I C E S R E C O R D E D O N T H E I N T E R N A L M A R K E T 
P R I X C O N S T A T E S S U R LE M A R C H E I N T E R I E U R 
PREZZI C O N S T A T A T I S U L M E R C A T O N A Z I O N A L E 








OEUFS EV C03IIILLES FRAIS EIER TV DER SCHALE EGGS IN SHELL 
010135 : 313235 : 3133S5: 
310135 : 283235 : 513335: 
111 111 8 5 : 
311)535: 
8ELGIE/BEIGI31IE 
OEUFS FOUS DE 63 A 55 
3FR/PIECE 3EJF 
ECJ/103 KG 
3EUFS FRAIS DE 55 A 60 
3FR/P1ECE 3EJF 
EC'J/100 <r. 
OEUFS FRATS DE 53 A 54 
äFR/PIECE 3EJF 
ECJ/103 K6 
2 , 3 8 : 2 , 4 6 : 2 , 7 3 ; 
8 , « 5 4 : 1 3 2 , 1 4 7 : 1 1 1 , 3 1 3 ; 
1 , 9 7 : 2 , 3 6 : 2 , 5 2 : 
9 2 , 4 4 4 : 1 0 7 , 1 3 8 : 1 1 6 , 8 1 9 ; 
1 , 7 2 : 2 , 3 7 : 2 , 3 3 : 
9 1 , 1 1 5 : 1 0 5 , 554:116,1153: 
:DM<iAR< 
DEUFS FRAIS DE 55 « 
DM/KG 
ECU/103 KG 
1 1 , 1 0 : 1 1 , 2 6 : 1 1 , 9 5 : 
1 3 1 , 9 3 8 : 1 3 3 , 7 7 5 : 1 4 7 , 0 2 8 : 
¡DEUTSCHLAND 3R 
FRAXKFUU/MAl' l 
OEUFS FRAIS SE 63 A 64 
D» / 1 0 3 PIECES 
ECJ/103 KG 
OEJFS FRAIS DE 55 A 50 
DM / K O PIECES 
ECU/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 53 « 55 
DM /103 PIECES 
ECJ/103 KG 
K3ELN 
OFJFS FRAIS 3F 55 A 50 
DM / 1 Ί 3 PIECES 
ECJ/1UJ <S 
«JE'ICHEV 
3EJFS TRAIS DE 63 * 55 
»X / 103 PIECES 
tCU/1113 <S 
DEJrs FRAIS DE 55 A 50 
DM /103 PIECCS 
Í C J / 1 0 3 <5 
OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
O« / 1 3 J PIECES 
ECJ/103 <G 
VORDDEIITSCHLA'IO 
3EJFS FRAIS DE 63 A 55 
DI / 1 3 0 PIECES 
ECJ/103 <G 
VORDDEdTSCHLAVO 
3EUFS TRAIS DF 55 A 50 
DM / 1 3 3 PIECES 
ECJ/103 <G 
3EJF5 FRAIS DF 53 A 55 
Dt / 103 PIECES 
ECJ/103 <5 
1 6 , 2 7 
109,(135 
1 7 , 1 5 ; 
¡ 1 1 5 , 7 1 5 : 
1 5 , 3 3 
112 ,020 
: 1 6 , 2 7 
118 ,717 
1 4 , 2 7 : 
1 1 3 , 7 / 4 : 
1 4 , 9 1 : 
138 ,574 : 
14 ,56 
99 ,456 
1 5 , 3 6 ; 
130 .957 : 
1 2 , 7 6 : 
1 3 1 , 7 3 7 : 
1 4 , 6 9 : 
9 5 , 3 7 9 : 
1 5 , 2 7 : 
121 ,925 : 
1 6 , 6 3 : 
1 2 1 , 2 / 7 : 
1 6 , 3 4 : 
; 1 3 9 , 4 3 6 : 
1 5 , 4 4 : 
1 1 2 , 5 5 4 : 
1 4 , 3 4 : 
1 1 4 , 4 6 6 : 
1 6 , 2 « : 
1 0 8 , 9 3 5 : 
1 3 , 5 6 
98,7.37 
1 5 , 4 1 : 
¡ 1 1 2 , 3 3 5 : 
12 ,35 
96 ,038 
: 1 5 , 3 3 : 
: 1 1 ! l , 434; 
1 3 , 3 0 : 
1 2 6 . 0 5 5 ; 
1 7 , 3 3 : 
1 5 0 , 4 2 4 : 
1 5 , 7 1 : 
1 3 3 , 3 8 5 : 
1 7 , 7 . 1 : 
1 2 » , 0 3 3 : 
1 7 , 7 0 : 
123,(198: 
1 5 , 9 « : 
1 2 3 , 8 2 9 ; 
1 5 , 2 » ; 
1 2 1 , 9 9 « : 
1 7 , 5 0 : 
1 1 9 , 3 5 3 : 
1 5 , 9 1 : 
1 2 3 , 2 1 « : 
1 4 , 9 « : 
1 1 9 , 5 4 7 : 
:ELLAS 
3FUFS TRAIS DE 55 A 5Π 
DRA/133 PIECES 
t c j / i n o <s 
3EJF5 FRAIS DF. 5j A 55 
DRA/I03 PIECES 
ECJ/IOj <G 
1057,7: 1053,0: 1050,'): 
203,137:231,733:?)1,73U: 
«18,2: 853,0: 850,3: 
1B6,«13:178,773:175,7/3: 
¡FRAVCF 
9EJFS FRAIS DF 55 4 5(1 
FF /103 PIECES 
ECJ/103 <G 
«6,91: «9,42: 52,30: 
118,779:125,129:131,458: 
MRELAND 
OEJFS FRAIS DE 55 A 61 
IRL/30J7AI-JE 0 
ECJ/103 <G 




OEJFS FRAIS »F. 63 A 65 
LIT/PIECE 3EJF 
ECJ/103 <5 
OEJFS FRIIS DE 55 A 60 
LIT/PIECE 3EJF 
ECJ/103 KG 










OEUFS FRAIS DC 63 A 65 
LFR/PIECE 3EJF 
ECJ/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
LFR/PIECE 3EJF 
ECJ/103 KG 
3EUFS FRAIS DE 53 A 55 
LFR/PIECE 3EJF 
ECJ/103 KG 
3,20: 3,50: 3,54: 
110,735:120,459:132,336: 
3,10; 3,44: 3,75: 
116,033:128,846:140,448: 







UFS EN C3HUTLLES FRA 
HFL/103 PIECES: 14,30: 
ECU/103 KG : 92,496: 
NE/ELD 
UFS FRAIS DE 65 A 70 
HrL/103 PIECES 
ECU/103 KG 
UFS FRAIS DE 55 A 50 
KFL/103 PIECES 
ECJ/103 KG 
UFS FRAIS DE 53 A 55 
I HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM : : : 
: DEUFS FRAIS COLORE DE : : : 
: UKL/DOUZAINE 0: 0,357: 0,370: 0,412 
: ECU/100 KG :118,703:121,6761131,676 
15,36: 16,28; 
99,397:135,335; 
14,27: 15,34: 13,35: 
78,628: 88,414: 99,454: 
13,93: 15,55: 17,34: 90,123:10O,592¡110,257¡ 
11,Soi 12,92: 14,68: 83,574: 91,546:133,997: 
72 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
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PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








; OEUFS EN C 0 3 I I I L L E S F R A I » E I E R TN DER SCHALE EGGS Il SHELL 
: 3 1 1 7 3 4 : 0 7 3 1 8 5 ; 1 4 3 1 5 5 : 2 1 3 1 8 5 ; 2 B U 1 8 5 : 3 4 3 2 8 5 : 1 1 0 2 8 5 : 1 8 3 2 3 5 : 2 5 0 2 8 5 ; 0 * 3 3 9 5 ; 1 1 0 3 8 5 : 1 8 0 3 8 5 : 2 5 0 3 8 5 : 






F R A I S DE 6 0 A 55 
3 F R / P I E C E 3 F J F 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 5 A 5 0 
9 F R / P I E C E DEJF 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DF. 5 3 A 55 
3 F R / P 1 E C E 3 E J F 
E C U / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 5 A 5 0 
D K R / K G 
t C J / 1 0 3 KG 
¡ D E U T S C H L A N D 3R 
; F R A V K F U R T / M A I ' . 
: OEUFS 
: OEJFS 
: D E J F S 
; KOELN 
: 3 E J F S 
F R A I S DE A3 A 55 
D I / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 <S 
F R A I S DE 5 5 A 51) 
OM / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / I O J KG 
F R A I S DE 4 3 A 55 
»M / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 <G 
F R A I S 3F 5 5 A 50 
OM / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
¡ MJ,ENC4EN 
; OEUFS 
: O E J F S 
: OEJFS 
F R A I S DE 6 3 A 55 
D* / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 <G 
F R A I S DE 4 5 A 40 
DM / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 <S 
F R A I S 0Γ 4 3 A 55 
DM / I 3 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 0 KG 




: E L L A S 
: 3 E J F S 
: OEUFS 
¡ F R A N C E 
: OEJFS 
¡ I R E L A N D 
¡ OEUFS 
: 
¡ I T A L I A 
: M I L A N O 
: OEUFS 
: ■ 
: ; 3EUFS 
: OEUFS 
F R A I S DE 6 3 A 54 
DM M 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 5 A 5 0 
DM / 1 0 3 P I E C E S 
E C U / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 3 A 55 
OM / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 5 A 5 0 
D R A / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 3 A 54 
D R A / 1 0 3 P I E C E S 
E C U / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 4 5 A 5(1 
FF / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 5 A 5 3 
1 » L / D 0 J / « I N E 0 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DT 6 3 » 55 
L U / P I E C E 3 E J F 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S OE 5 5 A 5 3 
L I t / P I E C E 3 F J F 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 3 A 55 
L I T / P I E C E 3 E J F 





F R A I S DF 6 3 A 55 
L F R / P I E C E 3 E j r 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S OE 5 5 A S3 
L F R / P I E C E DEJF 
E C U / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 3 A 55 
L F R / P I E C E DEJF 
E C J / 1 0 3 KG 
¡ N E D E R L A N D 
: O E J F S EN C 3 Q J I L L E S FRA 
H F L / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 




FRATS DE 6 5 A 7 3 
r l F L / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DE 5 5 A 51) 
H F L / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
F R A I S DF 5 3 » 5 5 
H F L / 1 0 3 P I E C E S 
E C J / 1 0 3 KG 
¡ U N I T E D KINGDOM 
: OEUFS F R A I S COLORE DE 
J K L / D O J Z A K E 0 
E C J / 1 0 3 KG 
3 6 3 1 3 5 : 1 3 3 1 3 5 : 2 0 3 1 3 5 : 2 7 0 1 3 5 
1 , 9 0 : 1 , 9 0 : 2 , 1 5 : 2 , 1 5 
3 2 , 7 3 7 : 3 2 , / 3 ? ¡ 3 1 , 3 5 6 : 3 1 , 3 5 6 
1 , 7 5 : 1 . 7 5 Ì 2 , 3 s ! 2 , 1 ( 1 
3 4 , 3 3 6 : 3 4 , 5 3 « : 9 5 , 5 4 7 ; 9 7 , 4 1 9 
1 , 5 5 : 1 , 5 5 : 1 , 3 3 : 1 , 3 0 
3 4 , 0 9 9 ; 3 4 , 3 3 9 : 3 4 , 3 5 4 ; 9 4 , 3 5 5 
1 1 . 1 0 : 1 1 , 1 0 : 1 1 , 1 0 ; 1 1 , 1 0 
1 3 1 , 9 3 8 ; 1 3 1 , 9 3 « : 1 3 1 , 9 3 « ; 1 3 1 , 9 3 » 
1 5 , 3 8 : 1 5 , 3 « : 1 1 , 5 0 : 1 6 , 5 0 
1 3 5 , 7 4 2 : 1 J 6 , 5 2 5 : I t o , 6 8 4 : 1 1 ( 1 , 6 3 4 
1 5 , 1 3 ! 1 5 . 1 3 : 1 5 , 5 0 : 1 5 , 5 ( 1 
1 3 9 , 5 6 5 : 1 1 0 , 3 / 4 : 1 1 3 , 0 7 4 : 1 1 3 , 0 7 « 
1 3 , 3 8 : 1 3 , 3 8 : 1 4 , 5 0 : 1 4 , 5 0 
1 3 3 , 9 3 7 : 1 1 0 , « 3 2 : 1 1 5 , 7 4 3 : 1 1 5 , 7 4 9 
1 3 , 7 5 ¡ 1 4 , 7 5 ! 1 5 , 2 s ! 1 5 , 2 5 
9 9 , 5 1 2 : 1 . 1 7 , 4 4 0 : 1 1 1 , 1 3 7 : 1 1 1 , 1 8 7 
1 4 , 2 5 - 1 4 , 2 5 : 1 5 , 3 1 1 : 1 5 , 5 0 
9 « , « 3 8 : 9 4 , 5 7 1 : 1 3 0 , 6 2 2 : 1 3 3 , 9 7 6 
1 3 , 2 « ! 1 3 , 2 5 ! 1 4 , 3 . l ! 1 4 , 5 ( 1 
9 5 , 8 9 5 : 9 6 , 6 3 6 : 1 3 2 , 0 / 3 : 1 3 5 , 7 2 0 
1 2 , 3 o ! 1 2 , 3 o ! 1 3 , 3 o ! 1 3 , 5 0 
9 5 , 3 3 8 : 9 4 , 7 9 2 : 1 3 3 , 7 7 5 : 1 3 7 , 7 6 6 
1 3 , 9 5 : 1 3 , 9 5 ! 1 5 , 3 o ! 1 5 , 3 1 1 
9 ? , « 3 1 ; 9 5 , 5 7 9 : 1 3 3 , 6 2 2 : 1 0 2 , 6 3 5 
1 2 , 7 « ! 1 2 , / 5 ! 1 5 , 9 : l ! 1 4 , 2 ( 1 
9 2 , ? 7 5 : 9 ? , 9 5 8 : 1 3 1 , 3 4 3 : 1 0 3 , 5 3 2 
1 1 , 4 o ! 1 1 , 4 o ! 1 2 , 5 5 : 1 2 , 6 0 
9 0 , 3 3 4 : 9 1 , 3 3 4 : 7 8 , 5 3 5 : 1 3 ( 1 , 4 3 ( 1 
1 0 9 1 1 , 0 : 1 0 5 3 , 0 : 1 0 5 0 , 1 ) : 1 0 5 0 , 1 1 
7 3 9 , 3 3 4 : 7 3 1 , 7 3 0 : 2 3 1 , 7 3 0 ¡ 2 3 1 , 7 0 0 
9 6 0 , 0 : 8 7 5 , 0 ; 3 7 « , 3 : « 7 5 , 0 
2 3 1 , 9 3 ' : 1 3 « , 3 3 1 : 1 3 4 , 0 5 1 : 1 3 4 , 0 3 1 
4 7 , 5 8 ; 4 5 , 2 9 ; 4 5 , 3 4 : 4 7 , 4 3 
1 2 0 , 4 5 3 : 1 1 7 , 1 9 6 ; 1 1 6 , 1 1 5 3 : 1 2 3 , 1 1 1 3 
0 , 6 2 o ! 0 , 6 4 o ! 3 , 6 4 ! ) ; 0 , 6 4 0 
1 1 9 , 7 6 7 : 1 2 3 , 6 3 3 : 1 2 3 , 6 3 3 : 1 2 3 , 6 3 1 ) 
1 1 0 : 1 1 0 : 1 1 3 : 1 1 0 
1 2 2 , 9 3 5 : 1 2 ? , 3 3 5 ¡ 1 2 2 , 9 3 5 ¡ 1 2 2 , 9 3 5 
1 3 4 . ' 1 3 « ! 1 3 4 : 1 0 « 
1 2 6 , ? 9 Α ; 1 2 ή , 7 7 ή ; 1 2 6 , 7 3 6 : 1 2 6 , 2 9 6 
3 3 ! 3 5 : 9 i ! 9 5 
1 2 3 , 6 5 4 : 1 2 3 , 6 5 4 : 1 2 3 , 6 5 4 : 1 2 3 , 6 5 4 
3 , 1 o ! 5 , 1 o ! 3 , 1 0 : 3 , 3 0 
1 3 6 , 8 5 9 : 1 J 6 , 8 i 9 : 1 3 6 , « 5 9 : 1 1 3 , 7 6 4 
3 , 3 o ! 5 , 3 0 : 3 , 3 1 1 : j , 2 0 
1 1 ? , 4 3 7 ; 1 1 2 , 4 3 7 ; 1 1 2 , 4 3 7 : 1 1 9 , 9 3 0 
2 , 3 o ! 2 , 3 o ! 2 . 3 3 : 2 , 9 0 
1 1 4 , « 6 7 : 1 1 4 , 5 6 7 : 1 1 4 , 8 6 7 : 1 1 8 , 9 6 9 
1 3 , 4 l ! 1 3 , 7 6 ! 1 4 , 4 7 ! 1 4 , 5 9 
3 7 , 9 / 1 : 9 0 , 3 3 7 : 7 3 , 6 5 6 : 9 4 , 4 3 0 
1 3 , 4 3 ! 1 3 , 4 3 ! 1 4 , 2 s ! 1 5 , 3 3 
7 3 , 9 2 2 : 7 4 , 3 3 9 : 7 8 , 4 1 9 : 8 2 , « 2 4 
1 3 , 3 5 ! 1 3 , 3 « ! 1 4 , 1 o ! 1 4 , 5 0 
8 4 , 3 4 4 : B 4 , 4 4 3 ; 3 1 , 2 3 7 : 9 3 , 8 2 7 
1 1 , 5 o ! 1 1 , 5 o ! 1 1 , 5 0 ! 1 2 , 3 5 
3 1 , 3 7 8 : 8 1 , 4 7 4 : 3 2 , 1 3 1 : 3 5 , 3 7 0 
0 , 3 5 θ ! 0 , 3 5 l ! 0 , 3 5 l ! 0 , 3 6 1 
1 1 9 , 4 5 1 : 1 1 7 , 3 4 3 : 1 1 7 , 3 4 3 : 1 1 9 , 6 3 5 
3 3 0 7 8 5 
2 , 4 3 
9 9 , 0 7 4 
2 , 3 0 
1 3 4 , 9 1 3 
2 , 0 0 
1 3 2 , 5 6 Π 
1 1 , 1 0 
1 3 1 , 9 3 « 
1 6 , 7 5 
1 1 2 , 3 6 1 
1 5 , 7 5 
1 1 4 , 8 9 » 
1 4 , 7 5 
1 1 7 , 7 4 4 
1 5 , 7 5 
1 1 4 , 8 3 1 
1 5 , 5 0 
1 3 3 , 9 7 6 
1 4 , 5 0 
1 1 5 , 7 7 0 
1 3 , 5 0 
1 3 7 , 7 6 6 
1 5 , 4 5 
1 3 3 , 6 4 1 
1 4 , 4 4 
1 3 4 , 3 5 6 
1 2 , 7 0 
1 3 1 , 3 3 1 
1 3 5 0 , 0 
2 0 1 , 7 0 3 
» 5 0 , 0 
1 7 3 , 7 / 3 
4 7 , 9 9 
1 2 1 , 5 3 1 
3 , 6 3 ! ) 
1 2 1 , 6 9 8 
1 1 ? 
1 2 5 , 1 4 . 3 
1 3 6 
1 2 5 , 7 2 5 
9 5 
1 2 6 , 3 1 3 
3 , 5 0 
1 2 3 , 6 5 9 
3 , 4 0 
1 2 7 , 3 9 4 
5 , 1 0 
1 2 7 , 1 7 4 
1 5 , 1 1 
9 7 , 7 4 0 
1 5 , 7 5 
8 6 , 7 9 5 
1 5 , 5 3 
1 3 0 , 2 9 8 
1 2 , 6 8 
8 9 , 8 3 5 
3 , 3 6 5 
1 2 0 , 6 2 3 
1 0 0 2 6 5 
2 , 4 0 
. 9 0 , 9 / 4 
2 . 3 ( 1 
1 3 4 , 0 1 3 
2 , 0 0 
. 1 0 2 , 5 6 0 
1 1 , 1 0 
1 3 1 , 0 0 8 
1 6 , 7 5 
1 1 7 , 3 6 1 
1 5 , 7 5 
1 1 4 , P 9 8 
1 4 , 7 s 
1 1 7 , 7 4 5 
1 6 , 6 3 
1 2 1 , 7 5 ( 1 
1 6 , 3 0 
1 3 7 , 3 3 0 
1 5 , 3 0 
1 . 1 9 , 3 6 « 
1 4 , 0 0 
1 1 1 , 7 5 » 
1 5 , 9 ( 1 
1 3 6 , 6 5 0 
1 5 , 0 5 
1 0 0 , 7 ? « 
1 4 , 4 0 
1 3 6 , 9 7 0 
1 0 5 O , l i 
2 3 1 , 7 ( 1 1 ) 
» 5 ' l , 0 
1 7 » , 7 7 3 
4 9 , 7 ( 1 
1 2 4 , 5 6 4 
0 , 6 4 0 
1 2 3 , 6 3 1 ) 
1 1 4 
1 2 7 , 3 7 « 
1 0 0 
1 3 ? , 3 6 8 
9 7 
1 2 « , 0 7 ? 
3 , 5 0 
1 2 0 , 6 5 9 
3 , 4 0 
1 2 7 , 3 9 4 
3 , 1 0 
1 2 7 , 1 / 4 
1 5 , 0 5 
3 7 , 3 7 / 
1 5 , 5 5 
3 5 , 6 9 3 
1 5 , 3 0 
9 0 , 0 0 3 
1 2 . 2 5 
8 4 . 7 8 7 
0 , 3 6 9 
1 2 1 , 5 5 9 
1 7 0 2 8 5 : 2 4 3 2 3 5 
. 
: 2 , 4 0 : 2 , 5 0 
: 9 9 , 9 7 4 : 1 0 . 3 , 4 2 2 
-2 , 3 0 : 2 , 4 0 
1 U « , 9 1 3 : 1 0 8 , 6 5 0 
: : 2 , 3 0 : 2 , 1 5 
¡ 1 0 2 , 5 6 0 : 1 3 » , 7 1 « 
: 1 1 , 1 0 
1 3 1 , 9 0 « 
1 6 , 8 « 
1 1 3 , 7 3 3 
1 5 , 8 « 
1 1 5 , 8 4 4 
1 4 , 8 8 
1 1 8 , 7 5 4 
1 6 , 6 5 
1 ? 1 , ? 5 0 
1 6 , 0 0 
1 0 7 , 3 3 0 
1 5 , 3 0 
1 0 9 , 3 6 4 
1 4 , 0 0 
1 1 1 , 7 5 8 
1 5 , 9 5 
1 0 6 , 9 9 5 
. 1 5 , 1 (1 
1 1 0 , 1 1 9 3 
: 1 3 , 5 0 
1 0 7 , 7 6 6 
. 1 0 5 0 , 0 
: ? 0 1 , 7 3 0 
. » 5 0 , 0 
. 1 / « , 7 7 < 
'. 4 9 , 2 0 
1 7 4 , 5 6 4 
0 , 6 5 0 
1 2 1 , 6 9 « 
1 1 » 
1 3 1 , 8 4 4 
1 1 4 
1 3 8 , 4 4 1 1 
1 3 0 
1 5 7 , 9 6 1 
3 , 5 0 
1 2 0 , 4 5 9 
3 , 4 0 
1 2 7 , 3 9 4 
3 , 1 0 
1 2 7 , 1 7 4 
1 5 , 3 4 
0 0 , 2 3 7 
1 5 , 7 3 
» 6 , 6 8 3 
1 5 , 4 3 
9 9 , 8 4 4 
1 2 , 7 5 
9 0 , 3 3 0 
0 , 3 6 9 
1 2 1 , 5 5 9 
: 1 1 , 5 0 
1 3 6 , 4 4 1 
1 7 , 7 5 
1 1 0 , 3 / 0 
1 7 , 3 0 
1 ? 4 , I I 1 7 
1 6 , 3 0 
1 2 7 , 7 2 3 
1 6 , 3 « 
1 2 3 , 1 1 5 9 
1 7 , 3 ( 1 
1 1 4 , 0 3 « 
1 6 , 2 5 
1 1 8 , 4 7 » 
1 5 , 3 1 1 
1 1 9 , 7 4 ( 1 
1 6 , 3 0 
1 1 7 , 6 7 7 
! 1 6 , 3 0 
¡ 1 1 6 , 4 5 4 
! 1 4 , 5 4 
1 1 6 , 1 4 7 
: 1 0 5 0 , ( 1 
: ? J 1 , 7 3 0 
: 8 5 0 , 0 
: 1 / « , 7 / 3 
. 4 3 , 3 ? 
: 1 2 4 , 3 3 7 
0 , 6 5 0 
1 2 1 , 4 3 » 
1 1 » 
1 3 1 , » 1 4 
1 1 « 
1 5 « , « 4 ( 1 
1 3 0 
1 3 2 , 0 5 1 
3 , 5 0 
1 7 0 , 6 5 0 
3,511 
1 3 1 , 1 4 1 
3 , 1 0 
1 2 7 , 1 ? « 
1 5 , 5 2 
1 3 1 , 0 3 8 
1 6 , 5 0 
9 0 , 9 2 9 
1 5 , 5 5 
1 3 1 , 2 6 5 
1 3 . 3 5 
9 4 , 5 7 9 
0 , 3 7 1 
1 2 2 , 0 2 » 
: 0 3 ( 1 3 8 5 
! 2 , 6 5 
¡ K l » , 4 0 3 
! 2 , 4 4 
¡ 1 1 4 , 2 8 1 
! ? . ? 5 
: 1 1 ? , « 1 4 
: 1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
1 7 , 7 4 
1 1 9 , 0 / 0 
1 7 , 0 ( 1 
1 ? 4 , 0 1 7 
1 6 , 0 0 
1 2 7 , 7 2 3 
1 6 , 8 « 
1 2 3 , 0 6 9 
1 7 , 0 0 
• 1 1 4 , n i « 
! 1 6 , ? 5 
, 1 1 R , 4 7 3 
1 4 , 0 ' ) 
1 1 " , 74f l 
I f » , 0 5 
1 1 3 , 7 : j 4 
: 1 6 , 3 0 
: 1 1 « , R 4 1 
! 1 4 , / 5 
. 1 1 7 , 7 4 5 
! 1 n s n , ( I 
: 2 : i 1 , ? o i ) 
: « 5 0 , 0 
: 1 7 « , 7 / 3 
. 511 ,41 
: 1 2 ? , 4 2 « 
0 , 6 7 0 
1 1 0 , 7 6 7 
1 1 9 
. 1 3 7 , 0 6 1 
1 1 4 
1 4 0 , « 6 9 
1(1(1 
1 3 7 , 9 6 1 
3 , 5 0 
1 7 0 , 6 5 9 
3 , 5 0 
1 3 1 , 1 4 1 
3 , 1 0 
1 2 7 , 1 7 4 
1 5 , 6 8 
1 0 1 , 4 7 ( 1 
1 6 , 8 8 
03 , (121 ) 
1 6 , 0 3 
1 0 3 , 7 2 5 
1 3 . 8 3 
0 7 , 0 8 ( 1 
0 , 3 7 2 
1 2 2 , 7 6 2 
1 ( 1 0 3 3 5 
2 , 6 4 
. 1 0 8 , 5 9 3 
2 , 6 0 
1 1 6 , 1 5 3 
2 , 3 0 
: 1 1 4 , 8 6 7 
1 2 , 0 0 
1 4 2 , 6 3 3 
1 7 , 7 5 
1 1 9 , 3 7 ( 1 
1 7 , 3 0 
1 2 4 , 0 1 7 
1 6 , 3 0 
1 7 7 , 7 7 3 
1 7 , 5 0 
1 2 7 , 5 9 3 
1 7 , 3 0 
1 1 4 , 3 3 » 
1 1 , 2 5 
1 1 « , 4 7 » 
1 5 , 3 1 1 
1 1 9 , 7 4 3 
1 6 , 9 6 
1 1 3 , 7 3 3 
1 6 , 2 0 
1 1 R , 1 1 4 
1 4 , 6 5 
1 1 6 , 9 4 « 
1 0 5 0 , f l 
7 0 1 , 7 3 0 
» s o , η 
1 7 R . 7 7 3 
5 ? , 4 B 
1 3 2 , » 4 9 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
1 1 0 
1 3 2 , 9 6 1 
1 1 6 
1 4 1 1 , 8 6 9 
1 0 0 
1 1 2 , 9 5 1 
3 , / I l 
1 2 7 , 4 5 4 
3 , 4 0 
1 3 4 , 8 8 8 
3 , 4 0 
1 3 9 , 4 3 1 
1 4 , 1 4 
1 0 4 , 4 4 7 
1 0 , 5 « 
1 0 7 , 0 3 0 
1 7 , 6 3 
1 1 4 , 0 8 0 
1 4 , 5 3 
1 0 2 , 7 2 3 
0 , 4 3 2 
1 2 0 , 2 3 9 
1 7 0 3 8 5 
2 , 8 5 
¡ 1 1 5 , 4 8 8 
2 , 7 5 
1 2 1 , 7 / 5 
: 2 , 4 5 
¡ 1 2 1 , 3 2 1 
1 2 , 0 0 
142 ,411 .3 
1 3 , 1 3 
1 2 3 , 3 ? ? 
1 8 , 1 3 
1 3 2 , 7 5 9 
1 6 , « » 
1 3 4 , 7 5 ( 1 
1 ? , « » 
1 5 3 , 3 6 0 
1 8 , 0 0 
1 2 1 , 7 4 7 
1 7 , 0 ) 1 
1 7 3 , 9 4 6 
1 4 . 2 5 
1 2 1 , / 3 6 
1 3 , 1 0 
1 2 1 , 4 1 7 
1 7 , 1 4 
1 7 5 , 1 4 0 
1 5 , 3 1 1 
1 2 2 , 1 ( 4 
1 3 5 3 , 0 
? 0 1 , 7 I I O 
3 5 3 , ( 1 
1 7 « , 7 7 3 
5 5 . 5 ? 
1 3 4 , 4 ? » 
1 , 4 7 ( 1 
1 2 3 , 6 7 5 
1 1 9 
1 4 2 , 3 6 1 
1 1 6 
1 4 3 , 8 6 9 
i o n 
















2 * 0 3 8 5 : 31U385: 
2 , 7 5 : 2 , 7 ( l ! 
: 1 1 ? , 0 4 0 : 1 1 0 . 3 1 ? : 
2 , 6 o ! 2 . 5 5 Í 
1 1 6 , 1 5 3 : 1 1 4 , 7 8 1 ; 
: 2,55": ? , ? 5 : 
: 1 1 6 , 9 l 3 ¡ 1 1 2 . 8 1 6 : 
1 2 , 0 0 : 1 2 , 0 0 : 
14? ,6 .33 :14? ,603 : 
1 9 , 3 s ! 1 9 , i » ! 
130,034:1311,034: 
1 8 , 3 « : 1 8 , 3 » : 
134 ,083:154 , (183: 
1 7 , 1 5 : 1 7 , 1 3 : 
1 3 6 , 7 4 6 : 1 3 6 , / 4 6 : 
1 / , B « ! 1 7 , H » ! 
1 3 0 , 3 4 0 : 1 3 0 , 3 4 0 : 
1 8 , 5 1 : 1 8 , 5 0 : 
1 2 4 , 1 3 1 ¡ 1 2 4 , 1 0 1 : 
1 7 , 5 » ! 1 7 , 5 0 : 
1 7 7 , 5 0 3 : 1 2 7 , 5 0 3 : 
1 5 , 5 0 : 1 5 , 5 0 : 
1 ? 3 , 7 5 2 : 1 2 3 , 7 3 2 : 
1 8 , 5 : ) ! 18,21)! 
1 7 ? , 7 5 9 : 1 2 2 , 0 « » : 
i / ,s : i ! i / , 2 « ! 1 7 6 , 1 5 4 : 1 2 4 , 7 6 9 ; 
. 1 5 , /i'; 14,«11! 
1 7 1 , 7 3 6 ; 1 1 « , 1 4 3 ; 
105)1,1): 1 0 5 0 , 0 : 
2 0 1 , 7 . i : l : 2 0 1 , / J 0 : 
8 5 0 , 0 : 850,1); 
1 7 « , 7 7 5 : 1 7 « , / / i : 
5 2 , 3 4 ; 5.1,2«: 
1 3 2 , 5 6 4 : 1 7 7 , ? 9 0 ; 
O , A / : I : o , 6 7 0 : 
1 7 0 , 4 2 5 : 1 7 0 , 4 2 5 : 
1 1 0 ! ! 
1 3 2 , 0 6 1 : : 
114 : : 
1 4 0 , 8 6 9 ; ; 
1 3 0 : ! 
1 3 2 , 9 6 1 : : 
4 , 3 0 : 4 , 0 0 : 
1 3 7 , 8 9 6 : 1 3 7 , » 9 6 : 
3 ,9(1: 3 , 9 0 : 
1 4 6 , 1 2 8 : 1 4 6 , 1 2 « : 
3 , 6 0 : 5,61); 
1 4 7 , 6 3 6 : 1 4 7 , 6 8 6 : 
1 6 , 4 3 : 1 6 , 0 « ! 
1 3 6 , 3 3 7 : 1 0 4 , 0 / 5 : 
1 7 , 6 « ! 1 7 , 3 8 : 
9 7 , 4 2 9 : 9 5 , 7 / 7 : 
1 / , 2 5 Í 1 6 , 3 β ! 
1 1 1 , 6 2 1 : 1 0 5 , 0 0 1 ; 
1 5 , 5 5 ! 1 3 , 3 » ! 
11(1,166: 9 4 , 7 9 5 : 
0 , 4 2 3 ! (1,421 ! 
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Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








: C E . ■ 
: 
IPOUSSIVJS DE DINDES OJ 
; PRIX D'ECLUSE 
I ECU/100PCS 
: F IXATIONS 
¡ ECU/100PCS 
I P O U S S I I S D'AUTRES VOL» 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/103PCS 
¡ F IXATIONS 
¡ ECU/103PCS 
¡POULETS VIVANTS 
¡ PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
: F IXATIONS 
I E C U / 1 0 3 <G 
¡CANARDS VIVANTS 
I PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
! F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ O I E S VIVANTES 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 3 KG 
1 F IXATIONS 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡DINDES VIVANTES 
; PRIX D'ECLUSE 
ί E C U / 1 0 3 KG 
I F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡P INTADES VIVANTES 
¡ PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡POULETS 8 3 1 
¡ PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ F IXATIONS 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡POULETS 70X 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C U / 1 9 0 KG 
¡POULETS 65X 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡CANARDS 8 5 Ï 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ F IXATIONS 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡CANARDS 7 0 1 
; PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡CANARDS 63X 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 K6 
¡ F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ O I E S 8 2 1 
ί PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ O I E S 75« 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
0 1 0 2 8 * 
3 0 0 * 8 * 
8 8 , 4 6 
1 0 , 8 6 
2 5 , 3 3 
3.96 
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8 7 , 6 8 : 87,68 
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Afgif ter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Dri t t ländern 
ΕΙσφορές κατά τήν είσαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports f rom th i rd countr ies 
Prélèvements à l ' importat ion des pays t iers 
Prelievi al l ' importazione dai paesi terzi 








t C.Ε. I 
¡DINDES 80X 
¡ PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KS 
¡ FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡DINDES 73X 
t PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 KG 
1 FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡PINTADES 
t PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡PARTIES D'OIES DESOSSE 
t PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 KG 
1 FIXATIONS 
1 ECU/100 KG 
¡PARTIES DE DINDES DESO 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
1 FIXATIONS 
1 ECU/100 KG 
¡PARTIES AUTRES VOLAILL 
t PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/103 KG 
1 FIXATIONS 
1 ECU/103 KG 
¡DEM S »U OUARTS POULET 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 K6 
¡ FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡DE1IS OU QUARTS CANARD 
1 PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
Γ FIXATIONS 
I ECU/100 KG 
¡DENIS OU OUARTS OIES 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 ECJ/1O0 KG 
î FIXATIONS 
1 ECU/100 KG 
¡DE1IS OU GUARTS DINDES 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 KG 
1 FIXATIONS 
1 ECU/100 KG 
IDEMIS OU OUARTS PINTAD 
t PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 K6 
t FIXATIONS 
: ECU/100 K6 
¡AILES ENTIERES 
1 PRIX D'ECLUSE 
t ECU/100 KG 
i FIXATIONS 




























¡ PRIX D'ECLUSE 1 
¡ ECU/100 KG t 7*,21 
t FIXATIONS t 
t ECU/100 KG t 12,88 
¡POITRINES D'OIES 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
1 ECU/100 KG 
¡POITRINES DE DINDES 
I PRIX D'ECLUSE 
1 ECU/100 KG 
1 FIXATIONS 
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SLUSEPRISER EINSCHLEUSUNGSPREISE ΤΙΜΕΣ ΑΝΛΣΧΕΣΕΟΣ SLUICE-GATE PRICES PRIX D'ECLUSE PREZZI LIMITE SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indførsler fra tredjelande Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά την doavuyn από τρίτες χάρες 







ι t 0 1 0 2 8 4 ; 0 1 0 5 8 4 
1 t 3 0 0 4 8 4 : 3 1 0 7 8 4 
¡ P O I T R I N E S AUTRES VOLAI 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXATIONS 
t E C U / 1 0 0 KG 
¡CUISSES D ' O I E S 
t PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 3 KG 
t F IXATIONS 
1 E C U / 1 0 0 KG 
¡P ILONS DE DINDES 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXATIONS 
1 E C U / 1 0 0 K6 
¡CUISSES DE DINDES 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXATIONS 
1 E C U / 1 0 0 KG 
ICUISSES D'AUTRES VOLAI 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXAT IONS 
1 E C U / 1 0 3 KG 
IPALETOTS D ' O I E OU CANA 
1 PRIX D'ECLUSE 
! E C U / 1 0 0 KG 
! F IXATIONS 
1 E C U / 1 0 0 K6 
¡AUTRES MORCEAUX NON DE 
1 PRIX D'ECLUSE 
I E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXAT IONS 
1 E C U / 1 0 0 KS 
¡ABATS DE VOLAILLES 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ F O I E S GRAS D ' O I E OU DE 
: PRIX D'ECLUSE 
! E C U / 1 0 3 KG 
1 F IXATIONS 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ F O I E S GRAS AUTRES 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
: F IXATIONS 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡GRAISSE DE VOLAILLES Ν 
: PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
¡ F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡GRAISSES DE VOLAILLES 
1 PRIX D'ECLUSE 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡PREPARATIONS 57X ASATS 
¡ PRIX D'ECLUSE 
I E C U / 1 0 3 KS 
t F IXATIONS 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡PREPARATIONS 57% ABATS 
1 PRIX D'ECLUSE 
t E C U ' 1 0 3 KG 
1 F IXATIONS 
t E C U / 1 0 0 KG 
¡PREPARATIONS 57X AUTRE 
t PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 3 KG 
t F IXATIONS 
1 E C U / 1 0 0 KG 
¡PREPARATIONS Z5Z VOLAI 
t PRIX D'ECLUSE 
t E C U / 1 0 0 KG 
1 F IXAT IONS 
1 E C U / 1 0 0 K6 
{PREPARATIONS < 25X VOL 
1 PRIX D'ECLUSE 
1 E C U / 1 0 0 KG 
t F IXATIONS 
t E C U / 1 0 0 KG 
i 1 9 9 , 1 6 
i 3 3 , 5 8 
i 2 6 0 , 2 6 
! 4 6 , 1 0 
1 2 1 , 7 9 
! 1 8 , 4 1 
2 1 9 , 2 3 
3 3 , 1 3 
1 8 7 , 0 9 
3 1 . 5 4 
2 3 7 , 1 7 
4 3 . 7 6 
3 2 9 , 8 4 
5 7 , 2 6 
7 4 . 2 1 
1 2 , 8 8 
1 8 6 2 , 9 0 
3 0 6 , 2 0 
1 8 9 , 6 6 
3 2 , 9 2 
1 6 4 , 9 2 
2 8 , 6 3 
1 9 7 , 9 0 
3 4 , 3 6 
3 2 4 , 7 8 
4 9 , 0 8 
3 3 1 , 1 2 
5 9 , 3 2 
3 6 2 , 8 2 
6 2 , 9 9 
I 
: 1 9 9 , 1 6 
í 3 3 , S S 
t 2 6 0 , 2 6 
i 4 6 , I D 
: 1 2 1 . 7 9 
ί 1 8 , 4 1 
2 1 9 , 2 3 
3 3 , 1 1 
1 8 7 , 3 9 
3 1 , 5 4 
2 3 7 . 1 7 
4 3 . 7 6 
3 2 9 . 3 4 
5 7 . 2 6 
7 4 . 2 1 
1 2 , 3 8 
1 8 6 2 , 9 0 
3 0 6 , 2 0 
1 8 9 , 6 6 
3 2 , 9 2 
1 6 4 , 9 2 
2 8 , 6 3 
1 9 7 , 9 0 
3 4 , 3 6 
3 2 4 , 7 8 
4 9 , 3 8 
3 3 1 , 1 2 
5 9 , 3 2 
3 6 2 . 3 2 
6 2 . 9 9 
¡ : 
¡ : 
¡ 1 9 7 , 9 0 : 1 9 7 , 9 0 
i 3 4 , 3 6 : 3 4 , 3 6 
: 1 1 5 , 4 4 : 1 1 5 , 4 4 
2 0 , 0 4 1 2 3 , 0 4 
¡ 3 1 3 8 8 4 
¡ 3 1 1 0 8 4 
i 1 9 5 , 6 3 
ï 3 6 , 4 2 

































¡ 0111841 0102851 0105B5¡ 1 1 1 t 1 1 t 
¡ 3101851 300485: 3107851 t 1 t I I t t 
¡ ι ι : t t t t ι - i t 
¡ l l l t t t t t l l 
: 196 ,63: 196 ,63 | 196,63¡ ι : t : ι t ι 
¡ t i l l t I I I t i 
¡ 36 ,42¡ 36 ,42¡ 36 ,42 ! t l 1 I I I ! 
i 2 5 5 , 7 1 : 2 5 5 , 7 1 ! 2 5 5 , 7 1 : ! ! t t 1 1 t 
i 50 ,56 · 5 0 , 5 6 ! 50,56t t l 1 t I . I I 
t 1 1 1 I I 1 1 ! t 
120,191 120,19t 12D.19: I : I I ! 1 t 
t l i l l l t l l l 
1 9 , 9 9 : 1 9 , 9 9 : 19 ,99¡ ι : s t i t ι 
216 .34: 216 ,34 ! 216,34 
3 5 , 9 8 : 3 5 , 9 8 : 35,98 
1 1 
ι : 
1 8 4 , 7 1 ! 184,711 184,71 
: ι 
3 4 , Z i ! 3 4 , 2 1 : 34,21 
232 ,85 : 232 ,85: 232,85 
4 8 , 1 0 : 48 ,10 : 48,10 
: : 
324 ,62 ! 324 ,62 : 324,62 
I ! 
6 2 , 6 4 : 62,641 62,64 
: ι 
ι I 
73,041 73 ,04 ! 73,04 
1 4 , 0 9 ! 14,091 14,09 
1834 ,20:1834 ,20:1834 ,20 
334 ,50 : 334 ,50 : 334,50 
186 .66: 186 ,66: 186,66 
36 ,02 : 36 ,02 : 36,02 
1 6 2 , 3 1 - 1 6 2 , 3 1 ! 162,31 
3 1 , 3 2 ! 3 1 , 3 2 : 31,32 
194 ,77 : 194 ,77 : 194,77 
3 7 , 5 8 : 3 7 , 5 8 : 37,58 
ι : 
320 ,50 ! 320 ,50 : 320,50 
5 3 . 3 0 : 5 3 . 3 0 : 53.30 
325 ,66 : 325 ,66: 325,66 
6 4 , 9 6 : 6 4 . 9 6 : 64,96 
357,38: 357 ,08 : 357,08 
6 8 , 9 0 : 6 8 . 9 0 : 68,90 
ι t ι ι : ι ι ι 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι ! ! 
! ! ! ! l ' I Ι 
: i ι ι : : ι 
Ι ! ! ! Ι ! Ι 
: ι ι : : : ι 
ι ι ι : ι t ι 
ι ι : ι t ι ι 
ι ! : ι . . . ι ■ ■ 
¡ I t l l t l S I I * 
'. 194 ,77 : 194,771 194 ,77! 1 ! i 1 1 1 I 
¡ l l l l t l l l t ! 
¡ 37 ,58 : 3 7 , 5 8 : 3 7 , 5 8 : ι : ι ι : ι t 
! : ι t ι ι ι ι ι ι 
: 113 ,62 : 113 ,62 ! 113 ,62 ! t i t i l l i 
! I I ! Ι Ι t Ι Ι Ι Ι 
! 2 1 , 9 2 ! 2 1 , 9 2 ! 21 .92 ! t i l i t i t 
78 
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/kg ■ PAB 
¡ : 
¡BELGIE/BELGISUE : 
¡ POULETS ¡ 
¡ 3FR/KG PAB : 
¡ ECU/103 KG PAB: 
¡DANMARK ¡ 
¡ POULETS : 
: D K R / K G P A S : 
: ECU/103 KG PAB: 
¡ POULES 70X CONGELEES : 
¡ DKR/KG PAB : 
¡ ECU/103 KG PAB: 
¡DEUTSCHLAND 3R 
¡ POULETS 
¡ DM /KG PA3 
: ECU/103 KG PAS 
¡ POULETS 655 C0N3ELES 
¡ DM /KG PAB 
¡ ECJ/103 <G PAB 
: POULES 701 CONGELEES 
: DM /KG PA3 
: ECU/103 KG PAB 
:fcLLAS 
: POULETS 70X FRAIS 
: DRA/103 KG PAB 
: ECU/103 KG PAB 
¡FRANCE RUNGIS 
: POULETS 33X FRAIS 
: FF /KG PA9 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡FRANCE 
: POULES 33X FRAICHES 
¡ FF /KG PAS 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡IRELAND 
: POULETS 70« FRAIS 
: IRL/LB PA3 
: ECJ/103 KG PAB 
IITALIA 
: POULETS 83X FRAIS 
: LII/KG PAS 
: ECU/103 KG PA8 
! POULES 531 FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/103 KG PAB 
ÎLUXE1B3URG 
: POULETS 
: LFR/KG P43 
¡ ECJ/103 KG PAS 
¡ POULES 7ΠΧ CONGELEES 
¡ LFR/KG PAI 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡NEDERLAND 
¡ POJLEIS 
¡ HFL/KG PAS 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡ POULES 70X CONGELEES 
¡ HFL/KG PA3 
¡ ECU/H13 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
¡ POULETS 
¡ UKL/LB PAB 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡ POULES 70X CONGELEES 
¡ UKL/LB PA3 


































































































































PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΜΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 








MN/kg - PAB 
¡BELGIE/BELGiaUE 
: POULETS 
: B F R / K G P A ? 
: ECU/133 KG PAB 
¡DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/103 KG PAB 
: PDULES 70S CONGELEES 
: 0*R/KG PAB 
: ECJ/103 KG PAB 
D E U T S C H L A N D 9R 
¡ POULETS 
¡ DM /KG PAB 
¡ ECJ/103 KG PAR 
¡ POULETS 65X CONGELES 
¡ DM /KG PA3 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡ POULES 7PX CONGELEES 
¡ DM /KG PAB 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡ELLAS 
¡ POULEIS 70X FRAIS 
¡ DRA/103 <G PAB 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡FRANCE RJNGIS 
¡ POULETS 33X FRAIS 
¡ FF /KG PA3 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡FRANCE 
¡ POULES 33X FRAICHES 
¡ FF /KG PA3 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡IRELAND 
¡ POULEIS 70X FRAIS 
! IRL/LB PA3 
¡ ECJ/133 <G PAB 
¡ITALIA 
: POULETS S3X FRAIS 
: LIT/KG PA9 
: ECJ/133 KG PAB 
: POULES 83( FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
¡ ECJ/103 KS PAB 
¡LUXEMS3URG 
: POULETS 
: LFR/KG PAB 
: ECJ/10D KG PAS 
: POULES 701 CONGELEES 
: LFR/KG PAB 
: ECJ/103 KG PAR 
:NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PA9 
: ECJ/133 KG PAB 
: POULES 70X CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
¡ POULETS 
¡ UKL/LB PAB 
¡ ECU/103 KG PAB 
¡ POULES 70X CONGELEES 
: UKL/LB PAB : 
¡ ECU/133 KG PAB. 
3317S4­ 101234¡ 1?12S4¡ 241284: 311284; 070185: 140185: 210185: 280185; 040285: 110285 
091234: 161234: 231234: 301284: 360185: 130185: 200185: 270135: 030285: 100285: 170285 
64,30: 64,30: 64,30: 64,30: 64,OO! 66,85: 66,85: 66,85: 66,85! 69,00: 71,86 
137,396:137,896:137,896:137,896:137,896:144,036:144,036:144,036:144,036:148,669:154,331 
13,60! 13,boi 13.63­ 13,60: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50 161,61?:161,617:151,617:161,617:160,429; 1 60,*29¡ 160,429¡160,429; 160,429¡1 60,429¡ 163,429 
3.2o! 3,23: 3,23: 8,20: 8.20: 8,20: 8,2o! 8,20: 8,20: 8,20: 8,20 
97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446 
3,70: 3,70: 3,73: 3.70: 3,70: 3,68: 3,68: 3,58: 3,68: 3,68: 3,68 
147,14?:147,142:147,142:147,142:153,985:154,287:154,287:154,237:154,287:154,237:154.287 
3,SDÌ 3,30! 3,33! 3,so! 3.80! 3,7β! 3,8θ! 3,So! 3,81: 3,83: 3,83 
151,119:151,119:151.119:151,119:153.147:158,480:159,318:159,318:159,738:160,576:163,576 
2,50! 2,60: 2,6θ! 2,6o! 2,6θ! 2,5l! 2,50: 2,56: 2,60: 2,60: 2,60 
133,397:133,397:133,397:133.397:138,236:135,?34:104,815:107,330:109,007:109,007:109,307 
19330! 19330: 1?03π! 1903θ! 18925: 1870θ! 18700: 19030: 19O0O: 19030: 19300 
239,830:?U9,330:?39,830:239,830:239,051:236,566:206,566:239,880:209,880:209,880:209,380 
8,56: 3,66: 3,24¡ 8,24: 9,35: 9,04: 8,44: 3,40: 8,82: 9,18: 9,18 
124,624:126,330:119,965:119,965:136,126:131,612:122,877:122,295:128,409:133,651:133,651 
7,1?: 6,72: 5,60: 7,2o! 7,35! 8,73! 9,36! 6,2D! 5,96! 5,92! 5,92 
103,659: 97,B36: 96,039:134,824:137,008:127,099:136,271 : 90,265: 86,771: 86,189: 86,189 
0,712: Π,75Π: 0,753: 0,?50¡ 0,753¡ D,75oi 0,750! 0,7Soi 0,75oi 0,750: 0,750 
239,? 52¡220,431:?20,431:?20,431¡220,431¡220,431¡220,431¡220,4 51¡220,431¡220,431¡22 3,431 
¡ 2??5¡ 2125: 2130: 2130: 2103: 23U0: 222s! 237s! 247s! 233θ! 2200 
:158,869:·Κ8,394:146,648:146,64S:14 6,648:160,615:155,377:165,852:172,835:160,615:153,631 
2250: 2325; 2453: ?45o! 2450; 2750­ 2730: 273θ! 2500: 230θ! 2450 
157,123:162,353:171,039:171,389:171,089:192,039:188,547:188,547:174,581:160,615:171..389 
: 70: 70: 73: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70 
.150,823:150,323:153,823:150,823:153,823:150.823:150,823:150,823:150,823:150.823:150,823 
53: 58: 5β! 5β! 5β! 5β! 5β! 5β! 5β! 5β! 58 
124,953:124,963:124,968:124,968:124,963:124,968:124,968:124,968:124,968¡124.968¡124,968 
3,73ί 3,69! 5,69¡ 3.67! 3,67! 3.7θ! 3,7θ! 3,69! 3,70: 3,6s! 3.68 
137,648:136,172:136,172:135,434:136,398:137,675:137,675:137,333:137,675:135,814:136,931 
2,58: 2,96: 2.7θ! 2,32! 2,82! 2,6s! 2,52! 3,1θ! 2,7β! 2,63! 3.02 
95,210:139,233: 99,638:104,066:104,837: 98,605: 93,768:115,349:103,442: 97,861:112,372 
0,455: 0,450: 3,465: 3,465! ο,45θ! 0.445: 0,45θ! 0.45θ! 0,450: 0,45θ! 3.450 
162,142:160,351:155,736:165,736:160,361:158,580:160,361¡160,3 61¡160,361¡160,361¡163.361 














































O K S E K Ø D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B O V I N E 
Β Ο Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 






















100 kg ­ PVI 
2 2 . 5.78 ­ 1 . 7.79 
2 . 7 .79 ­ 1 . 6.80 
2 . 6 .80 ­ 5. 4.81 
6 . 4 .81 ­ 6 .12.81 
7 .12.81 ­ 19 .5 .82 
20 .5 .82 ­ 5 .12.82 
6.12.82 ­ 22 .5 .83 
23­5­83 ­ 1 ­ 4 ­ 8 4 
2 .4 .84 
ECU 















































































































































('I Introduction de l'ECU dans la PAC : 1 UC = 1.208953 ECU (9.4.1979) ­ Règi. (CEE) n° 652/79 du Conseil. 
1) A partir du 1.10.1979. . . . . . „ „ 4 . 4 „ j . . 0o n , 1 0 a , 
¡2) A partir du 5.12.1979. " " A " a r t ] r * u 29.06.1982 
(3) A partir du 17.12.1979. ( 1 2 ) A p a r t i r du 31 .1 .83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A p a r t i r du 4 .4 .83 
(5) A partir du 12.5.1980. ( 14) A p a r t i r du 2 O . J 0 6 J ) 3 
(6) A p a r t i r du 12.10.1981 C 1 5> A Î a r t 1 ' · d u T . 1 7 8 T 
(7) A p a r t i r du 30.11.1981 
(8) A p a r t i r du 5.4.1982 
(9) A p a r t i r du 6.5.1982 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de 'marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 












: GENISSES 60X 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KS 
t GENISSES 55X 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60t 
: BFR/100 K6 
: ECU/100 KS 
: BOEUFS 55X 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KS 
; TAUREAUX 60« 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
! TAUREAUX 551 
; BFR/100 KG 
I ECU/100 KG 
; VACHES 55X 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 50X 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
; BETAIL DE FABRICATION 
: BFR/100 KG 
t ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: BFR/100 KG 






















































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χάρες της EK 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg - PW 
: : 
:BELGIE/BEL6iailE 
: GENISSES 60X 
: SFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: GENISSES 55X 
! 3FR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: BOEUFS 60X 
: BFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: BOEUFS 55X 
: 3FR/I03 KG 
: ECU/103 KG 
: TAUREAUX 60X 
I BFR/103 K6 
: ECU/103 KG 
: TAUREAUX 55X 
: BFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES 55X 
: 3FR/100 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES 50t 
: 3FR/10] KG 
: ECU/103 KG 
: BOVI« VIVANTS 
: 3FR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: 281284: 043135 
: 030135: 103135 
:8600 ,30 :8603 ,30 
:185 ,297 :185 ,297 
:7250 ,30 :7253 ,30 






197 ,148 :197 ,148 ; 
8450 ,30 :8453 ,30 . 
182 ,065 :182 ,065 : 
6550 ,00­6553 ,30 : 
141 ,128 :141 ,128 : 
5700 ,30 :5753 ,30 : 































































: 010285: 080285 
: 070285: 140285 
:87O0,00:8600,00 
:187 ,452 :185 ,297 
:7350 ,00 :7250 ,00 
:158 ,365 :156 ,210 






















































: 010385: 080385: 150385: 220385; 
: 070385: 140385: 210385: 280385: 
.8450,00 :84 5 3 , 0 0 : 8 4 5 0 , 0 0 : 8 4 5 0 , 0 0 : 
; 1 8 2 , 0 6 5 : 1 8 2 , 3 6 5 : 1 8 2 , 0 6 5 : 1 8 2 , 0 6 5 : 
7 1 5 0 , 0 0 : 7 1 5 0 , 0 0 : 7 1 5 0 , 0 0 : 7 1 0 0 , 0 0 : 
1 5 4 , 0 5 5 : 1 5 4 , 0 5 5 : 1 5 4 , 0 5 5 : 1 5 2 , 9 7 8 : 
8853,00:88 50,110:8850,00:8850,00: 
190 ,684 :193 ,684 :190 ,684 :190 ,684 : 
8053 ,00 :8050 ,00 :8350 ,00 :8050 ,00 : 
173 ,447 :173 ,447 :173 ,447 :173 ,447 : 
9003 ,00 ­9050 ,00 :8950 ,00 :8850 ,00 : 
193 ,916 :194 ,993 :192 ,838 :190 ,684 ; 
8053,00:8050,00:795 0 ,30 :7900 ,00 · 
173 ,447 :173 ,447 :171 ,292 :170 ,215 : 
: : : : 
6553 ,00 :6553 .00 :6550 ,00 :65 50 ,00 : 
141 ,128 :141 ,128 :141 ,128 :141 ,128 : 
5700 ,00 :5733 ,00 :5750 ,00 :5 750 ,00 : 
1 2 2 , B 1 3 : 1 2 2 , 8 1 3 : 1 2 3 , 8 9 1 : 1 2 3 , 8 9 1 : 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg - PVI 
:DANHARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/103 KG 
: BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHE AVEC DENTS DE LA 
: DKR/100 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHE AVEC DENTS DE LA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
; DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES 3 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES 4 
: DKR/103 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/103 KG 
: ECU/103 K6 
: BOVINS VIVANTS 
: DKR/100 KG 










































































































































LIVE ADULT BOVINE A N I M A L S 
B O V I N S V I V A N T S 
BOVINI V IV I 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspr iser 
M a r k t p r e i s e 
Τιμές της αγοράς 
M a r k e t pr ices 
Prix de marchó 
Prezzi di m e r c a t o 
Mark tp r i j zen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
C o m m u n i t y count r ies 
Pays de la CE 









100 kg ­ PVI 
281234: 343135 
330135: 1Π3135 
113135: 180185: 250185 
173135: 240185: 310185 
010285 
070285 
080285: 153235: 220785; 010385; 0803B5; 150385: 220385; 







1413 ,00 :1413 ,00 :1415 ,00 
167 ,559 :167 ,559 :163 ,153 
1415,00 
168,153 
1 4 1 5 , 3 0 : 1 4 1 5 , 3 0 : 1 4 1 5 , 0 0 : 1 4 1 5 , 3 0 : 1 4 1 5 , 0 0 : 1 4 1 5 , 3 0 : 1 4 1 5 , 3 0 : 



















136 3 ,30 :1360 ,00 :1365 ,00 
161 ,617 :161 ,617 :167 ,21? 
1365,00 
162,212 
1365, 30 :1365 , 311:1365, 00 :1365 , ,10:1365, 00 :1365 , 00 :1365 , 00 : 








1267 ,50 :1267 ,50 :1277 ,50 
153 ,625 :150 ,625 :151 ,813 
1277,50 
151,813 
1277, 50 :1277 , 50 :1277 , 50 :1277 , 50 :1277 , 511:1 282 , 50 :1282 , 50 : 









147 ,951 : 
1245,30:1255,00 









125 5 , 3Π: 1255, 0Π; 1260, 03:12611, 00 : 






















1233,00:1 2 33,nu: 1235,01): 1235,011: 
146,169:146,169:146,763:14 6,763: 























1177 ,50 :1187 ,50 :1192 ,50 : 
139 ,930 :141 ,118 :141 ,712 : 













































































134 ,879 : 
1140 ,30 : 
























995 ,on : 
1 1 1 , 242: 
1013,33: 
1211,025: 
1315 ,00 : 









































































































1357,53: 161,323: 1357,53: 160,726: 
JEUNES BOVINS SJPER 
DKR/103 KG 
ECJ/103 <G 1567,50: 186,275: 1567,50 186,275 
1557,53: 









183,335: 1537,50: 182,710: 1537,50: 182,710: 
1577,50: 
181,522: 































1 4 3 2 , 5 0 









1407,50: 167,262: 1407,50: 167,262: 1407,50 167,262 
1407,50: 
167,262: 1432,50: 166,668; 1402,50: 166,668: 1392,50: 165,4B0: 









1 3 3 3 , 0 0 
1 5 8 , 0 5 2 
1323,00 
156,864 














1308,50 155,497 1301,80: 1 5 4 , 7 3 1 : 
1301,80: 




1 5 4 , 7 3 1 ! 
1299,45! 
154 ,421 : 
1305,62: 
155,155: 
1302 ,78 : 











Τιμές της άγορας 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg - PVI 
¡DEUTSCHLAND BR 
; BOEUFS A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS B 
¡ DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ TAUREAUX A 
: DM /103 KG 
: ECU/103 KS 
: TAUREAUX 8 
: DM /100 KS 
: ECU/100 KS 
: TAUREAUX C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
; DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
: DM /103 KG 
¡ ECU/103 KG 
: VACHES C 
: DM /103 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
:­ DM /103 KG 
: ECU/100 KG 
: SENISSES C 
: DM /100 KG 
¡ ECU/100 K6 
; BOVINS VIVANTS 
¡ DM /100 KG 































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg ­ PVI 
: : 
DEUTSCHLAND BR 
: BOEUFS A 
: DM / 1 0 3 : Ecu/ms 
¡ BOEUFS 3 
DM /ms 
E C J / 1 0 3 
: TAUREAUX A 
: DM / 1 0 3 
¡ E C U / 1 0 3 
: IAUREAUX B 
: DM / 1 8 3 
: E C J / 1 3 3 
s TAUREAJX C 
: DM / 1 0 3 




: V A C H E S 
A 
OM / 1 0 3 
E C U / 1 3 3 
3 
DM / Ι Π 3 
E C U / 1 0 3 
C 
DM / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
D 
DM / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
; GENISSES A 
: DM / 1 0 3 
: E C U / 1 0 3 
: GENISSES 3 
: DM / 1 0 3 
: E C J / 1 0 3 
: GENISSES C 
: DM / t o o 
: E C J / 1 0 3 
¡ BOVINS VIVANTS 
DM / 1 0 3 





















































: 043135: 113135 
: 103135: 173135 
•372 ,530:372,530 
:156 ,174 :156 ,174 
¡386 ,330 :336 .030 
¡161 ,134 :161 ,834 
.459 ,533 :439 ,000 
184,764:134,355 
431 ,333 :438 ,230 
168,249:171,142 
390 ,333 :393 ,830 
163,511:165,134 
334,630:331,730 






94 .543 : 97,813 
378,430:379,430 
158,731:159,067 
347 ,533 :347 ,43o ! 
1 4 5 . 6 9 3 : 1 4 5 , 6 5 1 : 
318 ,533 :314 ,630 : 
























144 ,93« : 
309,630: 
129,833: 
370 ,855 :376 ,348 :377 ,765 ­573 ,099 : 

























337 ,930 : 

























317 ,900 : 
133,782: 
: 080285: 150285; 220285: 013335 
: 140285: 213235: 280235: 073385 
• 3 7 2 , 50 l l ! 372 ,53o ! 372 ,500:372,500 
: 156 ,174 :156 ,174 ¡156 ,174 :156 ,1 74 
: 386,00(1: 386,Π30: 386,000:386,030 
:161 ,83« :161 ,834 ¡161 ,834 :161 ,834 
: 42 6 , 200:4 35,13(1 ¡4 3 7 , 2 0 0 : 4 3 1 , 003 
¡ 1 7 8 , 6 8 8 : 1 8 2 , 4211:183, 300 :180 , 701 
4()3,2Uí l :413,2 3o Í403 ,3on :396 ,6uo 
169 ,045 :173 ,238 :169 ,087 :166 ,278 
363 ,730 :365 ,330 :363 ,000 ­367 ,930 
152 ,484 :153 ,155 :152 ,191 :154 ,245 
329 ,500 :330 ,530 :330 ,000 :327 ,333 
138 ,146 :131 ,565 :138 ,355 :137 ,223 
30?,23(1: 332 ,73d ! 30?,101)­299, Roo 
12 6 ,730 :1?6 ,73O:1?6,65K:1?5,694 
?6 7,600:7 64 ,8J0 : ?66,4l l l l :2 61,1; jo 
112 ,194 :111 ,070 :111 ,691 :109 ,469 
231,100:23 3 ,«3d! 724,20(1:744, 300 
9 6 , 8 9 1 : 91 ,023 : 93 ,993 :107 ,425 
378 ,800 :378 ,430 : 377,51)0:375,1 00 
158, 8 1 5 : 1 5 1 , 648 ¡ 158,7711 ¡157,264 
348 ,100 ¡354 ,330 ¡35u ,900 ¡351 ,900 ΐ 145 ,944 ¡148 ,543 ¡147 ,118 ·147 ,537 ; 
286,900:3 20,2 30 :316 ,030 :310 ,933 : 



























372, 753! 373 ,190 :371 ,594 !376 ,336 ! 3 75,661 : 5 7 1 , ? ; n ! 373, 39? 
























310 ,833 : 
130 ,336 : 
369 ,666 : 
154 ,986 : 
: 220385: 
: 280385: 
•372 ,500 : 
: 1 5 6 , 1 7 4 : 
: 3 6 6 , 7 o n ! 
: 1 5 3 , 7 4 2 : 
: 427 ,300 : 
¡ 179 ,149 ; 
389,500: 
1 6 3 , 3 0 1 : 
354,?U0: 
148 ,532 : 
330 ,43o ! 
131 ,523 : 
331 ,703 : 
126 ,490 : 
262 ,9oo ! 
110 ,223 : 
23? ,330 ! 
97 ,394 : 
373 ,700 : 
156 ,467 : 
349 ,60o ! 
1 4 6 , 5 / 3 : 
316 ,100 : 













Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 











: JEUNES BOVINS AA 
; DRA/100 KS 
: ECU/100 K6 
: JEUNES BOVINS A 
: DRA/100 K6 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS Β 
¡ DRA/100 KS 
: ECU/100 KS 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KS 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
¡ DRA/103 KS 
¡ ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KS 
: GENISSES D 
¡ DRA/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: BOEUFS B 
; DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS C 
: DRA/ino KG 
: ECU/100 KG 
: 30EUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
; DRA/100 KG 


























































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg -PVI 
¡ELLAS 
: JEUNES BOVINS AA 
: DRA/103 KG 
: 6CJ/103 <G 
: JEUNES R3VINS A 
: DRA/103 KG 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS 3 
: DRA/inj KG 
: ECJ/103 <G 
: JEUNES BOVINS C 
¡ DRA/103 <G 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/103 <G 
: ECU/103 KG 
: GENISSES 3 
: DRA/103 KG 
: ECU/103 KS 
: SENISSES C 
: DRA/103 KG 
: ECJ/103 KG 
: SENISSES 0 : 
: DRA/103 <G 
: ECJ/103 KG 
: 30EUFS 3 : 
: DRA/m3 KG 
: ECJ/103 KG 
¡ 30EIJFS C : 
: DRA/133 KG : 
: ECU/103 <S : 
: 30EUFS D : 
: DRA/103 KG : 
: ECJ/103 KG : 
: 30VINS VIVANTS : 
: DRA/103 <G : 



























































































































































































































































































































:21367 ,5 : 
:?36,ü3?: 
































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg -PVI 
: 
¡FRANCE 
: BOEUFS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KS 
¡ BOEUFS U 
: FF /100 KS 
S ECU/100 KS 
: BOEUFS R 
: FF /100 KS 
: ECU/100 K6 
: BOEUFS 0 
¡ FF /100 KS 
: ECU/100 KS 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: FF /100 KG 
¡ ECU/103 KG 
: GENISSES 0 
¡ FF /103 KS 
: ECU/100 K6 
: VACHES U 
: FF /100 <S 
: ECU/100 KS 
: VACHES R 
: FF /100 KS 
¡ ECU/100 KS 
: VACHES 0 
: FF /100 KG 
I ECU/100 KG 
: VACHES Ρ 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KS 
: VACHES A 
: FF /103 KS 
: ECU/100 KG 
¡ TAUREAUX U 
: FF /103 KG 
: ECU/100 KS 
: TAUREAUX R 
¡ FF /1O0 KS 
: ECU/100 KS 
: JEUNES BOVINS E 
¡ FF /100 KS 
¡ ECU/100 KG 
¡ JEUNES BOVINS U 
¡ FF /103 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ JEUNES BOVINS R 
¡ FF /100 KG 
: ECU/100 KS 
: JEUNES BOVINS 0 
¡ FF /100 KS 
¡ ECU/100 KG 
¡ BOVINS VIVANTS 
¡ FF /100 KG 































































































'. 1703, 08 
¡247,512 




! l 324 ,75 
.149,193 
! l 309 ,34 
¡190,626 




































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg ­ PVI 
¡FRANCE 
: 30EUFS E 
: FF /103 (G 
: ECU/130 KG 
; 30EIIFS J 
¡ FF / I 0 3 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ 30EUFS R 
¡ FF /103 KG 
¡ ECJ/103 KG 
¡ BOEUFS 0 
¡ FF /103 KG 
¡ ECU/103 KG 
: GENISSES E 
: FF /103 KG 
¡ ECU/103 KG 
: GENISSES U 
: FF /103 KG 
¡ ECU/103 KG 
: SENISSES R 
: FF /103 KG 
: ECU/133 KG 
: GENISSES 0 
¡ FF /133 KG 
¡ tCJ/133 KG 
¡ VACHES U 
¡ FF /103 KG 
¡ ECU/133 KG 
: VACHES R 
: FF /1B3 KG 
: ECU/133 KG 
: VACHES 3 
: FF /103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES ρ 
¡ FF /103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES A 
¡ FF /103 KG 
¡ ECJ/103 KG 
¡ TAJREAJX U 
: FF /103 KG 
: ECJ/133 KG 
: TAUREAUX R 
¡ FF /103 KG 
: ECJ/103 KG 
: JEJNES BOVINS E 
¡ FF /130 KG 
¡ ECU/133 KG 
: JEUNES BOVINS U 
¡ FF /103 KG 
: ECJ/103 KG 
: JEUNES ROVINS R 
: FF /10J KG 
: ECU/103 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
¡ FF /103 KG 
: ECU/103 KG 
: 30VINS VIVANTS : 
; FF /103 KG 





¡1 431 ,15 
:238,360 
! l 3 2 3 , 4 6 
.197,632 
































1 1 4 0 , 5 l ! 
166,046: 
: 343185: 113185 
: 103135: 173135 
! l 5 6 9 , 3 0 ! l 5 9 3 , 3 O 
¡228 ,429 :231 ,437 
! l 4 3 9 , 3 s ! l 4 5 7 , 2 5 
:239 ,626 :212 ,160 
! l 5 3 3 , 9 4 ! l 3 4 S , 3 4 
:193 ,770 :196 ,012 
1 2 0 4 , 1 6 ! l 2 2 3 , 3 6 




216 ,277 :217 ,966 








9 4 7 , 5 l ! 977,23 
137,947:142,274 
8 0 2 , 7 1 : 321,91 
116,866:119,661 
613 ,5β ! 535,39 
90 ,358 : 92,579 
1 2 7 5 , 7 s ! l 2 1 7 , 7 5 
185,735:137,432 
1203 ,82 :1215 ,37 
175,263:177,046 
1 5 7 2 , 9 4 ! l 5 8 l , 3 0 
229,333:230,176 
1 4 2 3 , 3 o ! l 4 3 6 , 4 0 ; 
207 ,931 :239 ,124 ; 
1316 ,63 :1325 ,38 ] 
191 ,632 :193 ,034 ; 
1 2 1 9 , 6 β ! ΐ 2 2 3 , 6 4 ! 
177 ,572 :178 ,876 : 
1152 ,42 :1173 ,23 : 
167 ,780 :170 ,839 ; 
: 180185: 250185 
: 243185: 310185 
! ΐ 5 9 2 , 0 θ ! ΐ 5 9 1 , 0 0 
:231 ,778 :231 ,632 
! l 4 5 7 , 2 5 ! l 4 5 5 , 8 0 
:212 ,160 :211 ,948 
! l 3 4 6 , 3 u ! l 3 4 4 , 0 0 
196,079:195,672 
1215 ,32 ! l 210 ,52 
177,310:176,238 




1 2 6 8 , 4 o ! l 2 5 7 , 6 6 
134,665:183,101 
999 ,25 : 991,10 
145,480:144,293 
1 3 5 9 , 3 5 ! l 5 5 i , 3 5 
197,863:197,033 
1 1 6 3 , 2 s ! l 1 5 0 , 2 n 
169,356:167,456 
9 6 5 , 7 l ! 950,49 
140,597:138,381 
8 1 7 , 1 1 : 811,57 
118,952:118,156 
638 ,7θ ! 638,31 
92 ,988 : 92,931 




1589 ,D6 ! l599 ,60 
231,353:237,884 
1 4 4 4 , S o ! l 4 4 8 , 4 0 . 
2 1 0 , 3 4 7 : 2 1 0 , 8 7 1 . 
1335 ,16 ¡1339 ,8o ' 
194 ,385 :195 ,060 : 
1 2 3 6 , 4 β ! ΐ 2 4 6 , 5 6 ! 
180 ,318 :181 ,485 : 
1170 ,69 :1165 ,09 ! 
170 ,440 :169 ,624 : 
: 31D285 
: 070285 
! l 5 7 4 , 0 0 
:229,157 
! l 4 4 4 , 9 3 
:?10.366 



































168 ,633 : 
: 080785 
: 140285 











































































210 ,347 . 
1335 ,74 ' 
194 ,469 . 
1237,34 ! 
180 ,099 ; 
1156 ,3β ! 
168 ,356 : 
: 220785 
: 280285 
! l 5 6 1 , 0 0 
:227,264 






























1438 ,8θ ! 
209 ,473 : 
1330 ,52 ! 
193 ,709 : 
1239 ,84 ! 
180 ,507 : 
1157 ,74 ! 
168 ,554 : 
: 010385 
: 073385 
! ΐ 5 6 6 , 0 0 
:227,992 































209 ,299 : 
1329,36 ! 










































1 9 5 , 3 7 1 . 
1240,96¡ 
183 ,670 : 









































180 ,018 : 
1158,92¡ 
168 ,726 : 
: 220385: 
: 280385: 
¡ 1552 ,00 : 
: 2 2 5 , 9 5 4 : 
¡ 1410 ,13 : : 2 0 5 , ? 9 9 : 
¡ 1296 ,86 : 
: 1 8 8 , 8 0 9 : 
¡1183 ,49 ! 
: 1 7 2 , 3 0 3 : 
1701 ,43 : 
247 ,709 ; 
1458 ,70 : 
2 1 2 , 3 7 1 : 
1246,06¡ 




191 ,340 : 
1143 ,9θ ! 
166 ,539 : 
1000 ,26 : 
145 ,627 : 
8 6 0 , 3 1 : 
125 ,252 : 
6 8 2 , 6 1 : 
9 9 , 3 8 1 : 
1284,75¡ 
187 ,045 : 
1217,36.· 
177,234¡ 
1581 ,oo i 
230 ,176 : 
1425 ,60 : 
207 ,552 : 




1166 ,56 · 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de le CE 









100 kg - PVI 
: ; 
¡IRELAND 
: GENISSES 1 
¡ IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
¡ IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 
; IRL/100 KS 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 K6 
: ECU/103 KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 3 
: IRL/103 KS 
: ECU/100 KG 
¡ BOEUFS 4 
¡ IRL/103 KS 
¡ ECU/100 KG 
¡ BOEUFS 5 
¡ IRL/103 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/103 KS 
: ECU/100 KS 
: VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
¡ IRL/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
¡ IRL/1O0 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA 
¡ JEUNES BOVINS 1 
¡ L IT /100 KG 
¡ ECU/100 KS 
¡ JEUNES BOVINS 2 
¡ L IT /100 KS 
¡ ECU/103 KS 
¡ BOEUFS 1 
: L IT /100 KG 
: ECU/103 K6 
: BOEUFS 2 
¡ L IT /100 KS 
¡ ECU/100 KG 
¡ VACHES 1 
: L IT /100 KS 
¡ ECU/100 KS 
: VACHES 2 
: L IT /100 KG 
: ECU/100 KS 
: VACHES 3 
: L IT /103 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
¡ L IT /103 KG 








































































































































: : : : : 











LEVENDE KVÆG LEBENDE RINDER 
ZONTA ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché Prezzi di mercato Marktprijzen 
E F - l a n d e 
E G - L ä n d e r 
Χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε Κ 
C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
P a y s d e l a C E 
P a e s i d e l l a C E 









¡ : 2 8 1 2 8 4 : 0 4 3 1 3 5 : 1 1 3 1 3 5 : 1 8 0 1 8 5 ; 2 5 0 1 8 5 
: : 3 3 0 1 8 5 : 1 0 3 1 3 5 : 1 7 3 1 3 5 : 2 4 0 1 8 5 : 3 1 0 1 8 5 
¡ IRELAND 
: GENISSES 1 
: I R L / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: GENISSES 2 
: I R L / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: SENISSES 3 
; I R L / 1 0 3 KG 










¡ I T A L I A 












I R L / 1 0 3 KG 
E C U / 1 3 3 KG 
2 
I R L / 1 0 3 KG 
E C U / i n 3 KG 
3 
I R L / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 3 KG 
4 
I R L / 1 0 3 KG 
E C U / 1 0 3 KG 
5 
I R L / 1 0 3 KG 
E C U / 1 0 3 KG 
1 
I R L / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
2 
I R L / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
3 
I R L / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
VIVANTS 
I R L / 1 3 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
BOVINS 1 
L I T / 1 0 3 KG 
E C U / 1 0 3 KG 
BOVINS 2 
L I T / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 3 KG 
1 
L I 1 / 1 0 0 KG 
E C u / I D D KG 
? 
L I T / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 0 KG 
1 
L I T / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 0 KG 
2 
L I T / 1 0 0 KS 
E C U / 1 0 3 KG 
3 
L I T / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 0 KG 
VIVANTS 
L I T / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 0 KG 
¡ 1 3 6 , 6 3 l i l 0 9 , 8 5 4 ! l 1 3 , 6 3 8 ¡ 1 1 2 , 7 1 0 ¡ 1 3 9 , 5 0 7 
¡ 1 4 2 , 1 5 4 ¡ 1 4 6 , 4 6 4 ¡ 1 5 1 , 4 5 5 ¡ 1 5 Π , 2 5 8 ¡ 1 4 5 , 9 8 8 
¡ 1 3 9 , 3 S 5 ! l 1 2 , 7 3 0 ¡ 1 1 ? , 8 6 3 ¡ 1 3 9 , 7 6 2 ! l 0 7 , 5 6 9 
¡ 1 4 5 , 3 2 6 : 1 5 3 , 2 4 5 : 1 5 8 , 4 6 2 : 1 4 6 , 3 2 8 : 1 4 3 , 4 0 5 
: 1 0 0 , 0 6 2 : 1 0 2 , 9 1 8 ¡ 1 3 2 , 5 71 ! 9 9 , 8 4 8 ¡ 1 0 3 , 3 5 8 
: 1 3 3 , 3 9 7 : 1 3 7 , 2 3 4 ¡ 1 3 6 , 7 4 7 : 1 3 3 , 1 1 1 : 1 3 3 , 7 9 1 
¡ 1 3 D , 7 7 4 ! l 3 1 , 3 5 O ¡ 1 3 0 , 8 3 5 ¡ 1 2 7 , 4 3 8 ¡ 1 2 5 , 7 5 6 
: 1 7 4 , 3 4 0 : 1 7 4 , 7 2 1 : 1 7 4 , 4 2 1 : 1 6 9 , 8 5 3 : 1 6 7 , 6 5 0 
: 1 3 2 , 9 3 7 ¡ 1 3 1 , 7 5 3 ¡ 1 3 1 , 4 5 8 ¡ 1 2 7 , 4 0 8 ¡ 1 2 5 , 6 7 4 
: 1 7 7 , 7 2 4 ¡ 1 7 5 , 6 4 5 ; 1 7 5 , 2 5 2 : 1 6 9 , 8 5 3 : 1 6 7 , 5 4 1 
! l 2 8 , 1 2 2 ¡ 1 3 2 , 8 1 4 ¡ 1 3 4 , 8 0 3 : 1 3 1 , 6 1 l ! l 3 ? , 3 2 5 
: 1 7 0 , 8 3 5 : 1 7 7 , 3 6 0 ¡ 1 7 9 , 7 1 1 ¡ 1 7 5 , 4 5 6 : 1 7 6 , 4 0 8 
¡ 1 2 5 , 5 5 2 : 1 2 8 , 7 6 5 ¡ 1 2 8 , 8 1 6 ¡ 1 2 8 , 2 4 5 ¡ 1 2 2 , 2 1 6 
: 1 6 7 , 3 7 8 : 1 7 1 , 6 6 2 : 1 7 1 , 7 3 3 : 1 7 0 , 9 6 9 : 1 6 2 , 9 3 1 
¡ 1 3 7 , 4 7 7 : 1 3 7 , 5 3 8 ¡ 1 3 9 , 1 6 3 ¡ 1 3 8 , 2 3 2 ¡ 1 3 8 , 5 1 8 
: 1 4 3 , 2 3 2 : 1 4 3 , 5 2 3 : 1 4 5 , 5 2 6 : 1 4 4 , 2 4 8 : 1 4 4 , 6 7 0 
: 8 7 , 7 5 1 : 8 R , 4 3 5 : 9 1 , 5 3 5 : 9 0 , 6 9 8 : 9 3 , 0 9 7 
: 1 1 6 , 9 3 4 : 1 1 7 , 9 6 3 ¡ 1 2 2 , 0 2 9 : 1 2 0 , 9 1 3 : 1 2 3 , 1 1 2 
¡ 6 7 , 6 7 7 ¡ 7 1 , 7 1 6 ¡ 7 2 , 3 2 8 ¡ 7 2 , 5 3 3 ¡ 7 1 , 0 6 3 
: 9 0 , 2 2 3 : 9 5 , 6 3 7 : 9 6 , 4 2 3 : 9 6 , 7 6 3 : 9 4 , 7 3 7 
! 5 3 , 3 2 6 ¡ 5 7 , 3 9 5 ¡ 6 1 , 4 7 5 ¡ 6 1 , 0 3 8 ¡ 5 7 , 3 8 5 
: 7 1 , 0 9 1 : 7 6 , 5 1 6 : 3 1 , 9 5 5 : 8 1 , 4 3 9 ; 7 6 , 5 0 ? 
: 1 0 9 , 7 1 8 : 1 1 1 , 3 1 8 : 1 1 2 , 8 4 6 ¡ 1 1 0 , 5 9 3 ¡ 1 0 9 , 0 6 2 
: 1 4 6 , 2 6 9 : 1 4 9 , 0 5 9 ; 1 5 0 , 4 4 0 : 1 4 7 , 4 3 6 : 1 4 5 , 3 9 5 
! 2 9 7 9 5 4 ¡ 2 9 7 9 5 4 ¡ 3 0 3 8 2 5 ¡ 2 9 9 8 6 8 ¡ 2 9 6 9 2 1 
: 2 3 8 , 0 6 9 ; 2 0 8 , 0 6 9 : 2 1 0 , 0 7 4 : 2 3 9 , 4 3 5 ¡ 2 3 7 , 3 4 7 
: 2 5 9 7 3 5 : 2 5 9 7 3 5 : 2 6 3 3 4 9 ¡ 2 6 2 4 5 8 : 2 5 9 0 5 1 
¡ 1 8 1 , 4 1 4 : 1 8 1 , 4 1 4 : 1 8 3 , 9 0 3 : 1 8 3 , 2 8 1 : 1 8 3 , 9 0 2 
¡ 1 5 8 1 8 8 ¡ 1 5 S 1 3 B ¡ 1 5 3 1 8 8 ¡ 1 5 8 1 8 8 ¡ 1 5 8 1 8 8 
: 1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 
¡ 1 3 5 4 5 2 ¡ 1 3 5 4 5 2 : 1 3 5 4 5 2 ¡ 1 3 5 4 5 2 : 1 3 5 4 5 2 ' 
: 9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 : 
i 2 1 4 5 7 2 ¡ 2 1 4 5 7 2 ; 2 1 7 5 1 1 : 2 1 7 5 1 1 · 2 1 3 1 2 7 ¡ 
¡ 1 4 9 , 8 4 1 ¡ 1 4 9 , 8 4 1 : 1 5 1 , 8 9 3 : 1 5 1 , 8 9 3 ¡ 1 4 8 , 8 3 2 : 
¡ 1 7 4 5 6 4 ¡ 1 7 4 5 6 4 : 1 7 7 8 4 9 ¡ 1 7 7 8 4 9 ¡ 1 7 4 1 8 5 ! 
¡ 1 2 1 , 9 0 2 : 1 2 1 , 9 3 2 : 1 2 4 , 1 9 6 : 1 2 4 , 1 9 6 : 1 2 1 , 6 3 8 . 
¡ 1 0 0 6 6 7 : 1 0 3 6 6 7 ¡ 1 0 3 6 6 7 ¡ 1 0 0 6 6 7 ¡ 1 3 3 1 6 7 : 
: 7 0 , 2 9 8 : 7 0 , 2 9 8 : 7 0 , 2 9 8 : 7 0 , 2 9 8 : 7 2 , 0 4 4 : 
: 2 3 8 2 1 9 : 2 3 8 2 1 9 Í 2 4 3 9 9 2 " : 2 4 0 3 9 9 ¡ 2 3 7 6 5 0 ¡ 
¡ 1 6 6 , 3 5 4 ¡ 1 6 6 , 3 5 4 : 1 6 8 , 2 9 1 : 1 6 7 , 8 7 6 : 1 6 5 , 9 5 7 : 
: 0 1 Π 2 8 5 : 0 8 0 2 8 5 : 1 5 0 2 3 5 
: D 7 0 2 B 5 : 1 4 0 2 8 5 : 2 1 3 7 3 5 
! 1 0 9 , 8 9 5 ¡ 1 0 7 , 7 2 ? ï 1 1 0 , 1 5 0 
¡ 1 4 6 , 5 0 5 : 1 4 3 , 6 0 9 : 1 4 6 , 8 4 5 
¡ 1 0 8 , 1 8 1 : 1 0 8 , 6 8 1 ¡ 1 0 8 , 6 2 0 
¡ 1 4 4 , 2 2 0 : 1 4 4 , 8 8 7 : 1 4 4 , 8 3 6 
¡ 9 9 , 6 2 3 ¡ 9 7 , 7 2 6 ¡ 9 9 , 7 7 6 
¡ 1 3 2 , 8 1 1 ¡ 1 3 0 , 2 8 2 : 1 5 3 , 0 1 5 
¡ 1 2 8 , 2 9 6 ¡ 1 2 7 , 3 5 7 ¡ 1 3 0 , 2 9 5 
. 1 7 1 , 0 3 7 ¡ 1 6 9 , 7 8 5 : 1 7 5 , 7 3 1 
1 2 8 , 1 5 . 3 : 1 2 8 , ? 8 5 ¡ 1 2 9 , 8 46 
1 7 0 , 8 4 6 : 1 7 1 , 3 2 2 : 1 7 3 , 1 3 3 
1 3 3 , 9 9 7 ¡ 1 3 3 , 3 7 5 M 3 5 , 2 3 3 
1 7 8 , 6 3 7 : 1 7 7 , 8 0 R : 1 8 O , 3 5 1 
1 1 8 , 2 4 9 ¡ 1 1 9 , 4 3 1 : 1 1 8 , 5 5 5 
1 5 7 , 6 4 2 : 1 5 9 , 1 7 1 : 1 5 1 , 0 5 ( 1 
1 1 1 , 1 3 9 ¡ 1 0 6 , 8 6 5 : 1 O 6 , R 5 5 
1 4 1 , 1 6 4 : 1 4 2 , 4 6 6 : 1 4 2 , 4 66 
8 1 , 1 5 9 : 8 7 , 8 3 2 : 6 8 , 9 3 3 
1 1 7 , 5 2 8 : 1 1 7 , 0 9 7 : 1 1 8 , 5 2 0 
7 3 , 2 7 7 ¡ 7 3 , 3 3 8 ¡ 7 2 , 1 2 4 
9 7 , 6 8 8 : 9 7 , 7 7 0 : 9 6 , 1 5 1 
5 7 , 2 3 ? ¡ 5 5 , 4 5 7 ¡ 5 7 , 9 1 6 
7 6 , ? 9 8 : 7 3 . 9 3 2 : 7 7 , ? m 
1 1 ( J , 1 8 o ! l 0 9 , 5 8 3 ¡ 1 1 0 , 8 3 5 
1 4 6 , R 8 5 : 1 4 6 , 0 8 9 ; 1 4 7 , 7 5 9 
2 9 4 7 1 2 ¡ 2 9 4 2 3 0 Í 2 9 4 2 3 0 
2 3 5 , 8 0 4 : 2 0 5 , 4 6 8 : 2 0 5 , 4 68 
2 5 7 8 0 5 : 2 5 7 3 2 3 : 2 5 6 3 1 8 
1 8 0 , 0 3 2 : 1 7 9 , 6 9 5 : 1 7 8 , 9 9 3 
1 5 8 1 8 8 : 1 5 8 1 8 8 : 1 5 8 1 8 8 
1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 
1 3 5 4 5 2 ¡ 1 3 5 4 5 2 ¡ 1 3 5 4 5 2 . 
9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 . 
2 0 7 5 4 3 : 2 0 9 3 1 2 : 2 0 9 3 3 2 ! 
1 4 4 , 9 3 2 : 1 4 6 , 1 6 8 : 1 4 6 . 1 6 Π . 
1 7 0 4 2 5 ¡ 1 7 1 4 3 0 ¡ 1 7 2 2 6 8 ­
1 1 9 , 0 1 2 : 1 1 9 , 7 1 4 : 1 2 0 , 2 9 9 
1 0 3 1 6 7 ¡ 1 0 9 6 6 7 Î 1 0 9 6 6 7 ¡ 
7 2 , 0 4 4 : 7 6 , 5 8 3 : 7 6 , 5 3 3 : 
2 3 5 5 1 4 : 2 3 5 9 5 3 : 2 3 5 7 7 6 ¡ 
1 6 4 , 4 6 5 : 1 6 4 , 7 7 2 : 1 6 4 , 6 4 8 : 
: 2 2 0 7 8 5 : 0 1 0 3 8 5 
: 2 8 0 2 8 5 : 0 7 3 3 3 5 
¡ 1 1 1 , 7 8 2 : 1 1 1 , 0 2 0 
¡ 1 4 9 , 0 2 1 : 1 4 8 , 0 3 5 
! l O B , 3 3 4 : 1 0 B , 9 5 5 
¡ 1 4 4 , 4 2 4 : 1 4 5 , 2 5 2 
¡ 9 9 , 8 3 8 ¡ 1 0 1 , 7 9 1 
: 1 3 3 , 0 9 8 : 1 3 5 , 7 0 2 
¡ 1 2 9 , 2 3 4 ¡ 1 2 6 , 0 6 4 
: 1 7 2 , 2 B 7 ; 1 6 8 , 0 6 1 
1 3 1 , 6 4 1 : 1 3 2 , 1 3 4 
1 7 5 , 4 9 6 : 1 7 6 , 1 1 3 
1 3 5 , 4 2 5 ¡ 1 3 7 , 0 5 3 
1 8 0 , 5 4 0 : 1 8 2 , 7 3 7 
1 ? 1 , 9 7 2 ¡ 1 2 2 , 3 5 4 
1 6 7 , 6 ( 1 6 : 1 6 3 , 1 1 5 
1 1 0 , 1 4 0 ¡ 1 1 0 , 6 1 1 
1 4 6 , 1 3 ? : 1 4 7 , 4 6 0 
8 9 , 0 5 6 : 9 0 , 8 6 6 
1 1 8 , 7 2 4 : 1 7 1 , 1 3 7 
7 2 , 0 7 3 ¡ 7 ? , 3 B 6 
9 6 , 0 8 3 : 1 0 3 , 1 6 6 
5 2 , 4 3 s ! 5 1 , 8 6 7 
6 9 , 9 0 7 : 6 9 , 1 4 6 
1 1 1 , 0 4 7 : 1 1 1 , 6 3 / 
1 4 8 , 0 4 1 : 1 4 8 , 8 2 8 
2 9 4 2 3 o ! 2 9 5 2 9 4 
2 0 5 , 4 6 8 : 2 0 6 , 2 1 0 
2 5 6 3 1 8 : 2 5 6 3 1 8 
1 7 8 , 9 9 3 : 1 7 8 , 9 9 3 
1 5 8 1 8 8 : 1 5 8 1 8 8 
1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 
1 S 5 3 B 5 ¡ 1 3 5 4 5 ? 
9 4 , 5 4 3 : 9 4 , 5 9 U . 
2 0 9 9 3 9 ¡ 2 D 9 9 3 9 ¡ 
1 4 6 , 6 0 5 : 1 4 6 , 6 0 5 : 
1 7 2 4 0 2 ¡ 1 7 2 8 2 0 ¡ 
1 2 0 , 3 9 2 : 1 2 0 , 6 8 5 : 
1 0 9 6 6 7 : 1 1 1 3 3 3 Î 
7 6 , 5 8 3 : 7 7 , 7 4 7 : 
2 3 5 8 4 5 : 2 3 6 3 8 9 ! 
1 6 4 , 6 9 6 : 1 6 5 , 0 7 6 : 
: 0 3 0 3 8 5 
¡ 1 4 3 3 8 5 
! l 1 2 , 1 5 4 
¡ 1 4 9 , 5 1 7 
¡ 1 0 8 , 9 7 6 
¡ 1 4 5 , 2 8 0 
¡ 9 3 , 6 2 3 
¡ 1 3 1 , 4 7 8 
¡ 1 2 5 , 4 3 0 
1 6 7 , 2 1 6 
1 2 3 , 2 9 ? 
1 7 1 , 3 3 1 
1 3 5 , 8 3 4 
1 8 1 , 3 8 6 
1 2 1 , 1 6 8 
1 6 1 , 5 3 4 
1 1 2 , 3 9 3 
1 4 9 , 4 3 6 
8 7 , 1 7 7 
1 1 6 , 2 1 9 
7 4 , 3 1 0 
9 9 , 3 6 6 
5 2 , 9 1 9 
7 3 , 5 4 8 
1 1 3 , 1 9 9 
1 4 6 , 9 1 1 
2 9 5 5 8 1 
2 0 6 , 4 1 1 
2 5 6 5 3 9 
1 7 9 , 1 4 7 
1 5 8 1 8 8 
1 1 3 , 4 6 7 
1 3 5 4 5 2 
9 4 , 5 9 0 
2 1 2 5 5 5 
1 4 8 , 4 3 2 
1 7 6 3 8 2 
1 2 2 , 9 6 2 
1 1 1 5 n n ¡ 
7 7 , 3 6 3 : 
2 3 7 2 6 3 : 
1 6 5 , 6 8 6 : 
¡ 
: 1 5 0 3 8 5 : 2 2 0 3 8 5 : 
: 2 1 0 3 8 5 : 2 8 0 3 8 5 : 
¡ 1 1 1 , 9 1 9 ¡ 1 1 2 , 3 7 9 ! 
¡ 1 4 9 , 2 0 4 : 1 4 9 , 8 1 7 ; 
¡ 1 0 6 , 5 2 3 : 1 0 7 , 4 1 2 : 
¡ 1 4 2 , 0 1 0 : 1 4 3 , 1 9 5 : 
¡ 1 O 0 , 8 9 2 ¡ 9 8 , 5 6 2 ¡ 
¡ 1 3 4 , 5 0 3 ¡ 1 3 1 , 3 9 7 ¡ 
¡ 1 2 4 , 2 3 4 ­ 1 2 4 , 4 1 8 ; 
¡ 1 6 5 , 5 8 1 ¡ 1 6 5 , 8 6 7 ¡ 
¡ 1 2 5 , 5 9 4 ¡ 1 2 7 , 7 7 0 ¡ 
1 6 7 , 4 3 4 ¡ 1 7 0 , 3 3 5 ; 
' l i 4 , 2 1 9 ! l 5 4 , 6 2 8 Í 
1 7 8 , 9 5 3 ¡ 1 7 9 , 4 7 8 ¡ 
1 1 7 , 8 6 7 ¡ 1 1 8 , 0 3 l i 
1 5 7 , 1 3 3 ¡ 1 5 7 , 3 5 2 ¡ 
1 1 2 , ? 4 6 ¡ 1 1 2 , 2 4 6 ! 
1 4 9 , 6 4 0 : 1 4 9 , 6 4 0 : 
8 9 , 5 9 9 : 9 2 , 1 7 4 : 
1 1 9 , 4 4 8 : 1 2 2 , 8 8 1 : 
7 4 , 3 2 l l ! 7 5 , 9 1 4 : 
9 9 , 0 7 9 : 1 0 1 , 2 3 4 ; 
5 8 , 7 8 5 ¡ 5 8 , 1 1 1 ï 
7 8 , 3 6 9 ; 7 7 , 4 7 0 : 
1 3 9 , 4 6 1 : 1 1 0 , 3 1 ? ; 
1 4 5 , 9 ? 7 : 1 4 7 , 0 6 1 : 
2 9 4 6 2 4 : 2 9 4 9 9 5 : 
2 0 5 , 7 4 3 : 2 0 6 , 0 0 2 : 
2 5 5 6 4 B ¡ 2 5 6 5 3 9 ! 
1 7 8 , 5 2 5 : 1 7 9 , 1 4 7 : 
1 5 8 1 8 8 : 1 5 8 1 8 8 : 
1 1 0 , 4 6 7 : 1 1 0 , 4 6 7 : 
1 3 5 4 5 2 ¡ 1 3 5 4 5 2 ¡ 
9 4 , 5 9 0 : 9 4 , 5 9 0 : 
2 1 4 4 4 ? ! 2 1 5 3 0 5 . ' 
1 4 9 , 7 5 4 : 1 5 0 , 3 5 3 : 
1 7 7 6 7 8 ¡ 1 7 7 3 6 0 ¡ 
1 2 4 , 0 7 7 : 1 2 3 , 8 5 5 : 
1 1 4 8 3 3 ¡ 1 1 6 5 0 0 : 
8 0 , 1 9 1 ; 8 1 , 3 5 5 ¡ 
2 3 7 2 9 4 Í 2 3 7 8 2 5 : 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 










¡ SENISSES/BOEUFS EXTRA 
: LFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ GENISSES/BOEUFS AA 
¡ LFR/100 K6 
¡ ECU/100 KE 
¡ GENISSES/BOEUFS A 
¡ LFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ VACHES EXTRA 
¡ LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ VACHES AA 
¡ LFR/1D0 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ VACHES A 
¡ LFR/103 KG 
¡ ECU/103 KS 
¡ VACHES B 
¡ LFR/103 KS 
¡ ECU/103 K6 
¡ BOVINS VIVANTS 
¡ LFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/103 KG 
: ECJ/100 KG 
¡ TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/103 KS 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
¡ HFL/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: VACHES 1 
¡ HFL/100 KS 
¡ ECU/100 KS 
¡ VACHES 2 
¡ HFL/100 KS 
¡ ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: 30VINS VIVANTS 
¡ HFL/100 KG 















































































































































Τιμές της άγορβς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της EK 
Community countries 
Pays de la CE 










281284: 040135: 113135: 180185; 250185 
330185: 100135: 173185: 24Π185: 310185 
Π10285 
070285 
080285: 153255; 220285 
140285: 213235: 280285 
010385 
070385 
080385: 150385: 22038 


















181 ,531 : 
8 4 2 2 , 4 0 








7403 ,30 :7425 ,00 :7470 ,90 :7419 ,60 























136 ,521 : 
6409 ,30 :6429 ,80 :6437 ,60 
























8123 ,30 :8260 ,00 :8212 ,40 

















































































































































































430 ,640 :427 , 






























































































































































99 ,159 : 
266 ,49u : 



































383 ,114 :383 , 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg ­ PVI 
I 
¡GREAT 3RITAIN 
¡ BOEUFS L 
¡ UKL/100 KG 
¡ ECU/100 K6 
: BOEUFS Ν 
¡ UKL/103 KS 
¡ ECU/100 KS 
¡ BOEUFS H 
¡ UKL/100 KS 
¡ ECU/100 KG 
¡ GENISSES L 
¡ UKL/100 K6 
¡ ECU/103 KG 
: GENISSES <I/H 
: UKL/103 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ VACHES 1 
¡ UKL/103 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ VACHES 2 
¡ UKL/103 KS 
¡ ECU/100 KS 
¡ VACHES 3 
¡ UKL/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ 'BOVINS VIVANTS 
¡ UKL/103 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡NORTHERN IRELAND 
¡ BOEUFS U 
¡ UKL/103 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ BOEUFS L<*> 
¡ UKL/100 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ BOEUFS L(H> 
¡ UKL/103 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ GENISSES J /L 
¡ UKL/100 KG 
¡ ECU/103 KG 
¡ BOEUFS/GENISSES 
¡ UKL/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
S VACHES 
¡ UKL/103 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ BOVINS VIVANTS 
¡ UKL/103 KG 
¡ ECJ/100 KS 
¡UNITED KINGDOM 
; BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KS 
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Τιμές της αγοράς 
Market prices " 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg - PVI 
¡ ¡ 
¡GREAT B R I T A I N 
¡ BOEUFS L 
: U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
: BOEUFS * 
: U K L / 1 0 0 K6 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ BOEUFS H 
¡ U K L / 1 0 0 KG 
ι E C U / 1 0 3 KG 
¡ SENISSES L 
¡ U K L / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ GENISSES M/H 
¡ U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ VACHES 1 
: U K L / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 0 KS 
: VACHES 2 
: U K L / 1 0 0 KS 
: E C U / 1 0 0 KG 
I VACHES 3 
: U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
: BOEUFS L(M> 
: U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: BOEUFS L ( H ) 
: U K L / 1 0 3 KG 
I E C U / 1 0 0 KG 
: GENISSES U/L 
¡ U K L / 1 0 0 KS 
: E C U / 1 0 3 KS 
¡ BOEUFS/GENISSES 
¡ U K L / 1 0 3 KG : 
ι E C U / 1 0 0 KG 
: VACHES 
¡ U K L / 1 0 0 KG 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: U K L / 1 0 3 KG : 
¡ E C U / 1 0 3 KG : 
:UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS : 
: U K L / 1 0 3 KG : 
: E C U / 1 0 3 KG : 
; 2 8 1 2 8 4 
. 0 3 0 1 8 5 
1 0 5 , 6 1 0 
1 7 0 , 7 3 9 
1 3 6 , 8 5 0 
1 7 2 , 7 1 3 
1 0 6 , 3 9 0 
1 7 1 , 9 7 0 
9 9 , 5 9 0 
1 6 0 , 9 7 8 
1 0 2 , 2 9 0 
1 6 5 , 3 4 3 
7 6 , 8 4 0 
1 2 4 , 2 0 5 
6 8 , 7 6 0 
1 1 1 , 1 4 4 
5 8 , 5 0 0 
9 4 , 5 6 0 
9 6 , 1 9 7 
1 5 5 , 4 9 4 
1 1 1 , 5 5 0 
1 8 0 , 3 1 1 
1 0 8 , 3 6 0 
1 7 5 , 1 5 4 
1 1 0 , 2 9 0 
1 7 8 , 2 7 4 
9 6 , 4 7 3 
1 5 5 , 9 3 5 
9 6 , 7 4 0 
1 5 6 , 3 7 2 . 
6 6 , 9 3 0 
1 0 8 , 1 3 6 
1 0 0 , 1 0 5 
1 6 1 , 8 1 1 
9 6 , 6 4 6 
1 5 6 , 2 2 0 : 
: 3 4 0 1 3 5 
: 1 0 3 1 8 5 
¡ 1 0 6 . 3 5 0 
. 1 7 1 , 9 3 5 
¡ 1 0 8 , 0 1 0 
¡ 1 7 4 , 5 3 8 
¡ 1 0 6 , 7 3 0 
¡ 1 7 2 , 5 1 9 
¡ 1 0 2 , 5 3 0 
¡ 1 6 5 , 6 8 2 
1 0 3 , 3 5 0 
1 6 7 , 0 5 6 
7 7 , 8 7 0 
1 2 5 , 8 7 0 
7 0 , 4 1 0 
1 1 3 , 8 1 1 
5 9 , 8 4 0 
9 6 , 7 2 6 
9 7 , 4 3 7 
1 5 7 , 4 9 8 
1 1 2 , 7 4 0 
1 8 2 , 2 3 4 
1 0 9 , 4 4 0 
1 7 6 , 9 3 0 
1 1 1 , 4 9 0 
1 8 0 , 2 1 4 
1 0 2 . 2 9 0 
1 6 5 . 3 4 3 
9 9 , 3 5 0 
1 6 0 , 5 9 0 
7 2 , 5 3 0 
1 1 7 , 2 3 8 
1 0 2 , 6 7 0 
1 6 5 , 9 5 7 
9 8 , D 3 9 
1 5 8 , 4 7 1 
¡ 1 1 3 1 8 5 
¡ 1 7 3 1 8 5 
1 3 7 , 3 4 0 
1 7 3 , 5 0 5 
. 1 3 9 , 0 8 0 
1 7 6 , 3 1 8 
' l 3 7 , 8 0 0 
. 1 7 4 , 2 4 9 
1 3 1 , 2 5 0 
1 6 3 , 6 6 2 
1 3 3 , 4 6 0 
1 6 7 , 2 3 4 
7 9 , 6 5 0 
1 2 8 , 7 4 7 
7 1 , 2 3 0 
1 1 5 , 1 3 7 
6 1 , 2 2 0 
9 8 , 9 5 7 
9 8 , 1 5 3 
1 5 8 , 6 5 5 
1 1 1 , 6 9 0 
1 3 0 . 5 3 7 
1 3 7 , 7 5 0 
1 7 4 , 1 6 8 
1 3 9 , 7 1 0 
1 7 7 , 3 3 6 
1 3 2 , 0 3 0 * 
1 6 4 , 8 7 4 : 
9 7 , 1 3 0 ; 
1 5 7 , 0 0 2 ; 
7 1 , 8 2 0 : 
1 1 6 , 0 9 1 : 
1 3 0 , 9 4 4 ¡ 
1 6 3 , 1 6 7 : 
9 8 , 4 7 4 ¡ 
1 5 9 , 1 7 4 : 
: 1 8 0 1 8 5 
: 2 4 0 1 8 5 
1 0 7 , 0 3 0 
1 7 3 , 0 0 4 
1 0 8 , 6 0 0 
1 7 5 , 5 4 2 
1 0 7 , 4 0 0 
1 7 3 , 6 0 2 
1 0 1 , 8 8 η 
1 6 4 , 6 8 0 
1 0 2 . 3 9 0 
1 6 5 , 5 3 4 
8 0 , 4 8 0 
1 3 0 , 0 8 9 
7 2 , 5 2 0 
1 1 7 , 2 2 2 
6 2 , 0 8 0 
1 0 0 , 3 4 7 
9 8 , 1 3 7 
1 5 8 , 6 3 0 
1 1 1 , 8 9 0 
1 8 0 , 8 6 0 
1 0 7 , 1 7 0 
1 7 3 , 2 3 1 
1 0 9 , 5 6 0 : 
1 7 7 , 0 9 4 
1 0 2 . 2 5 0 
1 6 5 , 2 7 8 : 
9 7 , 6 7 θ ! 
1 5 7 , 8 7 5 ; 
7 1 , 4 6 0 : 
1 1 5 , 5 0 9 : 
1 0 0 , 6 7 7 ! 
1 6 2 , 7 3 5 : 
9 8 , 4 2 9 ¡ 
1 5 9 , 1 0 2 : 
• 2 5 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
1 0 4 , 9 5 0 
1 6 9 , 6 4 2 
1 0 6 , 2 0 0 
1 7 1 , 6 6 3 
1 0 4 , 9 8 0 
1 6 9 , 6 9 1 
9 9 , 5 2 0 
1 6 0 , 8 6 5 
9 9 , 7 3 0 
1 6 1 , 2 0 5 
7 6 , 9 9 0 
1 2 4 , 4 4 7 
6 9 , 7 0 0 
1 1 2 , 6 6 4 
6 0 , 0 5 0 
9 7 , 0 6 5 
9 5 , 6 4 6 
1 5 4 , 6 0 3 
1 1 0 , 8 2 0 
1 7 9 , 1 3 1 
1 0 6 , 5 0 0 
1 7 2 , 1 4 8 
1 0 8 , 4 5 0 
1 7 5 , 3 0 0 
1 0 2 , 1 0 θ ' 
1 6 5 , 0 3 5 
9 6 , 8 3 0 : 
1 5 6 , 5 1 7 ; 
6 8 , 0 8 0 
1 1 0 , 0 4 5 : 
9 9 , 5 9 2 ¡ 
1 6 0 , 9 8 2 : 
9 6 , 1 0 0 : 
1 5 5 , 3 3 7 : 
: 0 1 0 2 8 5 
. 0 7 0 2 8 5 
1 0 4 , 6 0 0 
1 6 9 , 0 7 6 
1 0 4 , 6 2 0 
1 6 9 , 1 0 9 
1 0 3 , 8 9 0 
1 6 7 , 9 2 9 
9 8 , 7 8 0 
1 5 9 , 6 6 9 
9 8 , 6 7 η 
1 5 9 , 4 9 1 
7 6 , 2 4 0 
1 2 3 , 2 3 5 
6 9 , 2 3 0 
1 1 1 , 9 0 4 
5 8 , 9 3 0 
9 5 , 7 5 5 
9 4 , 7 2 9 
1 5 3 , 1 2 1 
1 1 0 , 1 3 0 
1 7 8 , Π 1 5 
1 0 6 , 4 3 0 
1 7 2 , 0 3 5 
1 0 8 , 3 5 0 
1 7 5 , 1 3 8 
1 0 1 , 3 6 0 
1 6 3 , 8 3 9 
9 6 , 4 7 0 
1 5 5 , 9 3 5 
6 8 , 7 6 0 
1 1 1 , 1 4 4 
9 9 , 5 2 5 : 
1 6 0 , 8 7 3 . 
9 5 , 2 8 1 
1 5 4 , 0 1 3 . 
: 0 8 0 2 8 5 
: 1 4 0 2 8 5 
1 0 5 , 1 8 0 
1 7 0 , 0 1 4 
Ί θ 6 , 1 9 0 
. 1 7 1 , 6 4 7 
1 0 4 , 6 4 0 
1 6 9 , 1 4 1 
9 9 , 9 4 0 
1 6 1 , 5 4 4 
9 9 , 7 3 0 
1 6 1 , 2 0 5 
7 6 , 9 7 0 
1 2 4 , 4 1 5 
6 9 , 1 1 0 
1 1 1 , 7 1 0 
5 9 , 7 4 0 
9 6 , 5 6 4 
9 5 , 6 4 9 
1 5 4 , 6 0 8 
1 0 9 , 4 6 0 
1 7 6 , 9 3 2 
1 0 5 , 0 0 0 
1 6 9 , 7 2 3 
1 0 7 , 7 1 0 
1 7 4 , 1 0 4 
1 0 0 . 5 3 0 
1 6 2 , 4 9 8 
9 7 , 0 8 η ! 
1 5 6 , 9 2 1 ; 
7 0 , 7 8 0 · 
1 1 4 , 4 0 9 : 
9 9 , 0 4 θ ! 
1 6 0 , 0 8 9 : 
9 6 , 0 3 9 ¡ 
1 5 5 , 2 3 8 : 
: 1 5 0 2 8 5 ; 2 2 0 2 8 5 
; 2 1 0 2 8 5 : 2 8 0 2 8 5 
¡ 1 0 6 , 5 4 0 : 1 0 4 , 2 6 0 
¡ 1 7 2 , 2 1 2 : 1 6 8 , 5 2 7 
¡ 1 0 6 , 5 8 0 
¡ 1 7 2 , 2 7 7 
¡ 1 0 4 , 4 7 0 
¡ 1 6 8 , 8 6 6 
¡ 9 9 , 8 7 0 
: 1 6 1 , 4 3 1 
1 0 0 , 7 3 0 
1 6 2 , 9 0 2 
3 0 , 3 8 0 
1 2 9 , 9 2 7 
7 3 , 1 6 0 
1 1 8 , 2 5 7 
6 3 , 6 9 0 
1 0 2 , 9 4 9 
9 6 , 9 9 8 
1 5 6 , 7 8 9 
1 0 8 , 6 6 0 
1 7 5 , 6 3 9 
1 0 5 , 0 4 0 
1 6 9 , 7 3 8 
1 0 7 , 0 9 0 
1 7 3 , 1 3 1 
1 0 0 , 6 9 0 
1 6 2 , 7 5 6 
9 4 , 6 6 0 
1 5 3 , 0 3 9 
7 1 . 7 7 0 
1 1 6 , 0 1 0 
9 8 , 7 3 2 
1 5 9 , 5 4 3 
9 7 , 1 9 4 
1 5 7 , 1 0 5 
¡ 1 0 4 , 7 7 0 
1 1 6 9 , 3 5 1 
¡ 1 0 3 , 9 1 0 
¡ 1 6 7 , 9 6 1 
i 9 8 , 3 5 0 
¡ 1 5 8 , 9 7 4 
¡ 9 8 , 9 0 0 
¡ 1 5 9 , 8 6 3 
! 7 9 , 7 6 0 
¡ 1 2 8 , 9 2 5 
7 2 , 1 6 0 
¡ 1 1 6 , 6 4 0 
6 2 , 4 6 0 
1 0 0 , 9 6 1 
9 5 , 4 7 1 
1 5 4 , 3 2 0 
1 0 8 , 0 8 0 
1 7 4 , 7 0 2 
1 0 4 , 5 6 0 
1 6 9 , 0 1 2 
1 0 6 , 6 1 0 
1 7 2 , 3 2 5 
9 9 , 1 5 0 
1 6 0 , 2 6 7 
9 4 , 7 1 0 . 
1 5 3 , 0 9 0 : 
6 8 , 2 4 0 
1 1 0 . 3 0 4 
9 7 , 7 4 2 ¡ 
1 5 7 , 9 9 1 : 
9 5 , 7 3 2 ¡ 
1 5 4 , 7 4 2 : 
: 0 1 0 3 8 5 : 0 8 0 3 8 5 : 1 5 0 3 8 5 : 2 2 0 3 8 5 : 
: 0 7 0 3 8 5 : 1 4 0 3 8 5 : 2 1 0 3 8 5 : 2 8 0 3 8 5 : 
: : : ι : 
¡ 1 0 4 , 4 1 0 ¡ 1 0 4 , 7 9 0 ¡ 1 0 4 , 4 4 0 ¡ 1 0 3 , 8 1 0 ¡ 
¡ 1 6 8 , 7 6 9 : 1 6 9 , 3 8 4 : 1 6 8 , 8 1 8 : 1 6 7 , 8 0 0 : 
¡ : : : : 
¡ 1 0 5 , 2 8 0 ¡ 1 0 4 , 3 0 0 ¡ 1 O 4 , 3 1 0 ¡ 1 0 3 , 1 6 0 ¡ 
¡ 1 7 0 , 1 7 6 ¡ 1 6 8 , 5 9 2 ¡ 1 6 8 , 6 0 8 ¡ 1 6 6 , 7 4 9 : 
: ¡ : : : 
¡ 1 0 4 , 5 9 o ¡ 1 0 3 . 5 3 0 1 1 0 2 . 5 2 0 1 1 0 2 . 7 1 0 : 
¡ 1 6 9 , 0 6 0 ¡ 1 6 7 , 3 4 7 ¡ 1 6 5 , 7 1 4 ¡ 1 6 6 , 0 2 1 : 
9 8 , 7 5 0 ¡ 9 9 , 9 4 0 : 1 0 0 , 0 3 0 : 9 9 , 5 7 0 ¡ 
1 5 9 , 6 2 0 ¡ 1 6 1 , 5 4 4 ¡ 1 6 1 , 6 8 9 ¡ 1 6 0 , 9 4 6 : 
9 8 , 8 7 o ! 9 3 , 5 9 0 : 9 8 , 2 8 0 
1 5 9 , 8 1 4 : 1 5 9 , 3 6 2 : 1 5 8 , 8 6 1 
7 8 , 1 3 0 
1 2 6 , 2 9 0 
7 0 , 2 5 0 
1 1 3 , 5 5 3 
6 0 , 6 5 0 
9 7 , 7 1 2 
9 5 , 2 9 1 
1 5 4 , 0 2 9 
1 0 6 , 6 3 0 
1 7 2 , 0 3 5 
1 0 3 , 0 2 0 
1 6 6 , 5 2 3 
1 0 5 , 0 3 D 
1 6 9 , 7 7 2 
1 0 0 , 1 8 0 
1 6 1 , 9 3 2 
9 3 , 7 2 0 
1 5 1 , 4 9 0 
7 1 , 0 8 0 
1 1 4 , 8 9 4 
9 7 , 0 2 1 
1 5 6 , 8 2 6 
9 5 , 4 9 0 
1 5 4 , 3 5 1 
• 7 8 , 9 1 0 ¡ 7 8 , 6 3 0 
1 2 7 , 5 5 1 ¡ 1 2 7 , 0 9 8 
7 1 , 9 6 0 
1 1 6 , 3 1 7 
6 1 , 1 4 0 
9 3 , 8 2 7 
9 5 , 4 2 3 
1 5 4 , 2 4 3 
1 0 5 , 5 4 0 
1 7 3 , 5 9 6 
1 0 2 , 3 9 0 
1 6 5 , 3 1 9 
1 0 4 , 1 0 0 
1 6 8 , 7 6 8 
9 9 , 5 3 0 
1 6 3 , 8 8 1 
9 3 , 1 1 0 
1 5 0 , 5 0 4 
7 3 , 5 6 0 
1 1 4 , 3 5 4 
9 6 , m i 
1 5 5 , 3 3 9 
9 5 , 5 Π 1 





















9 5 , 1 5 l ! 
153,803: 
98 ,800 : 





























LEBENDE RINDER ZONTA ΒΟΟΕΙΔΗ 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 

















¡ OS /100 KS 
¡ ECU/100 KS 
¡ BOEUFS 
¡ OS M O D KB 
¡ ECU/100 KS 
¡ GENISSES 
¡ OS M O D KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ VACHES 
: os /loo KS 
: ECU/100 KS 
¡ BOVINS VIVANTS 
1 OS /103 KG 
: ECU/100 KG 
¡SVERIGE 
1 BOEUFS 1 
¡ SKR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ BOEUFS 2 
» SKR/103 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ JEUNES BOVINS EP 
¡ SKR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
¡ JEUNES BOVINS 1 
t SKR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
t JEUNES BOVINS 2 
¡ SKR/103 KG 
: ECU/100 KS 
; BOVINS VIVANTS 
: S K R / 1 0 0 KG 


























































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 


















: OS / 1 0 3 
: E C U / 1 0 3 
: 30EIIFS 
OS / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
: GENISSES 
: os / 1 0 3 
: E C J / 1 0 3 
: VACHES 








OS / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
VIVANTS 
OS / 1 0 3 
E C J / 1 0 J 
1 
S K R / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
2 
S K R / 1 0 3 
















S K R / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
BOVINS 1 
S K R / 1 0 3 
E C j / i n s 
BOVINS ; 
S K R / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
VIVANTS 
S K R / 1 0 3 







100 k g - PVI 
311234: 073135: 143135; 210135: 280185; 340285: 113285; 180285; 250285; 0411385; 110385 
• 360185: 133135: 233185¡ 270185¡ 330285¡ 100285¡ 173285¡ 240?35¡ 030385: 100385: 173585 
?9?4,3n¡?923,3n!?9?4,3o!?9?5.3n¡?9 32,00¡?9?3,00: '?9?3,aO¡2913,3( l !2940,00¡2925,3o!2926,nn 
179,36: 179 ,30: 179,86¡ 179,92¡ 180 ,36: 179,80: 179 ,62 : 179,3Π; 180 ,85: 179 ,92 : 179,99 
?S56, jn ¡ 281 1 , 33 ¡2795, 30 ¡ 2796. 33¡ 7842,30 ¡2817, 30 ¡?793, 00 ¡ 2802, 3n¡?8m,H0¡ 2832, 00:2B42,nn 
175,68: 1 7 2 , 9 1 : 171,99; 171 ,99; 174 ,82 : 173 ,28 : 171 ,83: 172,36: 172,3Π: 174 ,20 : 174,82 
2446,3n¡7 43 4 ,D0¡2441,3n¡2428,30¡2462,3n¡?419,00:24?8,0O¡?4?7,3O¡2434,O0¡2455,n0¡24?4,n0 
153,46: 149,7?; 153,15: 149,35: 151,44; 148 ,80: 149 ,35: 149 ,29: 149 ,72 : 1 5 1 , 0 1 : 149,11 
1902, 30:188 3, 30:135 3 , 30:185 4 , 3(1 ¡1330 , 03 :1886 ,00 :1890 , on ¡1890 , j n ¡1924,30 ¡1893 , 00 ¡1935, OH 
117,30: 116 ,13: 114,29; 114.34: 115 ,64: 1 1 6 , 0 1 : 116 ,26¡ 116 ,26: 118 ,35: 116 ,44 : 117,18 
2561 ,44 ¡?555 ,66 ¡7544 ,95 ¡?543 ,m¡?559 ,98 ¡?551 ,93 ¡?551 ,34 ¡?546 ,31 ! 2573,94¡2559,06¡2560,95 
157,56: 157 ,38: 156,55: 156 ,43: 157 ,47; 156 ,98 : 156,94: 1 5 6 , 6 1 : 158 ,33: 1 5 7 , 4 1 : 157.53 
1239,JO : 1239,33:12?9,30:1214,30:1215,00:1215,0O¡1207.50¡1207,5(1:1207,50¡120?,50¡1737,50 
186,56: 185.56: 115,36: 182 ,30 : 132,95: 182,95: 181 ,82: 183 ,13: 183 ,66: 183 ,66: 183,66 
1381 ,47:1081 ,47¡1381 ,47:1067 ,37¡1061 ,26¡1361 ,26 i 1050 ,92 :1350 ,92 !1050 ,92 :1053 ,92 !1053 ,92 
162,14: 162,34: 162,34: 163 ,72: 159 ,80 : 159 ,80: 158 ,24 : 159 ,38 : 159 ,84: 159 ,34: 159,84 
1487 ,36 ¡1487 ,36 :1417 ,36 ¡1417 ,36 ¡1479 ,57 ¡1479 ,52 ¡1473 .36 ¡1473 ,36 ¡1473 ,36 ¡14?3 ,36 ¡1473 ,36 
223,96; 2?5,96: 2?5,96: 2?3,96: 222 ,78 : 272 ,78; 271 ,85; ??} ,45 : 2?4,10: 724 ,10 : 224,10 
1 382,24 :1 582,24:1512,24 :1366,34! 1368,99¡1368,99¡ 1362 ,10¡1362 , i l l ¡ 1362 ,10 ! 1362,1 o! 1362,10 
208,13: 203 ,13: 233 ,13: 205,74: 236 ,14: 206 ,14: 205 ,13: 206 ,58 : 207 ,17: 207 ,17: 237.17 
1118.30:1113,30:1 11 3, 30:1103, JO: 1 356 ,33:1086 ,30:1 072, 5(1 ; 1 372, 5(1 ¡ 1072, 50 ! 1 072,50:10 72 ,50 . 
168,54: 163,34: 163,54: 166 ,38; 163,57: 163 ,52: 161 ,49 ; 162 ,66; 163 ,12: 163 ,12 : 163,1? 
997,33: 997 ,30: 995,40: 984,74: 911 ,68: 981 ,68 : 974 ,10 : 974,10¡ 9 / 4 , l n ¡ 974,1o! 9 7 4 , í n ! 



























' 2 9 2 8 , 0 0 : 
1 8 0 , 1 1 : 
: 
2790,00: 
171 ,62 : 
2499,00¡ 
153 ,72 : 
191B,00¡ 









1473 ,36 : 
222 ,13: 
1357 ,86: 
2Π4 ,71 : 
105B,50: 
159 ,58 ; 












Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 





Third countr ies 










100 k g - PVI 
I 
¡ S U I S S E 
: GENISSES/BOFUFS A 
: S F R / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: GENISSES/BOEUFS B 
: S F R / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
: S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
¡ S F R / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡ VACHES A 
¡ S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
: VACHES B 
: S F R / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ VACHES C 
: S F R / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: VACHES D 
: S F R / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
: VACHES ESF 
: S F R / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡ TAUREAUX A1 
¡ S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 0 KG 
¡ TAUREAUX A2 
¡ S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ TAUREAUX 31 
: S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ TAUREAUX 82 
¡ S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
: TAUREAUX C 
: S F R / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
: TAUREAUX D 
¡ S F R / 1 0 3 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
: TAUREAUX E 
¡ S F R / 1 0 0 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
: BOVINS VIVANTS 
¡ S F R / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 3 KG 
31Π135 
3 1 0 1 3 5 
5 8 5 , 0 3 0 
3 3 3 , 8 5 0 
5 6 8 , 0 3 0 
2 9 5 , 8 2 0 
5 1 3 , 0 3 0 
2 6 6 , 4 5 3 
4 6 0 , 0 3 0 
2 3 8 , 9 2 5 
5 2 5 , 0 3 0 
2 7 2 , 6 3 6 
4 9 0 , 0 3 0 
2 5 4 . 5 0 7 
4 5 6 , 7 7 4 
2 3 7 , 2 3 7 
4 3 6 , 7 7 4 
2 2 6 . 8 4 9 
3 6 4 , 8 8 7 
1 8 9 , 5 1 7 
5 8 5 , 3 3 0 
3 0 3 , 8 5 0 
5 3 3 , 0 3 0 
2 7 6 , 8 4 1 
5 4 5 , 0 0 0 
2 8 3 , 0 7 4 
4 9 6 , 0 3 0 
2 5 7 , 6 2 3 
4 9 0 , 0 3 0 
2 5 4 , 5 3 7 
4 8 3 , 0 3 0 
2 5 0 , 8 7 1 
4 7 3 , 0 3 0 
2 4 5 , 6 7 6 
4 9 4 , 7 2 1 
2 5 6 , 9 5 4 
3 1 3 2 3 5 
2 8 0 2 3 5 
5 7 3 , 2 1 4 
2 9 3 , 3 1 8 
5 5 8 , 1 7 9 
2 8 6 , 1 1 1 
5 0 3 , 1 7 9 
2 5 7 , 9 2 0 
4 5 0 , 1 7 9 
2 3 0 , 7 5 3 
5 1 3 , 2 1 4 
2 6 3 , 3 6 4 
4 8 2 , 1 4 3 
2 4 7 , 1 3 7 
4 6 0 , 3 3 0 
2 3 5 , 7 8 7 
4 4 0 , 0 3 0 
2 2 5 , 5 3 5 
3 6 6 , 5 3 0 
1 8 7 , 8 6 1 
5 7 7 , 1 4 3 
2 9 5 , 3 3 2 
5 2 7 , 1 3 7 
2 7 0 , 1 3 4 
5 3 7 , 1 4 3 
2 7 5 , 3 2 9 
4 9 0 , 1 3 7 
2 5 1 , 2 1 9 
4 9 0 , 0 3 0 
2 5 1 , 1 6 4 
4 8 3 , 3 3 3 
2 4 7 , 5 7 6 
4 7 3 , 0 3 0 
2 4 2 , 4 5 3 
4 9 0 , 5 2 9 
2 5 1 , 4 3 5 
3 1 3 3 8 5 
3 1 3 3 3 5 
5 5 5 , 0 3 0 
2 3 4 , 4 3 2 
5 4 3 , 0 0 0 
2 7 8 , 3 3 1 
4 3 8 , 0 3 3 
2 5 0 , 1 3 9 
4 3 5 , 3 3 3 
2 2 2 , 9 7 2 
4 9 5 , 0 3 3 
7 5 5 , 7 2 7 
4 7 0 , 0 3 0 
2 4 0 , 9 1 3 
4 6 0 , 3 3 0 
2 3 5 , 7 3 7 
4 4 0 , 0 3 0 
2 2 5 , 5 3 5 
3 6 6 , 5 3 3 
1 3 7 , 8 6 1 
5 6 5 , 0 3 0 
2 3 9 , 6 3 3 
5 1 8 , 0 0 0 
2 6 5 , 5 1 6 
5 2 5 , 3 3 0 
2 6 9 , 1 3 5 
4 3 1 , 0 3 3 
2 4 6 , 5 5 1 
4 9 3 , 0 3 0 
2 5 1 , 1 6 4 
4 3 3 , 0 3 3 
2 4 7 , 5 7 6 
4 7 3 , 0 3 0 
2 4 2 , 4 5 3 
4 3 7 , 2 3 5 






LEVENDE KVÆG LEBENDE RINDER 
ZONTA ΒΟΟΕΙΔΗ LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser Marktpreise 
Τιμές τΑς αγοράς 
Market prices 














100 kg - PVI 
i 
¡SUISSE 
: GENISSES/BOEUFS A 
S SFR/103 KG 
: ECU/133 KG 
: GENISSES/BOEUFS Β 
: SFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
; SFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: ÕFNISSES/BOrjFS D 
: SFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES A 
: SFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: VACHES B 
: SFR/103 KG 
: ECU/133 KG 
: VACHES C 
: SFR/103 KG 
: ECJ/103 KG 
: VACHES D 
: SFR/103 KS 
: ECU/103 KS 
: VACHES E8F 
: SFR/103 KG 
: ECJ/103 KG 
: TAUREAUX A1 
: SFR/133 KS 
: ECJ/133 KG 
: TAUREAJX A2 
: SFR/133 KG 
: ECJ/103 KG 
: TAUREAJX 31 
: SFR/103 KG 
: ECJ/133 KG 
: TAJREAJX 3? 
: SFR/103 KG 
: ECU/103 KG 
: TAUREAUX C 
: SFR/103 KG 
: ECJ/103 KG 
: TAUREAJX D : 
: SFR/103 KG : 
: ECu/133 <G : 
: TAUREAJX E : 
: SFR/103 <G : 
: ECj/103 KG : 
¡ BOVINS VIVAN1S : 
: S F R / 1 0 3 us : 















































































: 2101Β5; 280185 























































































¡ 180235: 250785: 040385: 110385 
: 243235: 030385: 100385: 170385 
555,030¡555,non:555,030:555,30n 
.?84,48?:?84,48?;784,48?:784,482 




4 35,030 ¡435,OUO ¡4 35,030 ¡435, nOO 
222,9 7?:???,97?:?2?,9 7?:?22,972 




4 60,(130:460,000:4 60,033:463, 300 
2 35,737:235,787¡235,737:735,787 
4411, 030¡ 44(1,(HUÍ: 4411, 0.1Π: 441,300 
??5,5 55:225,535:225,5 35:??5,535 
366,530¡366,500¡566,530¡366,500 
137,861 :187,861:1 87,8 61:1117,361 
565,OJO¡565,000¡565,000¡565,Π00 
?89,638:789,60«: 289,638: ?8 9,4(|8 
























































496, 000:496, 000:481, 030:481, Π00:481, OUO: 481, 330 ! 481, ()J0¡ 481, 030: 
254,240:754,740:246,551;246,551:246,551¡24 6,551:246,551¡246,551; 
49n,nnn : 49n,non: 4 9n,nsn: 49o,oi)u: 490,030:493, ion! 490,non: 490,000 ! 
251,164:251,164:251^164:251,164:251,164:251,164:751,164:751,164: 
















Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









100 kg -PVI 
: 
¡ B E L G I E / B E L G I 9 U E 
; VEAUX EXTRA 
¡ B F R / 1 0 0 











: v tAUx 
1 
B F R / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
2 
B F R / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
3 
B F R / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
B F R / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
PRIMA 
D K R / 1 0 0 
E C U / 1 0 3 
1 
D K R / 1 0 0 
E C u / 1 0 3 
? 
D K R / 1 0 3 
E C u / m o 
DKR/103 
E C U / 1 0 3 
¡DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
¡ DM / 1 0 0 










D" / 1 0 3 
E C U / 1 0 3 
C 
o« / m o 
E C J / 1 0 3 
0 
DH / 1 0 3 
E C U / 1 0 3 
DH / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
A 
D R A / 1 0 3 
E C U / 1 0 3 
B 
D R A / m O 
E C U / 1 0 3 
DRA/103 



































2 8 1 2 8 4 
0 3 0 1 8 5 
1 1 9 o n , 0 
2 5 6 , 4 3 0 
1 3 9 0 0 , 0 
2 3 4 , 8 5 4 
9 4 5 0 , η 
2 3 3 , 6 1 ? 
8 9 0 n , 0 
1 9 1 , 7 6 1 
9 5 1 8 , 0 
2 3 5 , 0 7 7 
1 5 0 7 . 5 0 
1 7 9 , 1 4 5 
1 4 3 5 , 3 0 
1 7 0 , 5 3 0 
1 3 6 2 , 5 0 
1 6 1 , 9 1 4 
1 4 3 1 , 5 8 
1 7 0 , 0 9 9 
5 6 1 , 5 3 0 
2 3 5 , 4 1 4 
5 1 1 , 3 3 0 
2 1 4 , 3 6 7 
4 3 7 , 4 3 3 
1 8 3 , 3 3 4 
4 1 7 , 2 3 0 
1 7 4 , 9 1 5 
5 3 0 , 9 3 8 
2 ? ? , 6 2 1 
1 8 6 9 0 , 0 
2 3 6 , 4 5 5 
1 8 7 9 2 , 0 
2 3 7 , 5 8 2 
1 3 7 4 1 , 0 
2 3 7 , 0 1 9 
3 4 0 1 3 5 
1 0 3 1 3 5 
1 2 0 0 3 , 0 
2 5 8 , 5 5 4 
1 1 Π 3 3 , 3 
2 3 7 , 3 3 8 
9 5 5 3 , 0 
2 0 5 , 7 5 6 
9 0 3 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
9 6 1 8 , 0 
2 3 7 , 2 3 1 
1 5 0 7 , 5 0 
1 7 9 , 1 4 5 
1 4 3 5 . 3 0 
1 7 0 . 5 3 3 
1 3 6 2 , 5 3 
1 6 1 , 9 1 4 
1 4 3 1 , 3 8 
1 7 0 , 0 9 9 
5 5 8 , 2 3 0 
2 3 4 , 0 3 0 
5 3 7 , 1 3 0 
2 1 7 , 6 3 6 
4 3 9 , 2 3 3 
1 7 1 , 5 6 1 
3 1 4 , 0 3 0 
131 , 6 4 7 
5 2 1 , 4 6 1 
2 1 8 , 6 2 7 
1 8 6 9 3 , 0 
2 3 6 , 4 5 5 
194 3 8 , 0 
2 1 5 , 2 7 0 
1 9 0 8 9 , 0 
2 1 0 , 8 6 3 
1 1 3 1 8 5 
1 7 3 1 3 5 
1 2 3 3 0 , 0 
2 5 8 , 5 5 4 
1 1 0 3 0 , 0 
2 3 7 , 0 3 8 
9 5 5 0 , 3 
2 3 5 , 7 6 6 
9 3 3 0 , 0 
1 9 3 , 9 1 6 
9 6 1 8 , 0 
2 3 7 , 2 3 1 
1 4 9 7 , 5 0 
1 7 7 , 9 5 7 
1 4 2 5 , 3 0 
1 5 9 , 3 4 2 
1 3 5 2 , 5 0 
1 6 0 , 7 2 6 
1 4 2 1 , 3 8 
1 5 8 , 9 1 1 
5 5 0 , 7 3 3 
2 3 0 , 8 8 6 
5 1 1 , 2 0 3 
2 1 4 , 3 2 5 
3 9 5 , 1 0 3 
1 5 5 , 6 4 9 
3 3 3 , 0 3 0 
1 5 9 , 3 1 8 
5 1 9 , 0 7 1 
2 1 7 , 6 2 5 
1 3 6 9 0 , 0 
2 3 6 , 4 5 5 
1 9 4 3 8 , 0 
2 1 5 , 2 7 0 
1 9 0 3 9 , 0 
2 1 3 , 8 6 3 
1 8 0 1 8 5 : 
2 4 0 1 8 5 : 
1 2 3 5 0 , 0 : 
2 5 9 , 6 3 2 : 
1 1 3 5 0 , n ! 
2 3 8 , 0 8 6 : 
9 6 0 0 , 0 : 
2 0 6 , 8 4 4 : 
9 U 0 0 , n ! 
1 9 3 , 9 1 6 : 
9 6 6 0 , 5 ¡ 
2 0 8 , 1 4 7 ; 
1 4 9 2 , 5 0 : 
1 7 7 , 3 6 3 
1 4 2 0 . 3 0 : 
1 6 8 , 7 4 8 
1 3 4 7 , 5 0 
1 6 0 , 1 3 ? 
1 4 1 6 , 3 8 
1 6 8 , 3 1 7 
5 4 5 , 5 3 0 
? ? 8 , 7 0 6 
5 3 3 , 9 3 0 
2 1 0 , 0 3 7 
4 2 5 , 1 3 3 
1 7 8 , 7 2 7 
3 8 0 , 0 0 0 
1 5 9 , 3 1 8 
5 1 6 , 0 7 5 . 
2 1 6 , 3 6 9 
1 8 6 9 0 , 0 
2 0 6 , 4 5 5 
1 9 4 8 8 , 0 
2 1 5 , 2 7 0 
1 9 0 8 9 , 0 
2 1 0 , 8 6 3 
2 5 0 1 8 5 
3 1 0 1 8 5 
1 2 3 5 0 , 0 
2 5 9 , 6 3 2 
1 1 3 5 0 , 0 
2 3 8 , 0 8 6 
9 6 0 0 , 0 
2 0 6 , 8 4 4 
9 3 0 0 , 0 
1 9 5 , 9 1 6 
9 6 6 0 , 5 
2 3 8 , 1 4 7 
1 4 9 2 , 5 0 
1 7 7 , 5 6 3 
1 4 2 0 , o n 
1 6 3 , 7 4 8 
1 3 4 7 , 5 0 
1 6 3 , 1 3 2 
1 4 1 6 , 3 8 
1 6 8 , 3 1 7 
5 3 9 , 7 3 0 
2 2 6 , 2 7 4 
5 3 5 , 4 0 0 
2 1 1 , 8 9 3 
4 2 3 , 5 3 0 
1 7 7 , 5 5 6 
412 ,3011 
1 7 2 , 8 6 0 
5 1 4 , 8 0 0 
2 1 5 , 8 3 5 
1 8 6 9 0 , 0 
2 0 6 , 4 5 5 
1 9 4 8 8 , 0 
2 1 5 , 2 7 0 
1 9 0 8 9 , 0 
7 1 3 , 8 6 3 
0 1 3 2 8 5 
3 7 3 2 8 5 
1 2 0 0 0 , 0 
2 5 8 , 5 5 4 
i i o n o , o 
2 3 7 , 0 0 8 
9 7 5 0 , 0 
2 1 0 , 0 7 5 
9 3 u n , 0 
2 0 0 , 3 S n 
9 8 1 5 , η 
2 1 1 , 4 7 6 
1 4 9 2 , 5 0 
1 7 7 , 5 6 3 
1 4 ? 3 , 0 0 
1 6 8 , 7 4 8 
1 3 4 7 , 5 0 
1 6 0 , 1 . 3 ? 
1 4 1 6 , 3 8 
1 6 8 , 3 1 7 
5 3 9 , 0 0 0 
2 7 5 , 9 8 1 
4 9 9 , 8 0 0 
7 3 9 , 5 4 6 
4 1 7 , 6 3 0 
1 7 5 , 0 8 3 
4 1 2 , 3 0 0 
1 7 2 , 8 6 0 
5 1 2 , 3 1 8 
2 1 4 , 7 9 4 
1 8 6 9 0 , 0 
2 0 6 , 4 5 5 
1 9 4 8 8 , 0 
2 1 5 , 2 7 0 
1 9 0 3 9 , 0 
2 1 0 , 8 6 3 
0 8 0 2 8 5 
1 4 0 2 8 5 
1 2 0 0 0 , 0 
2 5 8 , 5 5 4 
1 1 0 3 0 , 0 
2 3 7 , 0 0 8 
9 7 5 0 , 0 
2 1 0 , 0 7 5 
9 3 3 0 , 0 
2 0 0 , 3 8 0 
9 8 1 5 , 0 
2 1 1 , 4 7 6 
1 4 8 2 . 5 0 
1 7 6 , 1 7 5 
1 4 1 3 , 3 0 
1 6 7 . 5 5 9 
1 3 5 7 , 5 0 
1 5 ( 1 , 9 4 5 
1 4 0 6 , 3 3 
1 6 7 , 1 2 9 
5 3 6 , 5 3 3 
2 2 4 , 9 3 ? 
5 0 3 , 9 0 0 
7 1 1 , 2 6 5 
4 1 7 , 6 J 0 
1 7 5 , 0 8 5 
4 1 2 , 3 0 0 
1 7 2 , 8 6 0 
5 1 1 , 9 1 0 
2 1 4 , 6 2 3 
1 8 6 9 0 , 0 
2 0 6 , 4 5 5 
1 6 8 7 8 , 0 
1 8 6 , 4 3 9 
1 7 7 8 4 , 0 
1 9 6 , 4 4 7 
1 5 0 2 3 5 
2 1 0 2 3 5 
1 2 0 0 0 , 0 
7 5 8 , 5 5 4 
1 1 0 0 0 , 0 
2 3 7 , 0 3 8 
9 7 5 0 , 0 
2 1 0 , 0 7 5 
9 3 0 0 , 0 
2 3 0 , 3 3 0 
9 8 1 5 , 0 
2 1 1 , 4 7 6 
1 4 8 2 , 5 ( 1 
1 7 6 , 1 7 5 
1 4 1 3 , 3 0 
1 6 7 , 5 5 9 
1 3 3 7 . 5 0 
1 5 8 , 9 4 3 
1 4 0 6 , 5 3 
1 6 7 , 1 2 9 
5 5 5 , 1 3 0 
7 2 4 , 5 4 5 
4 9 3 , 3 J 0 
2 0 6 , 8 2 0 
4 1 2 , 7 3 0 
1 7 5 , 0 2 8 
7 3 3 , 3 3 0 
8 5 , ? 5 5 
5 3 0 , ? 4 4 
? 3 9 , 7 3 ? 
1 8 6 9 0 , 0 
? 0 6 , 4 5 5 
1 9 4 8 8 , 0 
2 1 5 , 2 7 0 
1 9 0 8 9 , 0 
2 1 0 , 8 6 3 
2 2 0 2 8 5 
2 8 0 7 8 5 
1 1 7 5 0 , 0 
2 5 3 , 1 6 8 
1 0 9 0 0 , 0 
2 3 4 , 8 5 4 
9 7 5 0 , 0 
2 1 0 , 0 7 5 
9 3 0 0 , ( 1 
2 0 0 , 3 8 0 
9 8 0 3 , 0 
2 1 1 , 2 1 7 
1 4 8 2 , 5 0 
1 7 6 , 1 7 5 
1 4 1 0 , 0(1 
1 6 7 , 5 5 9 
1 3 3 7 , 5 0 
1 5 « , 9 4 5 
1 4 0 6 , 5 3 
1 6 7 , 1 2 9 
5 3 4 , 5 0 0 
2 2 4 , 0 9 4 
4 9 1 , 8 0 0 
2 3 6 , 1 9 ? 
4 2 ? , 6 0 0 
1 7 7 , 1 7 9 
3 9 7 , 8 0 0 
1 6 6 , 7 8 1 
5 0 7 , 4 3 6 
7 1 2 , 7 4 7 
2 0 9 4 0 , 0 
2 3 1 , 3 1 0 
1 9 6 3 3 , 0 
2 1 6 , 8 7 ? 
? 0 ? 8 6 , 5 
2 2 4 , 0 9 1 
0 1 0 3 8 5 : 0 3 0 3 8 5 : 1 5 0 3 8 5 
0 7 3 3 8 5 : 1 4 0 5 8 5 : 2 1 0 3 B 5 
1 1 7 5 0 , 0 : 1 1 7 5 3 , 0 : 1 1 8 0 0 , 0 
2 5 3 , 1 6 8 : 2 5 3 , 1 6 8 : 2 5 4 , 2 4 5 
I 0 9 3 0 , n ¡ i o s o 3 , o ¡ i i n u o , n 
2 3 4 , 8 5 4 : 2 3 2 , 6 9 9 : 2 3 7 , 0 0 8 
9 7 5 0 , 3 : 9 7 5 3 , 0 : 9 9 5 0 , 0 
2 1 0 , 0 7 5 : 2 1 3 , 0 7 5 : 2 1 4 , 3 8 5 
9 3 3 0 , 0 : 9 5 3 3 , 3 : 9 5 0 0 , 0 
2 0 0 , 3 8 0 : 7 0 3 , 3 8 0 : 2 3 4 , 6 8 9 
9 8 0 3 , 0 ¡ 9 7 9 6 , l l ¡ 9 9 9 3 , 0 
2 1 1 , 2 1 7 : 2 1 1 , 3 6 7 : 2 1 5 , 3 1 1 
1 4 8 2 , 5 0 : 1 4 7 7 , 5 θ ! ΐ 4 7 7 , 5 0 
1 7 6 , 1 7 5 : 1 7 5 , 5 8 0 : 1 7 5 , 5 8 0 
1 4 1 3 , 3 0 : 1 4 3 5 , 1 ) 0 : 1 4 0 5 , 3 0 
1 6 7 , 5 5 9 : 1 6 6 , 9 6 5 : 1 6 6 , 9 6 5 
1 3 3 / , 5 0 : 1 3 5 2 . 5 l l ¡ 1 5 3 ? , 5 0 
1 5 8 , 9 4 3 : 1 5 3 , 3 4 9 : 1 5 8 , 3 4 9 
1 4 ( 1 6 , 3 8 : 1 4 3 1 , 3 8 : 1 4 0 1 , 3 3 
1 6 7 , 1 2 9 : 1 6 6 , 5 3 4 : 1 6 6 , 5 34 
5 3 5 , 730 ¡ 5 3 4,1.111 ¡ 5 5 9 , 4 JO 
? 2 4 , 5 9 / : ? 2 4 , ? 2 n : ? ? 6 , l 4 8 
4 / 8 , 630 ¡ 4 9 1 , i n i ) ¡ 4 9 6 , U t ) 
7 0 0 , 6 5 7 : 2 0 6 , 1 0 8 : 7 3 7 , 9 9 4 
4 0 0 , 0 3 0 : 3 8 5 , 1 ( 1 ( 1 : 4 4 6 , 8 3 0 
1 6 7 , 7 0 4 : 1 6 1 , 4 5 7 : 1 8 7 , 3 2 5 
5 0 3 , 3 3 0 : 2 6 6 , 7 0 0 ¡ 5 3 1 , 3 U 0 
1 2 7 , 1 6 1 ¡ 1 1 1 . 3 1 6 1 2 1 0 , 1 75 
4 9 9 , 0 6 1 ¡ 4 9 9 , 2 4 3 : 5 1 7 , 5 7 8 
? 0 9 , ? 5 6 : 7 0 9 , 5 1 ? : 7 1 6 , 9 9 9 
2 3 9 4 3 , 3 : 2094 '1 ,1 ) : 2 0 9 4 0 , 0 
2 3 1 , 3 1 0 : 2 5 1 , 5 1 0 : 7 3 1 , 3 1 0 
1 9 6 3 3 , 3 ¡ 1 9 5 3 3 , n ¡ 1 9 7 7 8 , 0 
2 1 6 , 8 7 ? : ? 1 6 , 8 7 7 : 2 1 8 , 4 7 4 
?0? 8 6 , 5 ¡ 2 0 ? 8 5 , 5 ! ? l ) 3 5 9 , o 
2 2 4 , 0 9 1 : 2 2 4 , 3 9 1 : 2 2 4 , 8 9 2 
2 2 0 3 8 5 : 
2 8 0 3 8 5 : 
1 1 9 0 0 , 0 : 
2 5 6 , 4 0 0 : 
1 1 1 5 0 , 0 ¡ 
2 4 0 , 2 4 0 : 
1 0 1 U O , 0 : 
2 1 7 , 6 1 7 ¡ 
9 7 0 0 , 0 ¡ 
2 I ) 8 , 9 9 B ¡ 
1 U 1 4 9 , 5 ¡ 
2 1 8 , 6 8 3 : 
1 4 6 7 , 5 0 ¡ 
1 7 4 , 3 9 2 : 
1 3 9 5 , O o ! 
1 6 5 , 7 7 7 : 
1 3 2 2 , 5 0 ¡ 
157 , -161 : 
1 3 9 1 , 3 8 ! 
1 6 5 , 3 4 6 : 
5 3 8 , 5 0 ü ¡ 
2 2 5 , 6 8 7 : 
4 9 ? , S 3 0 ¡ 
2 U 6 , 4 8 5 ¡ 
4 1 2 , 7 0 0 : 
1 7 3 , l l?B: 
? 4 6 , 7 o o : 
1 0 3 , 4 5 1 : 
5 ( 1 3 , 5 1 6 ¡ 
? 1 1 , 1 U 4 ; 
? U 9 4 n , o : 
? 3 1 , 3 1 0 : 
1 9 7 7 8 , 0 ! 
7 1 8 , 4 7 4 : 
? 0 3 5 9 , 0 ¡ 





Ζ Ω Ν Τ Ε Σ Μ Ο Σ Χ Ο Ι 
LIVE CALVES 
V E A U X V I V A N T S 
VITELLI V IV I 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspr iser 
M a r k t p r e i s e 
Τ ιμές της αγοράς 
M a r k e t pr ices 
Prix de marchó 
Prezzi di m e r c a t o 
M a r k t p r i j z e n 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της EK 
C o m m u n i t y count r i es 
Pays d e la CE 










¡ 281284; 043135: 113185; 180185; 250185: 010285: 080285; 150285: 220285; 010385; Π8Π385: 150385: 220385: 
: 330135: 103135¡ 173185¡ 240185¡ 310185¡ 070285¡ 140285¡ 21028S¡ 280285: 070385: 140385: 210385: 280385: 
¡FRANCE 
; VEAUX BLANCS E 
; FF /103 KG 
: ECU/103 KG 
¡2333,10:2335,10¡2376,30:7442,30:241U,98:2394,48:2387,88:2405,70:2432,10:2432,10¡245β,50¡2521,20:2589,18: 
: 339,674:339,674:345,919;355,528:351,012¡348,610:347,649:350,243:354,087:354,087:357,931:367,059:376,956: 
VEAUX BLANCS U 
FF /103 KG 
ECU/103 KG 
VEAUX 3LANCS R 






: VEAUX ROSES CLAIRS J : : : : : : : : ¡ ¡ : ¡ ¡ : 
¡ FF /1Π3 KG ¡1625,60:1673,34:1644,80:1713,28:1731,84:1717,12:1690,24:1672,32:1671,04:1701,76:1753,6011816,32:1869,44¡ 
: EC U/103 KG ; 236,669:236,297:739,465:?49,435¡252,137:249,994:246,080:243,471¡243,285:247,758¡255,505¡264,436¡272,170¡ 
: VEAUX ROSES CLAIRS R : : : : : : : : ¡ ¡ : ¡ ¡ ¡ 
¡ FF /103 KG ¡1492,34:1489,36:1513,94:1577,28:1595.26;1577,90:1551,24:153?,60:1535,12:1563,64:1613,14:1672,76:1724,22: 
: ECU/103 KG :217,768:216,937;219,976:229,635;232,?5?:229,725¡225,843:??3,858:223,497:227,649;734,419:243,535:251,027: 
: VEAUX ROSES CLAIRS 3 : : : : ¡ : : : : ¡ : ¡ ¡ : 
¡ FF /103 KG ¡1374,30:1369,30:1393,80:1456,80:1491,30;1480,80:1447,80:1*22.00:1419,O0¡1455,00¡1534,80¡1552,8n¡1600,80¡ 
: ECU/103 KG :230,039:199,428:23?,435:21?,Π94:217,073;215,588:21 η,784;237,Π28:206,591:211,832:219,382:226,071:233,059: 
VEAUX ROSES U 
FF /103 KG 
ECU/103 KG 
: 1 4 8 9 , 2 8 : 1 4 8 5 » 4 4 : 1 5 3 7 , 2 0 : 1 5 7 4 . 4 0 : 1 5 9 2 , 9 6 : 1 5 7 5 . 0 4 : 1 5 4 8 , 1 6 : 1 5 3 0 , 3 8 : 1 5 2 7 , 0 4 : 1 5 5 6 , 4 8 : 1 6 3 5 , 7 6 : 1 6 6 7 , 8 4 : 1 7 1 9 , 6 8 : 
: 216 ,823 :?16 ,?64 :?19 ,43? ;?29 ,215 :231 ,917 :229 ,308 :225 ,395 :?2? ,879 :222 ,32Π :226 ,636 :233 ,781 ¡24? ,819 :250 ,366 : 
VEAUX ROSES R 
FF /103 KG 
ECU/103 KG 
: 1 370 ,82 :1 373,32 :1 391 ,93 ;1457 ,30 :1 477 ,46 :1460 ,10 :1 4 3 3 , 4 4 : 1 4 1 9 , 3 0 : 1 4 1 3 , 6 0 : 1 4 4 3 , 8 8 : 1 4 8 9 , 8 6 ; 1 5 5 0 , 0 0 : 1 5 9 8 , 3 6 : 
: 1 9 9 , 5 7 6 ; 1 9 9 , 5 7 6 : 2 3 2 , 6 4 5 : 2 1 2 , 1 2 3 : 2 1 5 , 1 0 ? : ? 1 7 , 5 7 4 : 2 0 8 , 6 9 3 : 2 0 6 , 7 3 7 : 2 0 5 , 8 0 5 : 2 0 9 , 7 7 6 : 2 1 6 , 9 0 7 : 2 2 5 , 6 6 3 : 2 3 2 , 7 0 4 : 
VEAUX ROSES 3 
FF / 1 0 3 / G 
ECJ/103 KG 
: 1 2 5 9 , 4 0 : 1 2 5 7 , 3 0 : 1 2 7 7 , 4 0 : 1 3 4 0 . 4 0 : 1 3 5 7 , 2 0 : 1 342 ,80 :1316 ,43 :13n0 ,30 :1296 ,nO¡1324 ,83 ¡1374 ,6DM426 ,20 :1477 ,20 : 
:1 83 ,355 :183 , ¡135 :135 ,975 :195 ,147 :197 ,593 :195 ,497 :191 ,653 :189 ,332 :188 ,683 :192 ,876 :203 ,127 :237 ,639 :215 ,064 : 
VEAUX ROUGES R 
FF /103 KG 
ECU/133 KG 
: 1 2 6 4 , 3 0 : 1 2 6 1 , 3 8 : 1 2 8 2 , 1 6 : 1 3 4 5 , 4 0 : 1 3 6 7 , 7 ? : 1 3 5 2 , 8 4 : 1 3 2 8 , 0 4 ¡ 1 3 1 4 , 4 0 : 1 5 0 9 , 4 4 ¡ 1 3 3 6 , 7 2 : 1 3 3 6 , 3 2 : 1 4 3 4 , 6 3 : 1 4 7 0 , 6 4 : 
: 184 ,141 :183 ,599 :136 ,668 M 9 5 , 8 7 5 : 1 9 9 , 1 2 5 : 1 9 6 , 9 5 9 : 1 9 3 , 3 4 8 : 1 9 1 , 3 6 7 : 1 9 0 , 6 4 0 : 1 9 4 , 6 1 ? : ? 0 1 , 8 3 3 : 2 0 8 , 8 7 4 : 2 1 4 , 1 0 9 : 
VEAUX ROUGES 0 
FF /103 KG 
ECU/103 KG 
:1165 ,20 :1161 ,50 :11 82 ,30 :1243 ,20 :1264 .80 :12 5 0 . 4 0 : 1 2 2 6 , 4 0 ¡ 1 2 1 3 , 2 0 : 1 2 0 8 , 4 0 : 1 2 3 1 , 2 0 : 1 2 8 1 , 6 0 : 1 3 2 7 , 2 0 : 1 3 6 2 , 0 0 : 
: 1 6 9 , 6 4 0 : 1 6 9 , 1 1 6 : 1 7 ? , 0 8 6 : 1 8 0 , ' 9 6 : 1 8 4 , 1 4 1 : 1 8 ? , 0 4 4 : 1 7 8 , 5 5 0 : 1 7 6 , 6 2 9 : 1 7 5 , 9 3 0 : 1 7 9 , 2 4 9 : 1 8 6 , 5 8 7 : 1 9 3 , 2 2 6 : 1 9 8 , 2 9 2 : 
FF /103 KG 
ECJ/103 KG 
: 1 4 3 6 , 7 5 : 1 4 3 4 , 4 0 : 1 4 5 5 , 3 7 : 1 5 2 1 , 3 4 : 1 5 4 0 , 1 1 : 1 5 2 4 , 5 5 : 1 4 9 7 , 8 3 : 1 4 8 4 , 3 3 : 1 4 8 1 , 4 1 : 1 5 0 3 , 5 4 : 1 5 5 8 , 3 0 : 1 6 1 6 , 2 8 : 1 6 6 5 , 3 5 : 





: 1 7 5 , 4 3 1 : 1 8 3 . 1 3 1 : 1 3 6 , 9 2 4 : 1 3 2 , 8 9 5 ¡ 1 7 3 , 3 4 4 : 1 7 7 , 6 8 6 : 1 7 9 , 3 4 7 : 1 6 6 , 8 1 0 : 1 6 9 , 7 8 4 : 1 6 5 , 9 4 2 : 1 6 6 , 5 3 7 : 1 5 9 , 1 3 9 ¡ 1 5 0 , 3 3 9 ; 
: 233 ,941 :244 ,399¡249 ,196 ; 243,825:231,092 ; ?36 ,S8n : 2 3 9 , 0 9 5 : 7 2 2 , 3 3 1 ¡ 2 2 6 , 3 4 6 : 2 2 1 , 2 2 4 : 2 2 2 , 3 1 7 : ? 1 ? , 1 5 5 ; ? n n , 4 2 3 : 
MTALIA 
: VEAUX 1 
L IT /103 KG 
ECU/133 KG 
: 322934: 322934: 322266; 322651: 325164: 326170: 327950; 527678: 328549; 328045: 328345: 530058: 339690: 
¡ 2 2 5 , 4 9 2 : 2 2 5 , 4 9 2 : 2 2 5 , 0 4 6 : 2 2 5 , 3 1 5 ¡ 2 2 7 , 0 7 0 : 2 2 7 , 7 7 2 ¡ 7 2 9 , 0 0 2 : 2 2 8 , 8 2 6 : 7 2 9 , 4 3 3 ¡ 2 2 9 , 0 3 2 : 2 2 9 , 3 8 2 : 2 3 0 , 4 8 7 : 2 3 7 , 2 1 3 : 
L IT /133 KG 
ECU/133 KG 
: 276954: 275954: 27S449; 276730: 281725: 277187: 278161: 278151: 279098: 279098: 279098: 281045: 290676: 
: 1 9 3 , 4 3 3 ; 1 9 3 , 4 3 3 : 1 7 3 , 0 5 1 ¡ 1 9 3 , 2 2 7 : 1 9 6 , 7 3 6 : 1 9 3 , 5 6 7 : 1 9 4 , 2 4 6 : 1 9 4 , 2 4 6 : 1 9 4 , 9 0 1 : 1 9 4 , 9 3 1 ¡ 1 9 4 , 9 0 1 : 1 9 6 , 7 6 0 : 2 0 2 , 9 8 6 : 
: L IT /103 KG 
: ECU/103 KG 
:LUXEHB3URG 
: VEAUX 
¡ LFR/103 KG 
: ECJ/133 KG 
^JUtWUtJUUÜIJUKIUUUUUUUUUUUtf, 
:NEDERLAND : 
: VEAUX 1 : 
: HFL/103 KG : 
: ECU/103 KG ; 








tCJ/133 KG : 557,330:571,530:54?,530:555,030:564.500:561,500:587,000:579,530:576,000:564,001):574,300:576,500:581,000: ¡237,256¡212,652¡231,861:236,512;210,047:208,931¡218,419:215,628:214,326:209,861:213,582:714,51?:216,187: 
HFL/103 KG 
ECU/103 KG 
: 51 3. 0.30:537, 333: 512, 030:514, 500:519, 000:538. 500:531, 000:531, 030:520,500:518, OOD: 523, 500:533, 500:533, 50θ! 
:192,745:199,815:190,513:191,443:193,117:189,210:197,582:197,582:193,675:192,745:196,652:198,512:198,512: 
HFL/103 KG 




ECJ/133 KG JKL/100 KG ¡ 1 1 0 , 9 4 7 ¡ 1 H I , 9 4 7 ¡ 1 1 0 , 9 4 7 ¡ 1 1 0 , 9 4 7 ¡ 1 1 3 , 9 4 7 ! l 1 0 , 9 4 ? i l 1 0 , 9 4 7 Í l l n , 9 4 7 ¡ ' l l n , 9 4 7 ! l 1 0 , 9 4 7 Í l 1 3 , 9 4 7 ! l 1 0 . 9 4 7 Í l 1 0 947· ECJ/133 KG ¡ 1 7 9 , 3 5 6 : 1 7 9 , 5 5 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 : 1 7 9 , 3 3 6 ! 
I04 








ECU/100 kg ­ PVI 























































































U K L / 1 0 3 KS 
E C U / 1 0 3 KG 
ERI IRELAND 
U K L / 1 0 3 KS 




















ECU/103 KG ¡ 1 6 0 , 7 5 8 ¡ 1 5 9 , 5 9 6 ¡ 1 5 9 , 4 1 ? ; 
KALVE ­ KÄLBER ­ ΜΟΣ3(01 ­ CALVES ­ VEAUX ­ VITELLI ­ KALVEREN 
310135 
310135 
3 1 3 2 3 5 : 313335 


























































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









ECU/100 kg ­ PVI 
1 VOKSENl 
¡ B E L S I E / B E 
KVÆG ­ AU 
LG iaUE 
B F R / 1 0 0 
E C U / 1 0 0 
¡DANMARK 
: D K R / 1 0 0 
: E C U / 1 0 3 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡ DM / 1 0 3 
: E C u / 1 0 3 
¡ELLAS 
: D R A / 1 0 3 
¡ E C U / 1 0 0 
¡FRANCE 
¡ IRELAND 
¡ I T A L I A 
FF / 1 0 3 
E C U / 1 0 3 
I R L / 1 0 3 
E C U / 1 0 0 
L I T / 1 0 0 
E C U / 1 0 3 
¡LUXEMBOURG 
¡ L F R / 1 0 3 
¡ E C U / 1 0 0 
¡NEDERLAND 
H F L / 1 0 3 
E C U / 1 0 0 
¡UNITED KINSDOM 
¡ U K L / 1 0 3 
¡ E C J / 1 0 3 
¡ GREAT B R I T A I N 
¡ U K L / 1 0 3 
¡ E C U / 1 0 3 
¡ NORTHERN IRELAND 
1 U K L / 1 0 3 
¡ E C U / 1 0 0 
¡ C E . 



























SENE RINDER ­ ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ­ ADULT BOVINE ANIMALS ­ GROS BOVINS ­ BOVINI ADULT 
¡ 2 8 1 2 8 4 
¡ 3 3 0 1 3 5 
¡ 7 5 3 5 . 5 0 
¡ 1 6 2 , 3 6 1 
• 1 3 0 9 , 3 4 
1 5 5 , 5 6 1 
3 7 0 , 8 5 5 
1 5 5 , 4 8 4 
1 6 2 3 9 , 3 
1 7 9 , 3 3 4 
1 1 4 0 , 5 1 
1 6 6 , 0 4 6 
1 0 9 , 7 1 8 
1 4 6 , 2 6 9 
2 3 8 2 1 9 
1 6 6 , 3 5 4 
7 7 0 2 . 4 6 
1 6 5 , 9 5 9 
3 8 1 , 5 4 9 
1 4 1 , 9 7 2 
9 6 , 6 4 6 
1 5 6 , 2 2 0 
» 6 , 1 9 7 
1 5 5 , 4 9 4 
1 0 0 , 1 3 5 
1 6 1 , 8 1 1 
1 5 8 , 9 2 9 
¡ 3 4 3 1 3 5 
¡ 1 0 3 1 8 5 
. 7 5 4 6 , 3 0 
: 1 6 2 , 5 3 8 
. 1 3 0 6 . 5 6 
. 1 5 5 . 2 5 6 
3 7 6 , 8 4 8 
1 5 7 , 9 9 7 
1 6 3 3 1 , 9 
1 8 0 , 4 3 7 
1 1 5 2 , 4 2 
1 6 7 , 7 3 0 
1 1 1 , 8 1 8 
1 4 9 , 0 5 9 
2 3 8 2 1 9 ' 
1 6 6 , 3 5 4 
7 7 2 8 , 6 5 
1 6 6 , 5 2 3 
3 8 6 . 1 2 0 
1 4 3 . 6 7 3 
9 8 , 3 3 9 ~ 
1 5 8 , 4 7 1 
9 7 , 4 3 7 ' 
1 5 7 , 4 9 8 , 
1 0 2 , 6 7 0 * 
1 6 5 , 9 5 7 . 
1 6 0 , 6 3 6 ¡ 
: 1 1 3 1 8 5 : 1 8 0 1 8 5 
: 1 7 3 1 8 5 : 2 4 0 1 8 5 
¡ 7 5 4 6 , 3 0 : 7 6 4 6 , 0 0 
: 1 6 2 , 5 3 8 : 1 6 4 , 7 4 2 
1 2 9 9 . 8 7 M 2 9 7 . 5 2 
1 5 4 , 4 7 1 : 1 5 4 , 1 9 2 
3 7 7 , 7 6 5 : 3 7 3 . 0 9 » 
1 5 8 , 3 8 1 : 1 5 6 , 4 2 5 
1 6 3 3 1 , 9 ¡ 1 6 3 8 8 , 7 
1 3 0 , 4 0 7 : 1 8 1 , 0 3 4 
1 1 7 3 , 2 3 ¡ 1 1 7 0 , 6 9 
1 7 0 , 8 0 9 : 1 7 0 , 4 4 0 
1 1 2 , 8 4 6 : 1 1 0 , 5 9 3 
1 5 0 , 4 4 0 : 1 4 7 , 4 3 6 
2 4 3 9 9 2 ¡ 2 4 0 3 9 9 
1 6 8 , 2 9 1 : 1 6 7 , 8 7 6 
7 7 4 4 , 3 0 : 7 7 9 3 , 7 8 
1 6 6 , 8 6 0 : 1 6 7 , 9 2 6 
3 3 7 , 9 4 7 : 3 B 3 , 2 0 3 
1 4 4 , 3 5 3 : 1 4 2 , 5 8 8 
9 8 , 4 7 4 ¡ 9 8 , 4 2 9 
1 5 9 , 1 7 4 : 1 5 9 , 1 0 2 
9 8 , 1 5 3 : 9 8 , 1 3 7 
1 5 8 , 6 5 5 : 1 5 8 , 6 3 0 
1 3 0 , 9 4 4 : 1 0 0 , 6 7 7 
1 5 3 , 1 6 7 : 1 6 7 , 7 3 5 
1 5 2 , 0 6 7 ¡ 1 6 1 , 2 5 4 ; 
2 5 0 1 8 5 
: 3 1 0 1 8 5 
7 6 2 2 , 5 0 
• 1 6 4 , 2 3 6 
1 3 0 4 , 5 0 
1 5 5 , 0 2 2 
3 7 2 , 7 5 0 
1 5 6 , 2 7 9 
1 6 3 6 3 , 6 
1 8 0 , 7 5 7 
1 1 6 5 , 0 9 
1 6 9 , 6 2 4 
1 0 9 , 0 6 2 
1 4 5 , 3 9 5 
2 3 7 6 5 0 
1 6 5 , 9 5 7 
7 7 4 6 , 5 6 
1 6 6 , 9 0 9 
3 7 7 , 6 7 0 
1 4 0 , 5 2 9 
9 6 , 1 0 0 
1 5 5 , 3 3 7 
9 5 , 6 4 6 
1 5 4 , 6 0 3 
9 9 , 5 9 2 
1 6 0 , 9 8 2 
1 5 9 , 8 5 7 . 
: 0 1 0 2 8 5 
: 0 7 0 2 8 5 
¡ 7 6 2 5 , 5 0 
¡ 1 6 4 , 3 0 1 
1 3 0 8 , 5 0 
. 1 5 5 , 4 9 7 
3 7 3 , 1 9 0 
1 5 6 , 4 6 3 
1 6 3 9 8 , 9 
1 8 1 , 1 4 7 
1 1 5 8 , 2 8 
1 6 8 , 6 3 3 
1 1 0 , 1 8 0 
1 4 6 , 8 8 5 
2 3 5 5 1 4 
1 6 4 , 4 6 5 
7 7 7 5 , 2 4 
1 6 7 , 5 2 7 
3 7 7 , 2 1 3 
1 4 0 , 3 5 9 
9 5 , 2 8 1 
1 5 4 , 0 1 3 
9 4 , 7 2 9 
1 5 3 , 1 2 1 
9 9 , 5 2 5 
1 6 0 , 8 7 3 
1 5 9 , 3 3 0 ¡ 
0 8 0 2 8 5 
¡ 1 4 0 2 8 5 
. 7 5 3 1 , 0 0 
¡ 1 6 2 , 2 6 4 
1 3 0 1 , 8 0 
1 5 4 , 7 0 1 
3 7 1 , 5 9 4 
1 5 5 , 7 9 4 
1 6 3 9 0 , 0 
1 8 1 , 0 4 9 
1 1 5 5 , 7 5 
1 6 8 , 2 6 4 
1 0 9 , 5 8 3 
1 4 6 , 0 8 9 
2 3 5 9 5 3 
1 6 4 , 7 7 2 
7 7 6 5 , 3 6 
1 6 7 , 3 1 4 
3 7 8 , 9 8 5 
1 4 1 , 0 1 8 
1 5 0 2 8 5 
2 1 0 2 8 5 
7 5 2 2 , 5 0 
1 6 2 , 0 8 1 
1 3 0 1 , 8 0 
1 5 4 , 7 3 1 
3 7 6 , 3 3 6 
1 5 7 , 7 7 0 
1 6 3 9 3 , 2 
1 8 1 , 0 8 6 
1 1 5 6 , 3 8 
1 6 8 , 3 5 6 
1 1 0 , 8 3 5 
1 4 7 , 7 5 9 
2 3 5 7 7 6 
1 6 4 , 6 4 8 
7 7 5 5 . 3 5 
1 6 7 , 0 9 8 
3 8 1 , 1 4 6 
1 4 1 , 8 2 2 
: 
9 6 , 0 3 9 : 9 7 , 1 9 4 
1 5 5 , 2 3 8 : 1 5 7 , 1 3 5 
9 5 , 6 4 9 ¡ 9 6 , 9 9 8 ¡ 
1 5 4 , 6 B 8 ; 1 5 6 , 7 S 9 , 
9 9 , 0 4 0 ¡ 9 8 , 7 3 2 * 
1 6 0 , 0 8 9 : 1 5 9 , 5 4 3 
1 5 9 , 2 0 9 ¡ 1 6 0 , 0 3 6 ; 
­ VOLWASSEN RUNDEREN : 
■ 220285: 010385: 0BO3B5: 150385: 220385; 
; 280285·. 0703B5Í 1403851 210385: 280385: 
: 1 ¡ ¡ : 
7491 ,00¡7421 ,501742» ,50¡7409 ,50¡7379 ,00¡ 
161 ,403¡159 ,»05¡160 ' ,077¡15» ,647¡158 ,»e»¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
1301 ,80 :1301 ,80 :1299 ,45 :1305 ,62 ¡1302 ,78 ; 
154,701 ¡ 154,701 ¡154,421 ¡ 1 5 5 , 1 5 5 M 54 .817 ; 
: : : : : 
375 , 661 : 371 , 701 ¡373 , 392 : 369 , 666 : 369 ,526 : 
1 5 7 , 4 9 9 ; 1 5 5 , 8 3 9 ; 1 5 5 , 2 9 0 : 1 5 4 , 9 8 6 : 1 5 4 , » 2 7 : 
: ¡ ¡ : : 
16433 ,5 ¡16640 ,9 :16428 ,3 :16639 ,0 :1643» ,4 ; 
1 8 1 , 5 2 9 : 1 8 3 , 8 2 0 : 1 8 1 , 4 7 2 : 1 8 1 , 5 9 0 : 1 8 1 , 5 9 5 : 
: : : : : 
1157,74 M 1 6 3 , 0 7 : 1 1 6 2 , 9 0 : 1 1 5 8 , 9 2 : 1 1 6 6 , 5 6 : 
1 6 8 , 5 5 4 : 1 6 9 , 3 3 0 : 1 6 9 , 3 0 5 : 1 6 8 , 7 2 6 : 1 6 9 , 8 3 8 : 
111 ,047 :111 ,637 Î110 ,199 ;109 ,461 :110 ,31 Σ­
Ι 4 8 , 0 4 1 : 1 4 8 , 8 2 8 ; 1 4 6 , 9 1 1 : 1 4 5 , 9 2 7 : 1 4 7 , 0 6 1 : 
235845: 23638»! 237263: 2372»4: 237825: 
164 ,6»6 ¡165 ,076 ¡165 ,686 ¡165 ,708 ¡166 ,07» I 
: : : : : 
7767 ,19 :7811 ,89 :7853 .24 ¡7872 ,35 ¡7881 ,17 ¡ 
167 ,353 ¡168 ,317 ¡169 ,207 :169 ,61» :16» ,80» ¡ 
383 ,088 ¡381 ,021 ¡383 ,408 ¡383 ,114 :383 ,141 i 
1 4 2 , 5 4 5 : 1 4 1 , 7 7 6 : 1 4 1 , 5 4 8 : 1 4 2 , 5 5 4 : 1 4 2 , 5 6 4 : 
»5 ,732 : »5 ,490 : » 5 , 5 0 1 : » 5 , 1 5 l ! 9 4 , » » 2 : 
154 ,742 ¡154 ,351 ¡154 ,369 ¡153 ,803 ¡153 ,546 ¡ : : : : : 
9 5 , 4 7 1 : 9 5 . 2 9 1 : 9 5 , 4 2 3 : 9 5 , 1 9 3 : 9 4 , » 1 1 : 
154 ,320 ¡154 ,029 ¡154 ,243 :153 ,871 ;153 ,415 ¡ : : : : : 
97 ,742 : 9 7 , 0 2 1 : 96,1011 94 ,830¡ »5 ,61»¡ 
157 ,»91 ¡156 ,826 :155 ,339 :153 ,284 :154 ,5601 
: : : : : 
1 5 9 , 7 5 8 ; 1 5 9 , 6 1 7 ; 1 5 9 , 3 9 6 ; 1 5 9 , 0 8 3 ¡ 1 5 » , 3 » 6 ¡ 
. KALVE ­ KÄLBER ­ ΜΟΣΧΟΙ ­ CALVES ­ VEAUX ­ VITELLI ­ KALVEREN ¡ 
¡ B E L G I E / B E L G i a U E 
: B F R / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡DANMARK 
: D K R / 1 0 0 KS 
: E C U / 1 0 3 KS 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡ DM / 1 0 3 KS 
¡ E C u / 1 0 0 Κβ 
¡ELLAS 
¡ D R A / 1 0 3 KS 
¡ E C U / 1 0 3 KS 
¡FRANCE 
¡ FF / 1 0 0 KG 
¡ E C U / 1 0 3 KG 
¡ IRELAND 
: I R L / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
: I T A L I A 
: L I T / 1 0 3 KG 
: E C U / 1 0 0 KS 
¡LUXEMBOURG 
: L F R / 1 0 3 KG 
: E c u / 1 0 0 KG 
¡NEDERLAND 
: H F L / 1 0 3 KS 
: E C U / 1 0 0 KG 
:UNITED KINGDOM 
¡ U K L / 1 0 0 KG 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ C E . 










































































































































080285: 150285: 220285: 010385; 080385 
140285: 210285: 280285: 070385Í 140385 
9 8 1 5 , 0 : 9815 ,0 : 9 8 0 3 , 0 : 9803 ,0 : 9796,0 
211 ,476 :211 ,476 :211 ,217 ;211 ,217 :211 ,067 
1406 ,38 ¡1406 ,38 ¡1406 ,38 ·1406 ,38 ¡1401 ,38 
1 6 7 , 1 2 9 ; 1 6 7 , 1 2 9 ; 1 6 7 , 1 2 9 : 1 6 7 , 1 2 9 ; 166,534 
511,910:500,244 ï 507 ,436 Ï499 ,061¡499 ,243 
214 ,623¡209 ,732¡212 ,747¡209 ,236¡209 ,312 
: : : ¡ 
17784 ,0 :19089 ,0 :20286 ,5 :20286 ,5 :20286 ,5 
196 ,447 :210 .863 :224 ,091 ¡224 ,091 ¡224 ,391 
1497 ,83 ¡1484 ,33 :1481 ,41 i 1508,5411558,30 
218 ,068¡216 ,132¡215 ,677¡219 ,627¡226 ,871 
: : : : 
179,347¡166 ,8101169,784¡165 ,942¡166 ,537 
239 ,095¡222 ,381¡226 ,346¡221 ,224¡222 ,017 
: s : : 
308022: 307871: 308769: 308466¡ 338466 
215 ,099 :214 ,994 :215 ,621 ¡215 ,409 ¡215 ,409 
: ¡ ¡ ¡ 
6600 ,00 :6600 ,00¡6600 ,00¡6600 ,0016600 ,00 
142 ,235 :142 ,235 ¡142 ,205 ¡142 ,205 :142 ,205 
150385¡ 220385¡ 
2103851 280385¡ 
9»93,o ' ¡10149,5Í 
215 ,311 :218 ,683 : 
1 4 0 1 , 3 β ! ΐ 3 9 1 , 3 β ! 
166 ,534 :165 ,346 ; 
517 ,578 :503 ,516 : 
216 ,9»» :211 ,104 : 
: ; 
2035» ,0 :20359 .0 : 
224 ,892 :224 ,892 : 
1 6 1 6 , 2 β ! ΐ 6 6 5 , 3 5 ί 
235 ,313 ¡242 ,457 : 
159 ,139 :150 ,339 · 
212 ,155 :200 ,423 : 
310453¡ 320084: 
216 ,797¡223 ,522¡ 
: : 
6600 ,00¡6600 ,00¡ 
142 ,205 :142 ,205¡ 
: : 1 : : : i 
585 ,5501579 ,050 :571 ,525¡560 ,800¡574 ,400¡577 ,6501577 ,750¡ 
217 ,880 ¡215 ,461 ¡212 ,661 ¡208 ,670 ¡213 ,731 ¡214 ,940 :214 ,977 : 
1 : ¡ ¡ ¡ ¡ 1 
110 ,947¡110 ,947 :110 ,947¡110 ,947¡110 ' .947¡110 ,947¡110 ,»47¡ 
179 ,336M79 .336 :179 ,336 ¡179 ,3361179 ,336 ¡17» ,3361179 ,336 : 
1 I 1 ¡ ¡ 1 ¡ 
209 ,658 ¡206 ,865 ¡207 ,625 ¡207 ,436 ¡209 ,9?0 ¡213 ,664 t214 ,631 ¡ 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. Østrig, Sverige, Schweiz / Österreich, Schweden, Schweiz / Αυστρία. Σουηδία, Ελβετία / Austrie, Sweden, 









¡ PRELEVE1FNTS IMPORTATION F I X A I I 3 N S VOUGOSLAVIE ECU / 1 3 0 KG ¡ 
¡ N O . REGLEMENT 
¡ 0 1 . 3 2 . Α . I I 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . Α . I I . A ) 1 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . » . I I . A ) 2 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . A . I I . A ) 5 
¡ C E . 
3 7 3 1 3 5 
3 0 3 3 3 3 
Π 3 0 3 / 3 3 
5 3 , 7 9 3 
1 3 2 . 2 3 1 
3 1 , 7 5 1 
1 2 2 , 6 4 1 
3 4 3 2 3 5 
3 3 3 3 3 5 
3 1 9 3 / 3 5 
5 3 , 7 9 0 
1 3 2 , 2 3 1 
3 1 , 7 5 1 
1 2 7 , 6 4 1 
3 4 3 3 8 5 
3 1 3 3 8 5 
0 4 9 7 / 3 5 
5 3 , 7 9 0 
1 J ? , 2 3 1 
3 1 , 7 6 1 






¡ PRELEVEMENTS IMPORTATION F IXAT IONS AUTRICHE/SUEDE/SU ISSE ECU / 1 3 3 KG ¡ 
¡ N O . RÊ3LEMENI 
¡ 0 1 . 3 2 . A . I I 
¡ C E . 
: 0 2 . 3 1 . A . I I . A ) 1 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . Α . Π . A ) 2 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . A . I I . A ) 5 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . A . I I A) 4 AA) 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 0 1 . A . I I A) 4 3 3 ) 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 6 . C I A) 1 
¡ C E . 
¡ 0 7 . 3 6 . C I A) ? 
¡ C E . 
¡ 1 6 . 3 2 . 3 . I I I 3 ) 1 A4 ) 
I X . E . 
3 7 3 1 3 5 
3 0 3 3 3 3 
nsoj / jn 
2 4 , 7 9 3 
4 7 , 1 3 1 
3 7 , 6 3 ? 
5 6 , 5 2 2 
7 0 , 6 5 3 
3 0 , 8 1 ? 
7 0 , 6 5 5 
8 0 , 3 1 7 
3 0 , 3 1 7 
3 4 3 2 8 5 
3333S5 
3 1 9 5 / 3 5 
2 3 , 5 7 6 
4 4 , 7 9 5 
3 5 , 3 3 6 
5 3 , 7 5 4 
5 7 , 1 9 3 
. 7 6 , 8 5 9 
5 7 , 1 9 3 
¡ 7 6 , 8 5 9 
': 7 6 , 8 5 9 
3 4 0 3 8 5 
3 1 0 3 3 5 
0 4 9 7 / 8 5 
2 3 , 5 7 6 
4 4 , 7 9 5 
3 5 , 8 3 6 
5 3 , 7 5 4 
6 7 , 1 9 5 
7 6 , 8 5 9 
6 7 , 1 9 3 
7 6 , 8 5 9 
. 7 6 , 8 5 9 
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II. Andre tredjelande - Andere Drittländer - Τρίτες χώρες - Other third countries · 
Autres paye tiers - Altri paesi terzi - Andere derde lenden. ECU/100 kg 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION F IXATIONS AUTRES PAYS H F R S SANS ACP PTOM ECU / 1 3 0 KG : 
: N 0 . REGLEMENT 
: 0 1 . 0 2 . A . 1 1 
¡ C E . 
¡ 0 2 . O l . Α . I I . A ) 1 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . Α . I I . 4 ) 2 
¡ C E . 
¡ 0 7 . 3 1 . Α . 1 1 . A ) 3 
¡ C E . 
¡ 0 7 . 3 1 . A . H A) 4 AA) 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 1 . A . I I A) 4 3 3 ) 
¡ C E . 
¡ 0 7 . 0 6 . C l A) 1 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 3 6 . C I A) 2 
¡ C E . 
¡ 1 6 . 3 2 . B . I l l 3 ) 1 AA) 
¡ C E . 
¡ 3 7 3 1 3 5 
3 0 3 3 3 η 
0 3 0 3 / 3 3 
1 2 2 , 6 4 1 
2 3 3 , 3 1 8 
1 3 6 , 4 1 5 
7 7 9 , 6 2 1 
3 4 9 . 5 2 7 
3 9 9 , β ί Γ 
3 4 9 , 5 27 
3 9 9 , 3 1 1 
3 9 9 , 3 1 1 
¡ 3 4 3 2 3 5 
3 3 3 3 3 5 
3 1 9 3 / 3 5 
1 2 2 , 6 4 1 
7 3 3 , 0 1 8 
1 3 6 , 4 1 5 
7 7 9 , 4 2 1 
3 4 9 , 5 2 7 
3 9 9 , 3 1 1 
3 4 9 , 5 2 7 
3 9 9 , 8 1 1 
3 9 9 , 8 1 1 
3 4 0 3 3 5 
3 1 0 3 8 5 
0 4 9 7 / 3 5 
1 2 2 , 6 4 1 
7 5 3 , 0 1 8 
1 3 6 , 4 1 5 
? 7 9 , 6 2 1 
3 4 9 , 5 2 7 
3 9 9 , 8 1 1 
3 4 9 , 5 2 7 
3 9 9 , 8 1 1 
. 3 9 9 , 8 1 1 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION F 1 X « I 1 3 N S PAYS T IERS SA.IF ACP FT PTOM ECU / 1 3 0 KG : 
: N 0 . RE3LEMt»t 
¡ 0 2 . 0 1 . A. I 1 n) 1 
¡ C E . 
¡ 0 2 . 0 1 . A . I I n ) 2 
¡ C E . 
: ( 1 ) 
: 0 2 . 3 1 . A . I I . n ) 3 
¡ C E . 
: 0 2 . 0 1 . 4 . I 1 B) 4 AA) 
¡ c e . 
¡ 0 2 . 3 1 . A . U B) 4 3 3 ) 11 
¡ C E . 
¡ ( 1 ) 
¡ 0 2 . 3 1 . A . I l H) 4 3 3 ) 22 
¡ C E . 
¡ ( A ) ( 3 ) 
¡ 0 7 . 3 1 . A . I I B) 4 3B) 33 
¡ C E . 
¡ ( 1 ) 
3 7 3 1 3 5 
3 3 3 7 3 5 
3 5 7 3 / 3 4 
1 7 8 , 7 9 1 
1 4 3 , 3 3 2 
2 7 3 , 4 3 9 
7 6 R . 1 3 6 
2 2 3 , 4 3 9 
2 2 3 , 4 3 9 
3 3 7 , 5 2 3 
3 4 3 2 3 5 
3 3 3 3 3 5 
3 1 9 4 / 3 5 
1 7 3 , 7 9 1 
1 4 3 , 3 3 2 
7 2 3 , 4 3 9 
2 4 8 , 1 3 6 
2 2 3 , 4 3 9 
2 2 3 , 4 B 9 
3 3 7 , 5 2 0 
3 4 0 3 3 5 
3133S5 
3 4 9 3 / 8 5 
1 5 4 , 9 4 7 
1 4 7 , 9 5 7 
2 3 1 , 1 8 4 
7 7 7 , 4 2 3 
? 3 1 , 1 S 4 
7 3 1 , 1 8 4 







M E J E R I P R O D U K T E R 
M I L C H E R Z E U b N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
M I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 













22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.8J 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ - TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Komaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhni Uh (3,7 X fettgehalt) 
Γάλα αγελυδος (3,7 % λιπαρές ουσίες] 
Cou1s milk (3,7 Χ fat content) 
Lait de vache (3,7 X de matière grasse) 
Latte di vacche (3,7 X materia grassa) 
Koemelk (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 










'Αποκορυφωμένο γάλα OÊ σκόνη 
Skimmed-miIk powder 
Poudre de lait maigre 































III. STØTTEFORANSTALTNINSER­GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN­ ΜΕΤΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ­MEASURES OF AID­MESURES D'AIDE­MISURE D'AIUTO­STEUNMAATREGELEN 
SkummetmaeLk (anvendes til foder) 
Magermilch (verwendet für Putterzwecke) 
"ΑποκορυφωμΕνο γάλα (γιο τή* διατροφή τδν ζώων) 
Skimmed'mi Ik (for use as animal feed) 
Lait maigre (destiné à l'alimentation des animaux) 
Latte scremato (per L'alimentzione degli animali) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
MagermiIchpulver (verwendet für Futterzwecke) 
* Αποκορυφωμένο γυλα at σκόνη (για τη" διατροφή" των ζώων) 
Skimmed-miIk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinée à L'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l'alimentazione degli animali) 
Magere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
SkummetmaeLk forarbejdet til casein og caseinater 
Magermilch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'Αποκορυφωμένα γάλα μεταποιημένο σ£ τυρίνη καΤ τυρί νικά άλατα 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 









































































(1) Valable à partir du 1.5.1981 (Règi. (CEE) n» 1584/81) 
(2) Valable à partir du 1.5.1981 ( Règi.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable à partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n° 2861/81) 
(7) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
(4) Valable à partir 
(5) " 
(6) Valable à part i r 
(9) Valable à part i r 
du 01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1330/82) 
01.06.1982 (Règi.(CEE) n" 1331/82) 
du 1.12.1982 (Règi.(CEE) n° 3282/82) 
du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1445/83) 
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TÆRSKELPRISER SCHWELLENPREISE ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOT. MEN C E . ECO / 1 0 0 Κβ : 
: 
: Ν 0 . REGLEMENT 
• 0 4 . 0 2 . Α . I PG 31 
: 0 4 . 0 2 . Α . Ι Τ . Β ) 1 PG 07 
: 0 4 . 0 2 . λ . Ι Ι . β ) 2 PG OS 
1 0 4 . 0 2 . t . I I I . · > 1 PG 34 
: 0 4 . 0 2 . 3 . 1 1 . A PG 95 
8 0 4 . 0 3 . 4 PG JA 
: 0 4 . 0 4 . 4 PG )7 
¡ 0 4 . 0 4 . C PG 38 
: 0 4 . η 4 . ε . ι · » ) PO 39 
: 0 4 . 0 4 . E . 1 . 3 > 1 PG 111 
: 0 4 . 0 4 . E . I . 3 ) 2 PG 11 
: 1 7 . 0 2 . A . 1 I PG 12 
0 1 3 1 5 5 : 3 1 3 2 3 5 
3 1 3 1 3 5 : 2 8 3 7 3 5 
1 5 , 9 0 : 1 4 , 2 6 
1 0 5 , 9 1 : 1 0 4 , 1 0 
1 4 7 , 2 4 ¡ 1 4 9 , 5 6 
2 6 . 5 9 Í 2 5 , 5 9 
5 J . 5 5 ¡ 5 3 , 5 5 
1 9 4 , 2 β ! 2 1 5 , 3 8 
2 Π 3 , 6 0 : 1 9 4 , 7 5 
1 5 7 , 5 9 ¡ 1 5 7 , 4 9 
1 9 6 , 3 7 ! 1 8 7 , 5 2 
1 7 4 , 1 3 ¡ 1 8 2 , 6 4 
1 7 5 . 4 2 : 1 7 5 , 6 ? 
4 3 , 5 1 : 4 3 , 3 1 
0103B5 
3 1 0 3 8 5 
1 1 , 6 7 
9 8 , 7 3 
1 4 1 , 5 2 
2 6 , 5 9 
5 0 , 5 5 
2 0 í t , 1 9 
1 8 4 , 5 4 
1 5 7 , 6 9 
16 (1 ,48 
1 6 3 , 5 8 
1 7 5 , 6 ? 
























PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
: PRELEVEMENTS I « P O R U T I O N 
I N O . RE3LEMENT 
• 0 4 . 3 2 . Α . I 
: 0 4 . 0 2 . 4 . 1 1 . 8 ) 1 
: 0 4 . 3 2 . A . i l . n ) ? 
: 0 4 . 0 2 . 4 . 1 1 1 . 4 ) 1 
: 0 4 . 0 2 . 3 . [ T . A 
: 0 4 . 0 3 . 4 
: O 4 . 0 4 . A 
Î 0 4 . 0 4 . C 
: 0 4 . 0 4 . E . t . A ) 
¡ 0 4 . 0 4 . E . 1 . 3 ) 1 
: 0 4 . 0 4 . E . 1 . 3 ) 2 













F IXATIONS C E . ECU / 1 0 0 KG : 
3 1 3 1 3 5 
1 5 3 1 3 5 
3 7 1 3 / 3 4 
1 7 . 3 0 
1 0 6 , 4 9 
1 4 2 , 7 4 
7 6 , 5 9 
5 3 , 5 5 
1 9 1 , 5 6 
2 0 3 , 6 0 
1 5 7 , 6 9 
1 9 9 , 2 7 
1 7 7 , 3 9 
1 7 5 , 6 7 
4 3 , 3 1 
1 6 3 1 3 5 
3 1 3 1 3 5 
0 3 8 9 / 3 5 
1 4 , 3 7 
1 3 5 , 3 7 
1 5 1 , 4 6 
2 6 , 5 9 
5 3 , 5 5 
2 0 3 , 7 1 
2 0 3 , 5 0 
1 5 7 , 4 9 
1 9 3 , 5 5 
1 7 4 , 9 5 
1 7 5 , 6 2 
4 3 , 3 1 
0 1 0 2 8 5 
1 5 3 2 8 5 
0 2 4 Î / S 5 
1 4 , 3 7 
1 0 5 , 3 7 
1 5 1 . 4 6 
? 6 , 5 9 
5 0 , 5 5 
2 1 8 , 2 7 
2 0 3 , 5 ( 1 
1 5 7 , 4 « 
1 9 3 , 6 5 
1 9 4 , 4 ? 
1 7 5 , 6 2 
4 0 , 3 1 
1 6 0 2 8 5 
2 8 0 2 8 5 
0 5 8 J / 8 5 
1 3 , 5 6 
1 0 2 , 6 4 
1 4 7 . 3 7 
2 6 , 5 9 
5 0 , 5 5 
2 1 3 , 5 6 
1 8 4 , 5 4 
1 5 7 , 6 9 
1 3 0 , 0 1 
1 6 9 , 0 4 
1 7 5 , 6 ? 
4 0 , 3 1 
0 1 0 3 8 5 
1 5 0 3 8 5 
0 4 9 6 / 8 5 
1 1 , 6 7 
9 8 , 7 3 
1 4 1 , 5 2 
2 6 , 5 9 
5 0 , 5 5 
2 0 6 , 8 3 
1 8 4 , 5 4 
1 5 7 , 6 9 
1 6 0 , 4 8 
1 6 0 , 5 8 
1 7 5 , 6 2 
4 0 , 3 1 
1 6 0 3 8 5 
3 1 0 3 8 5 
0 6 5 6 / 8 5 
1 1 , 6 7 
9 8 , 7 3 
1 4 1 , 5 2 
2 6 , 5 9 
5 0 , 5 5 
2 0 9 , 4 7 
1 8 4 , 5 4 
1 5 7 , 6 9 
1 6 0 , 4 8 
1 6 0 , 5 8 
1 7 5 , 6 2 






F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
S H E E P M E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A R N I O V I N E 





PRIX DE BASE 









1/100 kg PAB 
' 
20 .10 .80 -5 .04 .81 
06.04.81 - 19.0S.B2 
20.05.82 - 2 2 . 0 5 . 8 3 








































































































QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 










ECU/100 k y / Λ Λ Τ 
1984 1985 : 
JJL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN : 
: : 0VI1S ABATTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
: 3ELGIE/BELGIÍ.UE 
: 3FR/KG PAB 
: 0,20 t ECJ/100 KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: 0,10 X ECJ/100 KG PAB 
: DEUTSCHLAND 3R 
: DM /KG PAB 
: 2,10 X ECJ/100 KG PAB 
! ELLAS 
; DRA/KG PAB 
: 14,30 X ECJ/100 KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
; 71,50 t ECJ/100 KG PAB 
: IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: 4,10 X ECJ/100 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: 16,40 X ECJ/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
! 2,40 X ECJ/100 KG PAB 
: GREAT 3RITAHI 
: JKL/KG PAB 
: 36,80 X ECJ/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
! UKL/KG PAB 
: 1,60 X ECJ/100 KG PAB 
: C.E. 
: ECJ/100 KG PA8 
: REGION τ 
: ECJ/100 KG PAB 
: REGION III 
: ECJ/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
; JKL/KG PAB 








































































































































































































































QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 










; 1985 : 
JAN FEB MAR : 
07­13 14­20 21­27 28­03 04­10 11­17 18­24 25­03 04­10 11­17 18­24 25­31 : 
: : OVINS ABATTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
: BELGIE/BELGiaUE 
: 3FR/KG PAB 
: 0,20 t ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: 0,10 X ECJ/100 KG PAO 
: DEUTSCHLAND 3R 
: DM /KG PAB 
: 2,10 X ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: DRA/KG PAB 
: 14,80 X ECJ/100 KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: 21,50 X ECJ/100 KG PAB 
: IRELAND 
: IRL/KG PAR 
: 4,10 X ECJ/100 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: 16,40 X ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: 2,40 X ECJ/100 KG PAB 
: GREAT BRITAIN 
: JKL/KG PAB 
: 36,80 X ECU/100 KG PAB 
! NORTHERN IRELAND 
: JKL/KG PAB 
: 1,60 X ECU/100 KG PAB 
: c.E. : 
: ECJ/100 KG PAB· 
: REGION I 
: ECU/100 KG PAB: 
: REGION III 
: ECJ/100 KG PAR. 
: UNITED KINGDOM ; 
: JKL/KG PAB : 


















































































































































































































































































































¡ C E . 
: ( 1 ) 
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